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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
THIRTY-FIRS- T YEAR, Vol. CXXII. .Mo. 67. ALBUOUF.RQlir, NF.W MEXICO, I'NOAY, HINT (i, lOOf), ny Mail 50 el, a Monfh: Singh Onplra, 5 rmt.
By Currier AO cent a niontlu
'ip. It is unib bis di fen-i- vGolden Jubilee of Old Saint
Michael's Will Be Memorable
MONUMENT TO
CONFEDERATE
LEADER
viehleil lo r.'.iust and said: "riiuhy
yui are all very 1,10,1 to rue." enpt-il-
lllijhy marked tho spot and it Is there
in- statu., to I leneral f v 111 stand
lov. .ver as a memorial.
Amour; the contributors to the
statu,, fund was former President
Roosevelt, who admired l l.ee.
."'ner ii Stephen Hill l.ee was born
at Charlesion. Soulb Carolina, Sept.
W,, and sncni. bis boyhood in
ill" Carolina's, lie fcvaitiuiteil f,.,,m
Wo-- t o, nt In ls.'.t as tir t lieutenant
of artillery. H" was iissikiio.I i,, Hie
1' 'li I'niieil Stat.--- Arilllery and
W
-' e.,,,',- - e, ,t I, ,., ;,, ,,, ,,,' , I,,.
Illllilaiy Ulllll " ill
I""!'! lo ea-.- t his tort inn- with the
ollth. (o H hose eau-- he oft'ert..! his
heart and sword. II.. w is oiii, of the
tw.i offii ers sent by (ieii.-ra- lleaiire
K ' I to demand ihe siirrenil.-- of Ft.
he s,
'Pi Monday ib" eourt .11 al.-...-, t.il;
il(. the case of ih,. tonliuiy versáis
Kotifit uiuler itulH'tiiieiu f .,
an nllek'ed assault on an Indian In
western Valencia i ountv. He w ill b
deiellded by Attomev Ooleloll.(i un l omes Home fi r Sunday.
.ludí;.- lr.i A. Abbott anil tin" coiir:
atiaeh.-- i and aitoitirys letunied t"
this iu for Sunday list nlrht. in the
par tv wen. t Cl.u k John Ven-
able, Cm i si.-no- a pbr Harry H
o,'!i. In-ti- ttoriies Ufotite J.
Kloel., Int. i .r. let- Nestor Montova and
Atiornexs Klleirn llurn. A. A "leilll.o.
.ludtje l.oio-.h.r- .Nidonion I. una. I'M
I.. M' tll. r, i:. W Ool son and ThomiiH
N Wilkerioti . .t A
tivt inSLAUGHTERED
BY ilC
BUTCHER
ivS"iVETERANS COMMEMORATE
DEFENSE OF VICKSBURG V.
STEWARDS APPROVE FINE
IMPOSED ON TRAINER
Statue of Late General Stephen
D, Lee to Be Unveiled With
Impressive Ceremonies al
Historie River Town,
r''-- ' Mill VS.
Somier iip v. lien Ihe ..rd.-- was re- -
li'i'd eioiiiiianded the rnar.-s- water:hattery to op, n tire. H" was cap- - j
lam in I lam, .ton's ,ui,,u w here he
sewed until N.U'elnller. Mil, w hell in
as eomniis-ioni'- d major of artillery, '
and in Ml:; was appointed lieutenant- -
""lou.'l and ttaineil iliMiuethm at Sev
i n Pin. s and ihe battles f The Wild- -
' i ne.-- s. n ihe ope campa iiu in
Mi 2 he was ).i om.,e, p, I,,, colonel.
ill that Seal' C UaS appointed II
liriljadier ,". im'.iI he IM'esiileot 1,'ITel'
Pie,-Stiek- er in Eastern Paek-in- :;
House Suddenly Crazed
Runs Amuek With Fri.h1ful
Results,
t a meeting
,lo, key i luo
st. wards ..;
l, best, r
N. m York, J une ". - '
of the stewards of ll
today the a. lion of the
the spun" ineeliiu.'. of the. J I - 4f ' Imoni paikl Inliaeinu associal Ion i I
t liniim land l.iniu II '.ml nun uspi IKl- - THREE HUNDRED PEOPLEi' i ii K his trainer's lie uba e his In trs, Mill, b lor I'aibiie toMale. Ml nt In
Iff-- . ' "47 7.'. ' y:, i
v',
llv Uniiiini; .Pill.-nii- l Sue-ni- l I.i'iim'.I Yu-'- l
Vi. Knxiru. .M is.".. .1 Ml .Inn.-II-
ill. day follow inn lb' olo.--e ni' III''
n a, 'i i n mIi i' it'4 derails' K lllliull
in Memphis, in. illy of Hi'' "111 sohi-,n- i,
nth'-:- ' notables will assemble
)i. i', I., attend tin- n n i iik of slnl- -
,,: tin- lit' i 'ti- ral Stoph.il Oil I
I.,,., iilin was cuna iiili'i-ln-i- h id 'if
the n ni fni' Villi" .,1 na lliza t ion nt" 1111'
i mi- nl Ilk .li'iitll.
ti . ,, U'j ' ,
'
,31 ? .'
son I'.nis and in duty in tic
n dHi'.ion ,,f ih,. confederal"
slal'S II" V.II- - ll.'l e.ll tel" elinaueil in.
ill the e am,,a ami nioveinents thillpre, ' .I' d Ih" invi Mm. nl iitnl tall of
i' m y. A 11 r Ih.- mii render at
Viekslni'.'i! h" was )iaii,le, ami later
'', lianne,l. n tie- hit ler part ,.r I Ml.'!
he Mas named major general and 1he
followiiiK ynr was made lieiiienant- -
"ll' lnl, beilli;' (jivell nil ml of the
FLEE BEFORE MADMEN
Four Victims Seriously Slashed
and Five Dead Before Lu.'atic
Is Incarcerated in Padded
Cell; Physician Injured,
the sixth lace of the meetit:r. was
I. inn. II was also r. piimaud-e.- t
for "tro-- cur. lessness.' TralneV'.'
Ileen-.'- s were mauled to P.ter Jnllli',
Job,, ).'. Schoon. Ce.-al- W III. hard-so-
and .l.iioes Slorldan: jockeys' l-
icenses Wore lil'.lllteil to Cut Clement,
Charles Call.iKher, I! C. Tiovl. r and
J. Bet', r.department of Ihe .Mississippi. Ala-- ;
ADVERSF OPINION ON 1 Br M",,,i,, ',,"""", siks'I- -i wii--
.v
.
. , ,
" ' Sinuer ill.', Mass., June 5. JohnSt. Michael's College in Santa Fe Soon ;d Celebrate its bnAINU VALLLY PHOJl" oi-- lurned from plH" mlcklUK to
Fiftieth Annivei
II nasi in til,. of Virk.-liii- "
thai ilini .il Leo won his spurs us a
iiiifi Inti-- ' iiiil i o mi in. mil' r, and
:,' -l y PITS "I" his f.. V"!V de-
void in u p, llcotion of thi' KToiil
nillnii;,l i t i v j .ark hero. Con.
i.il I,, 'lli. il in Viekshiirjt May 21,
ll.iiv. and it is peculiarly lilting that
Hi,, smith's memorial statu," lo him
should ho tii'ctt'il in thi- spot wliit'll
lir laved s'i well. in the sunn." day
iiii'itln v lnonuiii, i.t to Ills memory,
ih'iiifili snnillni' in size, wn. bo "u
wiled nl tho Slate AKViiuiltnv.il ami
M.'iliiiiiii'.i Colh'Ki" nl Stavksvillc,
Mis.""., as ho was the Mvst president
ni1 i Inn Institution.. This memorial,
iIhiukIi of lesser hnnovtance than the
Virk.-.hu- rg stalue nevertheless om- -
nalllü, lellnes-e- e .'Mill Kasti-r- Louis-
iana, .anil in '.he close of the war was
e a m pa iniUM in North Carolina.
Alter the war he was elecle.l a. -- tat,"
senator from 1. own, les county. Missis
sippi. where be made his home. He
resinned from that position to become
the firs! president of the Agricultural
and Mechanical colleso :1t Starkvillo.
He retired from hs position wh, n
''"."missioneii a niemlior of the Vieks-hii.f-
'oiial Military park eonunis-sio- n
by President MiKinley and
chairman of that body. He led
a busy ami active life in connection
II us In the North I'iickliiií and
1 i .vision company's sluuiehtrr huun'
today mid di ivin bis fellow workmen
before him. slew five, of them and
ouniled four others. Two of tha
wonii.1,.,1 were reported later as dyliHT.
Dr. Daniel Ü Hayes, government
inuh.u.t,,). of M',,1. I......
low mies to bigIAHUGHTER VERDICT OF
n, June reclama-
tion act contains no provision for an
imreemeiit betwcin the government
and the Crtind Valley Water I'scrs'
association at Crand Junction, Col,
looking to the construction of the
OriiiHi Valley project In that state and
the aiirei'incnt In iiuestlon cnun.it hi'
carried out, aecordiiin to an opinion
Of Atlorin y (. Henil Wickeisham. Tile
opinion was toilay stmt to the hr.h.ii
lU'i'ompaiiL'.l by a utter from
Secretary or the Interior HallliiBer.
The attorney Kcneral held that the
secrelary ennnot commence Hie con- -
... , . o ,, in, . 1,1. i.iii iiiiiy
slashed and lie and John Cbepvus nr.
with the perfection of the reat park
system of w biclt he was ,,ne of ih,
founders.
not .xpecteii to siirvKo, Murphy had
been actiiiK peeuliarly for some lny
hut he returned from his dinner
In n normal condition, fins
hour later be sprung at Dr, Hay",
wavliis- - his flfteen-inc- h i aaor-edif- a
JURY 111 CASE OF MURRAY;
MOTION FOR NEWTRIAL FILED
GOCRAZED MOTHER KILLS
SELF AND CHILDREN
iiiiisiz,'s tile universal atiootinn ot tne
(..'opio of Mississippi for him. An-- o
tlier monument will he placed ar
Hie iit'ave in Columbus, where the old
oiiiinaiid.T sleeps ill rest.
N'oiili. ninth, east, and west will
si aid celebrities to do honor to tho
iiieniory ri ill- - chivalrous soldier of
knll'i In Ills band. He cut Dr. Maye
struetion of any portion of it project a deep asli on the , stnbbed hlm
miles the necessary funds uro avail- - over the heart nnd iiraetleaHy rtlsem- -
-- Mrs.Corsleaiia, Tex.. June Territorial Finance Committee
Appointed to Take Care of
nlde In the reclamation. It Is shown,
liowivir, that possibly 1170,01)0 may
be allotted to tills project In 1V0V andDili), Frelimlnury work on the pro-ject, which h;ls b!u HUHixuided, will
bo I f su ma. n soon urn pmislble.
M. Creen at Illehlatid, a. villano near
here, killed herself and three chil-
dren, ajied 12, 7 and 2 today, with a
i.izov. Domestic trouble Is said to
have been ihe cause.
Money End of Affair; Large: Remarkable Family History of Prisoner Whose Mother Sui-Cro-
Expected, cidecl and Whose Father Blew Two Sons Up With Dyna- -
mite to Get 800; Was Sentenced to Life Imprisonment in TA FT TO PRESENT MEDAL
TO WRIGHT BROTHERS
howled hlm. The torrlfleil workinun
nmhed for the loor, but Murphy run
after thorn. Mashing rlsht unil left,
l'very man whom ho utruck went
down. The crowd plunged, dowimtalr
'with Muriihy after thorn nnd nt every
.
. i K be cut Homebody. On tho
eeond floor, one of the wprUmiyn, nn
Hallan, seized n heavy bar of Iron nnJ
felled Murphy but ho was Instantly
an his feet aiiaiii and wounded anoth-
er man. tin the street floor lie wn
Kiv.'ii another heavy blow on the head
and his knife wai wrenched from hl
hand Tun policemen cuín to assist
Ihe workmen and Murphy was nivcn
a fearful henlini; before he was finally
,,V eVpolV el ed.
.Murphy is nislv-Lv- e yearn old.
LSH'lnl lltvimNh i tlu-- Morniuc .luuriuil.l j
Santa i'. V M.. June .". The cen-
tral committee iu ehatf,'" "f tin Col h n
llcine Fii'sidciK.
New York, Juno r,, F. Auirustu
11, ilize was president of 111,
I'nil.d Copper company by the nev
board today. David M jehael John o
Washington, June !"., The Aero
club of America proposes lo make the
presentation ol Its medal to the
Jubilee ,'. lii'.'ti,.:-- ,
Michael's C..ll.'1'.e. ;
will be most nolab
a history of the !
no elToi i to ma k.
Moni.
Santa Fc, Was Pardoned Out by Governor Otero and Left
the Country.
WELL KNOWN MEN INDICTED, ONE
FOR FIRST DEGREE MURDER BY
VALENCIA COUNTY GRAND JURY
l'ixie. Major Oenorul Frederick oni('rum, nf the department of the lakes,
lúa been delcKiiteil by the secretary
of war to receive the statu.,' on the
m vi of tho t'nited Slates, which will
he officially presented him by C.eiiev-n- l
Clement A. Kvnns. of Georgia,
luun.aiid.T of the ( niie.l
CunfFilprato s; Colonel Oconto
11. I'i'ek of '"iii"KO will be orator ot
In-
.1 iv, mid Henry Wnttorson, nt
Kentucky, the veteran editor of the
Louisville (.'nuiier-.lournn- l, will In
iiiasiei' uf cereinouu s and preside a I
lia auspicious o easiou. Many of the
I. ist surviving (eneráis of the ennf,
and other eininent men will
Secretary of War Jacob M.
M' k iic'ii, who w as a felluw-towns-ii- i.
ni "f il, noval Leo at Columbus. hi
il'essi', his keenest l'i'141'els that nf- -
lieial duties would pvvent. him from
1" hu; j'i"V'iit.
'n'e sculptor, Henry llud-- f
ai Kikon, of tjnihey. Mass., who
the stalue, will be present to
'hi' i :'( jilaoiiin of bis handwork.
II" is tin- creator .. many handsoine
monuments of various noi'thern states
iili'.nly complot, d and i. dieateil in,
;e ;,c held by St
eel, 'bra Í ion wh it h
e 111 he il '.j I'll till 11 -
en itoi, is spavin- -
lile lift i't h H III! -
unilini;' ol t he I'.,- -
was elected i, si--
corno llatilln. Stan- -
f New York, si'i'i'.'larv
P. 11 tie,
d. nt t.
ford C
and I)'.
ifl'.iril
usurer f"versa ry ol !!i
suei . wcíkIis "Oil pounds and was regardednous old si hiiiii a nieiliorahl
lllV";e and ell! Iho iaM le lile tilli! is .me of ihe stioiiKi'.-i- men In tho
Wvlftht brothers, by Presiden' Tuft
next Thursday, an "Vi'iii in history.
In addition lo th,. honors to be ac-
corded t,. Wilbur and Orvllle WiiKlit
through the reck-nltlo- they are to
receive by the medals presented to
filelll III the executive llllllisloll, the
two Ihlons Will he the recipients of .,
hound hook oontaltiiiiK aiiloKrapb let-
ters from the governors of various
slates and leading scleiiliile bodies of
plant. He had I n employed at pigthe old ho'
and plans lor
eliil Heed of Maniac
on "lly, i O ".. June ,. - In n It
nhy a! .Mar, 'He, 20 miles
!' ! his city. P., i t . .ii i i . t placeo
ol dynamite under the kit- -
kllliiiK for some y.ai's by the North
whs In Id lasl cveiiiiu
til" three d.'I.V C.lebf.i
eolll I, ,1 To lllee!
e allai',1. d to Ihe ,..
unpiiny He had worked for IhemCeont h
, Inn five years, rotuine to Sonni'vllle from
I'"r, d M acra v. a nierh
f the lei riioriai mount
rather. lino nl
in oil under a
tender lller.'ics of
I he Iw ins had a '..
Sa uta P.. Paul w li
mem h lovva nine years nipi. Witnessed of thrlb. y w.-r- living
t ion pi .na i. ally
III.' lo i.Vy eX.el
tertainimv of h
planned a tiual
point.',! n look
sisti':' ,a' Dr.
humbler said loninhf that more thanb'
n ,." bis house and blew bis w if.'
ml liaiojlii. r,
.mod Ihe. into et. rnitv. ' in lltL'. a lid lie the c uinl--
y, coiiimeiuorative of tint
occasion.ailway company
aliintn: on Ih,
,'' "HI mil lee v as
a!l"V Ih" funds,
W. ; Tipien ,.f
police and one
lu'oimht to
lasl niuht
an . f f iel.-- i .,fi icr, w .c
th" la i na lllio County Jail
from bu:- - Lunas, after '
'ed I'V Ule U " in a
til. d lol th" in ll v bs pa vini; he
so the siovy
I. inn pronoun,
loin-l- conniv
',
.: is. Solomon
Frank A H nhb. 1!
Lunas-
m. ni l
si.-ri- a.v moi'inn uve this tunnelpounds of dyiin
:na
I' A
in
Ml c I'.
j Inn f Mill Tli,. fal he
j runs, ni order to s,
,' ilo'led I Weill live
ni it" ii lid. r ih.- I., d
Pino- - AM,., the iw o
SANTA FE LETS puilty of mansiaiicidcr for tic kdlin
tile Virkshurk National .Milllary park.
In his work, he knew C.eiieral Lee.
tie u one ot 'be oark commissioners,
mid put Ills bes" efforts into this statue,
of ihe hoys ,ilKelp,Cha z of T rraUndo of Trii.ida.l. lis hemic killedr in Mar, h
.del ,J
ri'ia: p. I a
and M Ca
v. ill be lili
if Ih" nnauc
sllldelils ha'.
who was hl'iv-- itct.i or Saul i'".
dililcibty in i o"
FLAMES WIPE
OUT POWER
o al iii
O .MP.
a n
- M. of the .1
.'Hoi employes were driven from tlin
plant when .Murphy started on hit
wild rush throiiKh the six floors mil
iiasein. nt and not a few men escaped
dentil hy a narrow mni'Kin.
Dr. K W Clark ot West Soniervllle.
a Cuito, I Stales veterinary at On; .
phint, saw the attack on Dr. Hayes,
and at Haves' command, hastened to
find a doctor. Murphy followed Clark
and the lalt.-- ran into ii sido room.
Murphy followed, completely blocking
the doorway. A sudden . hatlKe
to come over tho liiiiíi t If for n
mitlllle and he stepped to ou Hl'd'
with a pleasani "hello, Doctor," al
ol .la mes i b rniai
I'l"-- . Sentence
VI pendil;", l!
lion for a new
I. r and Wilk.-- so
At th.- r. -- !
s. nt-
vv hilo Pre. M ri .y
a Inn
.i h i .ni.: h ihe
ii il d loll s". . a
ill nil ie- - The I, II In
nn ii.--
f. lile! p'l with slightas man-,- ' ,,i th
a Ii'eaih . , jo
conll'il.llle 1:1
vas -- ' nfi'tii'i'il !nI,
he u n v. i n j of (he monument will
'" ' iiv at :i o'clock in the afternoon in
"i" National Military park. Hospit-
al. 1, Vi.ksbursr will wen on,? thous-o- i
Is ,,f M isslssippians and Louisiun-i;'ii- -
within her K'lte.s. governors Xu,
"I nii'l Sanders of I.ouis-- i
' with their respetivo staffs, will
.v th.. privón
M nri'av, I he
lol- tl lell
Hu ir wlllinniie.
Iv tti ward IP nl nt ih.- peiiitoni ia l y
assa o II íiil: a ma n wall a a P.. w paidoiied out by
.r M A 'oero -- nine years a no
I'l'llSeS et;,je,
The en, n. it l, en t ra i:- - eaillv
w
"oil I, 1.a fat ion ar- -
M
a S, i,
:.land lal
lo
O, I 'lc
J11
v hit t '; ml i
" e i" o of Ins early i
s M'lllav had Ihe reputad
S'lil and the division officers o;
ni'ilerote oi'nanixalion will ai- -lile NEW LINE .Jmiu.in th T
on for h i, b Mori w a
Ihe .list, i, t O' .l
IV a' Calino soiii" week:
Ahboll yave I, in e
p. nil. lit cu y. M no , in,
Willi l ocks on a in n li.i
Schwartz of Calle,,.
"I the -. curiim
one-thir- fine
v the K,
'Hi's ill NeW
Ti uidad, Colo
.lime Di, 17
I.iii ly vv.ll h, lai v ed until tun
.11!. mollis l,l- - leo,
"f a rate of a
lor the round t ip
fi'iitl :;nv point on
Mexico, HI p.aso an
Ihe li, k. Is ),, I
S and a. ret v a ii
I' K lot' ,11.1 V h icll lie be
in1' id a ml da naei o is ami ,1
rouble afl. another, II
"oin ,,, t. a r in in t h
low Dr. Clark to pas.-- .
P.mp loyes who worked nearest Mur-
phy said he had paid particular atten-
tion to his sla unlit, rinif k nil" h recently
lid ha, I sharpen. .1 it much moro fro- -
n v than was his habit, ,
Toninht Murphy Is in tlm padde.l
cell ol" the Soim ri tile police Biatlon.
When City l'h.vsl; Ian C. C. Town
to examine Murphy ho spntnii
nlo on
'ee, til Iv
y)M
in June " :'
iiamie and tie
"l!' v a r. t ai n
TO BUILD AT ONCE FRO ja d li. i'. a- I.,,,,! :.a--i 'slim in INDUSTRIES AT TRINIDAD
SERIOUSLY CRIPPLEDi h. 111 o M -CL0VIS TO COLEMAN, TEX.
The I ' I,', i f and Km
N.'W M. vi,-.- I 'el, II
tick"! for on,, lair (;,
Tin ten, la proej a
dins will he piihli-h- .
the details Ji.uim;
I' !
II,-
- one for th"
d Iiv the nurt
iv ..I it
and ! h- - Hull, -
Ulllll .1 une
lor Ho- - lin-
io a f. u- da.'.
0 t uh r
amas at s .".n
.nn y i'. p.ii !.
l III
" the jio I, u
.; o i., i, in,
vol did w he h
initioies .vie
iiirilei- in lo.
b"i iil; l". n. i'
d. In- as c,
ia n in C a ii
ha t c. III,' iand a Half Dollars to Be n i rra in Explosion in Tiansfoimermo-- t ;i "I'tm rl.ii' at ihe .1... i.t ami attempted to killhim No furl h.r attempt was malo
to . x until" him.
i'" lióla Mi'tnjibis on Ihe inorniiiir o!
Jlllie
Mi'. uly the Vikshuri; jieople bin,
tlu nvii b. art ati.l soul into the w.ul
"t asoisiinic in the oxer, in nn ef
'"it to make it otic ,,f Ihe most
oi easlnn.s since the si. i;e of the
eity. Clti.ens committees
lli'l. al lariK, ,1 for every detail, the '"'
military companies will tire
s a,,,! 1,, ,n, Ire, Is of school i luld-- f
n v iii n patriotic sniies.
'i'h. -- tattle is of life size and i. .i" --
' ins c,, t, j j ;l moment of
'"iiMiph aft,r one of bis victories In a
kinnish about Vickshurp. It stands
"" ii r,,,iuht In the Military paik
,:' :' til- - Alahiimn and rail-'- "'
'
"u a- - commanding emin:-'"'- "
" H" was then in the full
'" v. l.'pnient of young manlion.l and
!i" p"se i s both noble and heroic. Tie
'
'He cost $11.1111.1. I; s ;t tl'lblltl' ofña, t:ip from Ids niik- - on Hlow.ii
was
Tile Vefdilt Ol
broiiKlit In at I.
let day mor ti u i?
v I" Mia! was
b illl, oil
.lav The court y
in n u i ion- - i, i,, ;
a r in ! ry to t
l. t ii fin I ill t . Ill
u a - indict. d for
b ti II, s ,,!t..
li"t a of a mot i,ni
oi th.- most iiit.t
I'M th" . -- ;.
t"II".vs p,u ,, ,,
Mi.-i- i. nt, all.LiI'
House Staits Fire Which. Dei - nion;, It':
W lib
Spent for Hundred and Seve-
nty-six Mile Branch of fk!v,
Mexico Eastern,
it li,
m
stroys Plant of Southern Co-
lmado Power Company.
CONSTABLE CONFRONTED
BY GHASTLY SCENE
JudKiiiu from ih" numle-- ot a,b,
lor lo.lnim,- - .ilr. a.u made, s.ml i
Ke Will he 111!'. Olí; W Oil the ,,,1 sill
dents and friend- - of tin- school and
with visitors in u"i,e! a I, ib., inn- - ra!--- '
makinií it possil.i,- tor tin- visitors to
'""!l!K their vviv. s ,,ll,l I,. mih. s ,,,.1
friends alone.
Til" l.s!,e-- n Of S.Uit,, p.. ll.IV
lh unt-- d I
la
-. d th i' of sétima
di. - ,.:t. r be h id
loi! M urr.iy w as
Ha a ' i no mliev ot
and I.- iliK fenl
- ii a ii in ide v. ! a
li.v sliootim;
ipted ('..plain Plod
lee that be hill
itnpvop- i reliiii.ini.
.rf. r. d to kK-- hltn- -
i:n W a 'lorded I'l
o vh o .i' t'ires.,.
Hid han.lv with h
lill'oi ta nl . a ;.! o r,
; rm.i n h- - t"f s r
l"l" a llev, t! la
ma uy l e.-- el
tiiHf " ' r ti I.
nl. M in a
tloln; ii f. ,i- -i
temp..!.. rv
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Illy Morion Juiirnul Sims Isl lu-.- l IVi.- -lI lly Murine Jouri.i.l leurf.l li'- -
Amarillo. T. x Jan" " -- Th" ,, lol p,,r mil i Dillon sarvlnir Will I bids HcfendnnHin Suit It. 'I I. Dead: Suicido
ul' .M uril'T?
snow n a o. and . ,.rdlal Inter, sttr.n I for Ih" . on-- ll in tioll of lb.- San! I
of Ho
man in
vv if.' a in
The t. !.-
v. ith h
m iiv n ,m
P. in i. ivrmii;.. --
a as told l.v Mm i a
Trinidad, Colo , June r, - Pra. li. allv
very branch of Industry in this cily
ml tieiKbbo! in towns is a a stand.
till as the result of the il.striiotlo.i
'1 fhe new pow. r house ,,f the South
iI, al o.
in (hat.
;. i m oi
u w m n
.1
hirns. li
taeklinf
1.' Cllii'ai70. Cat. lain William Mi' lioston. June 5. ServiiiB an eject-
ment writ a eonstaldn discovered tho1 Kvliy. I'hnirman of the Vlckshuis
A
w.i in the act o
il" ill'".! I h" fa la
li'"':i' i'l" in !! ,i
' be in, 11 III,'.!!! li,
I'V extension from CI., vis. N. M, t"
Coleman. T. x.. lias I.e. n au.ir.b .1 P
'the C. H. Sl.ari. Contra. tr ;r
Kansas Cit. ace. tiling to an
made h.i today, 1 be
line will he IDi mil-- -- in ami
will i mol-- than a million and n
ha if dollars
t.i: l .11 ll Id I I l!Ss
iA-ui- ua Tin i: nn.i.s
III." SUI I ess ol the , el. bl.ltion i.ll.l to
help the cau-- e they have named
linn committee to can-.as- tie
city.
At th" ol't- ir.i...,ti"!i ni. , i,,, y of the
com in it r. e Lei Hii'ius wa- - . h..s. n
chairman, N.ithin Salmon s. r tarv.
and d Mull- -r tr asui-.r- . solicit- -
inii coinmiit.e was t, to raise
funds n the , ,ty consisto.!.' of J. M.
human. I., o ! r h ,,,,,1 I'i, Mul-I- '
r. Aiioii -- r rail;.- of the "old l.ovs'
ern i 'oloi, ido I'.c.v. r oiii..iny today.
An explosion m th. Iran form, r hou
started a fire which n Ip.d out the
plant, causing a loss Py reason of de-
struction of the hull. linn and ma. 'bin
'i
.Ili'--
hoili. s of Waller K. Tow ns nnd his
sister, Anna L. Towns, In their upart-m- .
ids on C uter place today. The
man had a revolver in lii hand and
a biill.t hole In Ills head, while hi
sister's throat wcis cut and a razor lay
beside her body. It in not known
wh. th.r both committed nutrido or
.di' thcr the woman win, murdered by
h.r brother, who later took his own
life.
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Indi, tin. nt s i
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nurd,!' foi l!
"loiial Militury Park Conini n.
'' hundn ds of veterans of the south
i ' ioliow.il the late general in lint-
er.. othiTj who admired him. I:ie-a- .
though a northern soldier born
''"'i. ;n associated with leiieral
' Ion tho later was hims-l- f
" ''"n the linter was hinis. lt
association be grew to love
' inoil.-s- southerner, whose dcclin- -
?" " '.re devoted to c. nientin
ti s of brotherhood between tin
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'RUGGLE FOR GUN
ENDS DISASTROUSLY
tii'inn illici! r !a.
The illsti ad a 'foi r
.(iiaüy strong ntv
under ih.- l. ini ,i
was liof justlt'ed
,v ltne-- s the a t II
on the p nt of e
court's in-- t! i;
w IT- - ni .1 f, c! a
M'cl'i' as .Iff. it"
co:. In,,; !,, Mona;
'111 a toacv ll'id
IO..IÍ Ml lo a, t 'I
d it
-- vy ahui. , ..I more than 3ua.iiiiu. The
loss rlue to shutting down of min.s
and t.llur indu-tll- il plants is incít-
enla Id".
The fir is n .iliinir short of- a
to Trim. 1. I and I A "il i
on to mak" furt Ii.
"I I'd lib Ihe etc;
t ". iii, h has at tract.
ti"l oliiv .iliiontr tl
will be . ,,
vi a riii"iu n t.- .
-- vent, an . -
wi.J." int. r- !.
fri. tnls ..f th,.
San!.. I". ha- - .
iu K. ii' t a Urn
imc a
fin hi It II til
.nl .1'
d int..
f V. -
r f.,r
tivt' -
in,l sauth. A little time before
th, C, neral Lee. Cm, tain Kict.v1.
Cralld Junction. Colo
Ciatit Mashnui ii, a prosp.
man. ,.' shot and p. rh.ii
in DETECTIVES HUNT FOR
CLEMENSON'S AFFINITIES
ous minu ü
fatally .n- - in In I
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a - o It .
.1 I'l" COtr ',.
he i: i. nd- - .,' . ,hii at
'Ii'l.'ult th.- I. I i it. .rv o dITM- l- b!
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a I is
'II Of
!e Mi- - Mm
.''! "II Ihe !
towns, as it cms off the power which
..p. rat". I the I. .,i.l :iii.I inl.Turhan
. l. cirie lin.-s- Ilithtinn plant, m w apel-
plants, loiiini.-rie- and factories
I'll" blow M ill b" s. V.'lelV f, it ,y th"
Colorado Fn. and Iron company an I
the Viot'-- Kii.l coinpativ ntid several
sin ilhr coal i omji. ini. s all of whieii
will have ,,, case . . .era f i. .us ill many
local,! i', s
I.,!!, r o
111" bileNEW MEXICO LAND UNDER
NEW HOMESTEAD L AW
air, tod i whil,. att. nii'l.r.ii to nam
p,,ss, ssio'i .. a revolver held by hi
wife. H- n.i.v di" P.otb maintain
Hint th" M.ap-a- was discli na;, ,1 in -
i .I. iitailv and that .Mashleirn -- toutly
as-- . Ms hi- - w ti- was not to blanl" for
tie" shOoIOiK. Will!'" Hie 1,'lllSe .f tile
shoot n- - - in .ion'.!. Ma- -' burn t"i
'' ''""'ii'-- l Juhn C. Everest, of Chi-- '
''ir. e m. mb. rs of the j,ak ,,m-1- !.
ni.ikii.x an inspection of
'I' '"'"'ful park When they reach
"hand where Central
tr' "tt' victory w as won. As
"! " I iiponthis Miimin, :i, e Cap-- "
It'Kbv went to C m ral l.ee and
"'' lorn to Hand ataln upon thi
"' "h.re J,,. ,i,.,.,, ,J n,,,Ve.
"f hl voops. explaining to
!!1
'Inn ar lat.-r- w h. n be had
''I l-- o,...l .. ....... .
I'hi. UK... Jan,. The stuuling of adei.etu, out oi" tho city In search of
nnotli. r all.. d "affinity" of Dr. Hal-da- n.
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L 1 1 Hupp, the local manager of Captain Kane said th finding of this
the power company. mi,I t.unKht that w oman i.robablv would oinr ... th..th-- ' t.hv-H'ia- n th.it bis v. ,- 1- was , . ' - -- esuiciib vv liib t it was impossible to say w h a mystery that surrounds rn death of
imiat. d
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Of
. mpor.ii ily in- - I '"i ar- - a
mr to dissuade f.V-- w .M. i
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Noiah Jane Clemeimon. Captain Kan.)
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boln- st- - 1,1 A .
orations could be r. sum, d Tin
tion of an eil r Iv new plant will inu-
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ÍAFÍ PRAISES BIG PR0FSTS-N- G RISKSÍHE Jflrf A
10
SAN FRANCISCO
GIVEN MEDAL
BY FRANCE
very Imprifertly in thr eHt what
liii.ii'hliix in th" 't. hut I knrw
tun hi 11 thr Aim iii nil t. Imvo
nnv liunlit n 1" what liKl't hkiiIi,;
nilyriHliy yur Mluiiia with ttirn Ki.'f
iiilt. .'lii'i n tu lint fiurri'i'tlnn thr.v
vtijuiil nr.- Inirr. Thr pnt life "I
.ily, whrrr iilinli, inriny. fi'rlriu
irr rnorr . unimun thnn rvrn ki.P1 In
tin hiii.ks, mipplir.l lh" (Irrlni'iii. 11
hrlllivril n huh ii tul uiruii ul' liriirt
nml In. in. r. 'J'hr iniK" ivntli n hy Mr
Inhiihilnul nf fit n KinmNrn "n Mi"
muviliK .i m In" "f Ihrir ili iiil ilty Is nut
ml.. Mint liny Hilnl "ill "V"i' KHunp
n w ii ,'
Mi. .1 ii""l :i ml "tpliiui'.l thru 111"
-- III, IIU IllH Ii. . Xpll kmi .I llilitl thr p.'- -
i kMGROCERY CO.GOOD THINGS TO EAT
mnrnitiK and tlte motor boats followed
tliH afternoon. H'ith Htarts tnnk
liare from tin- Atlttutir yinht cluh
nt. Sea fíate un Lontr Islnml. Th"
motor Imiit are mm mr the
Herminia, cha l"iiK" "up prrsrht nl t
tin- - New Vnrk m ht i luh W ith llain- -
lltllll. H. 1., !1S tllr nf.Jri tlV.- point, till
four diminutive crnlm-r- Hhnul.l i-
tin- - shmcr .lillnif yai hts Kunr
tllll" Mumliiv. Tllr fulir hlintM Ct'uK.si il
tile line prncMrally mi even terms
Tin- - Ails Crnipiii ln'ii. v Inner uf tin
H.riiinda race, made the tllstnnrr
fimn New Vurk in tu days and 17
hum's, 4"i ininiit' H Tin- - m Imnm r
liirtidli, liimr i,f tin- rare I'm- .sail
tJnvn yachts in I!m7. New Vurk tu
HriiiiuiJa, in. uii il,.- distuno- in .'! dnys.
IS hours. 1 ."i ni, nnt. s
O-- 4.IRK I CUBA
27, lo I .Ml per eciil prolil! Some ;n(
iiiiilxinu' 1111(1 I a r flit. It-cl- Riinii
inn stint in. iti' 'I'lic -- Monr,
lilies" uf Wall sirccl' urali ui
t ici' ct nl uliy don't yon in,o nil-- l
a lilaye ul' 11 hit in-lin- e. ,
Buy a Sharpies Dairy Tubular
Cream Separator
IiimhI in a Slmi-iile-s lliiirj TiUtiiar
( It siets a tpiarter
iiioi-- to l ice ns much ci'ciini us pans
tn- can-.- . Lvcrj yrur II pays 2." In toll
pi ( rill Ii ai- pl'idil oil its co. 1. Unit
I nluilar-- ' liaic w.'iil low ciiu simple
linttl siisicini'il from ii'lelinnlt s- - hall
In a: inu1 itlinllv t'licloscd sclf-niliii-
".tars. Ttilmlai' tlitl '21 yeiu-- .' wmi,
itiiltiitil it ul
10 COMMCMORATf! city
RISEN FROM IIS ASHES
It's Too Hot To
Do Your OwnSENATE DISPOSES
OF THE COTTON
!.i nlnll'ili uf th" Kinliklin llu ilnl vw'l'r
s.i I iii .i .1 Ii h I In- Kr.'iu Ii n -
pulilu' nml Hun Ki n un' " tuiii lircn
. ipili klv l Ill r. ti il Mint 11 Iiinlnl
hn.l In . n Kim. k hy hi. inciiimi'iit
mi In- li.nl Inni unl. iril tu ruis lh"
l'i.lll lllflll tu liirf'Tlt It
I'lii- - v. ni k nl hi. h mi ."iiml"
i,i In hns hl. n innilr," i .iii- -
1,1111.. ll Mir 111 IliU'IIKlul , 'Is ill llii ,'ltl'll
pi Mr A un ri. nil p'l.pl" nml tunn of
S,lll Kr:l liriui .1 ' (llir siilr rmlili'lilllt-- I
it li'iHn nilr rily in.lIlK friilll Í i I
luinli, ..ml, putvif fiil tin'! hn mls.iiiii. m-- i
Mii'iwin ufl hrr hliriiinl. nn th'
nth. r f ill" Mi" limit" uf Ktnm " I
n ii pr. . iitjnii ii Itrnmh nf lituri l tu
Ain.'l ii n."
hcH'htatmn in Speech illuvv- - Let us show you one like it
iiU! With Good reelin'. of Hi:
9 uwtjwwwwiwjifjtiiwr nruK
ESGHEDUL
ibiii.iif.--
SPECIAL MESSAGE SENT ,
WITH GOVERNOR'S REPORT
of Order in
Tuihiilont Island Pronounced
Acliievement of Hí,h Ordor;
Lauds Work of Anny,
Illy Mi, i ulna .Iiiuiiml hpet-U- I iim-- ll
WiimIiI tiKloit. Jurn; - l'i"m.rnt
'Tii ft tuil.ty trniim!H".l in
th. irpnit ulit. itpit-ln- l iiirsx.'tK"
Clinrl.-- K. Mnn'iun,
,riiylniuii tiyi'l ' ul 'nhn lUinllH
Mir lit m t Aiiiri'lin iipntimi. Tin
prrniilriit taken nriasiun t" nrrnH
i'uhKrntiiliit'- (1'neriiui M:iK" ""'
itiy.H hiKh iiiUr tu Mnjur tninrnl
i humas 11. Harry, vvhn uns in '01'"-niam- l
nl th'- I'lut'il Htnlr fur.t
I'll" .'SKIK- - I'nllnws: ' I havr tin
Iiiiiiih- to tninxiiiil hintiith u
Hum Mir nttiiiK
mi
Committee Rerommendalionsni I B Eniwi'i 111m mi mi mi mi 1 iW imit nn n- r- - "1 T'i""- rr TiwrTMfcMp
L'otmtiy for Amciica,
I lly M'iniliif Journal opurlul I Mlr
.un Km ni I'", Juik' f. Another
m.ihil.-natin- nf Inft lindarle K""'l
liilihH hilm-r- Kriim i' ini'l ' nil-i.- l
Stat, n w.ii rx.i ossnl li.iliiy ln'ii
ml.nssadni' .1 ussi-- a ml I.i Imir ni
I he Kn in h riiv.'i nine-Il- i i '"' nt
III,: I v 'if Kllll Klillll IHI'll II hilllllHI.IH".
i'iií.I iiu-da- ruiiiincnioriit Ivr nf the
i i i..ii ,il lull nf Mu- ' ily fri.in the !'
i M il. Hi. ii pulían liy tin' cal thiiinkc
;. ml lire of !;. Tin- i xi i i -i looli
.hint inn . . rriiiuhv Iu'iiikIiI
thr iiiniT III in nt nsHi-i-
r llir III Miipinkr nf April.
ii.ll ullr u
h!nii Hill.
linn; A
I. ri ia ii ml
Sustained Throughout the
Voting; Duties Changed From
Ad Valorem to Specific.
rriimnt nr r j ur. nt uf
pnlmn ill Iril Mi
K
tnp"
tlll- -
Especially when we sell
our Bakery Goods at such
low prices
Let our solicitor call for
your order
We guarantee to please
h,ll! Mir M ll 11 11 M ill,
plvsrlllllf Hill tui.( plni r
Mnynr . .i 11,1. 1. .1, iih
h mu ,t i uní i ni his liijlil
nml ( .Iiiiiiih ,. illllrll n
Pit. At Mu; n in hiiHsn ih ii'k liljht
.lnrt. In Mi.. iirliinuiu hutlditiK, lea; In
llll
hniiil
his
W I T I'
!!l- Morning Journal Muttelul rliMtd Wlr)
Washington. .1 u nt- .Un r il. wit-i- n
Ihr larger innlluii nf the day t'i
Usteiiinu' tu ii ih-- ui'Mun uf ihr i ul- -
i.llllMK I
miiyiT (if
I llltltiKly In
Ii niiil'iii.
14 Hi I'l ,'l'l this in
lili lí l IV1IS III ' l't' ll III'
I III' I II V, llU li'S III ft d ''
Hi.- Ii ilml" ni' Mu.'
i k ii n piiHi nlnl i t l'niin nil nyn
llir uuliil l,n III P ll'IrfM nf JTi'm h
nml A inn Irn ll h j i I v. i mu Ii itily lit- -
lirt'il. lllliil tin- hmi'H 'I'hr iriiTin.m
lusril ith nn Infill nuil i nipt Inn hy
MiiiiiuiKniliir J iisHiiit ml nml nn Innprr- -
llllj.l i lift WIIH tin iihmIjiI its. II,
the iiiiiiiiii'I' un. I words In lililí tlm
Km ii. Ii niiiliiiHMiiilnr iii.mi.iI'.iI H, i t
. tensed III. Illy f.ilil lln' lesson nf Mil'
da. 'I'hut Mi" i.'illiiK "f Mu' ii'ini'--
M illie uf lh" ii..ulillr "I Kuriijii-f,.-
lot tdslcr i'i'iiiililíi: In ll"' ' HI was
tiuti uf tin- miiilnl.
nf nr iimli-- ilnt May Mii'itii-- '
Miik Mir repurt lt)i iirrnmpunx tHK
rxlnhlls of Hnu, Chnrl. K. Matfnnn
prnylsluiiiil kiim iiuh ul' Cnha fur Hit
perl. .tl ir.nii in I. 1
unry l.'nil, hi-- tin- prnv isiunti
Kuyrrnmi nt wns trrnilnat.il nml tin
iHlnnil iiKain ttiinnl nv' t' "1" 'n)J"h
I H i nmiiii ml, in n. i iii.I.iiii ith tin
HlirCFllull ul lh" ni tlliK l tnry nt
unr. Mint this nml i shihits hi
pilnlnl think It, unly pmpir tu
talir Ihis i il il i" it tl li II y tu say Mint tin
'J'llr tultlll UII III)!' Mill" till'
i mhli iiinll.. llKiirn nl' Sim Ki iiiii'Imi u
i Ii.hii iil. il liy the elllcns nr Sun
n mi inliiK triini ii tuinli nml i niiM?n nnli1r' Hhrmnl irn Mm n yriM. Flilr nn
n, wiih evident oil hy lln iC'g'i
that ((ii i'ti il Uii' niuhuhiy'jjjp''IiIihim lpMiiii In I 'l'i-- h. ii.slt r uf MuI.isiiik i mili k h,
niliiiliiiMuii nf Mir Kinirh prnplr fm
JOT DOWN THESE FACTS
THAT WE
MANUFACTURE
o
" W I A 1 r i
j V o
IN (J U 0 W N SI! 0 P
H. S. LITHG0W
llitd. I!lm.-- . Iliildier Slaliip Mal.er. j
l.luiinial lliiiltlim-.- . i'Jt'U,' jl 1. l
t ni u ti i ni i'f (uyrriiur .Mnn'imi "I
Mu- lmivi riiiin nl uf t'uliii. irnin I lini K'
a mi III III lllryi lllrllt, J
TniliKhl A liiUi;iiulur Jiissri n ml ns
Mm Kinnt uf huiiiii nt a hrillinni hnn-- .
ilml Kivi'ii nt 111. Knlihiiiiit hulil h;
thr iniiiiii-lpnllty-
luii (lililí Kl'htidlllr, 111.- srlltltO cllt' rril
i f k in a nt' Milinx Inle ill the lift
r norm and piilly (1isiucil uf tin-
ntirr suhjrit uf iIuiiikíiib fruiil mi
lalnn-n- i to Hii i llir dtitli-- Cut- - the imi-
tante uf prevent ins; iimlt
In all votes taken the linntice c'liumlt-ii-- c
was sustainril hy a mrijni ity uf
Irn or eleven.
Three votes ríe necessary tu ui--
niniiliKli this result ami otht is wuiilil
'llive llet-l- l hccrssaly but fur Sell. Hut
Ullcull. Who, HrrltlK the flltililV uf ni
posini? tin-- , enmmittrr siiKi-st'-i- l th
141011 ii iik "f th'' mlrs after the lli-- i
Mil halluts hail In en tik"m Thin
i.'ts iiiinniinunsly ,'iMri-n- l 1.1
ilitll the result Ihnt su IllUrh U'llH
Mint a 11 In lit srssiun was
m.t li.'l.l.
Setiaiur l'liilliv, r nrriiietl rnm li uf(he ulsslun with a sjieeclt in whii h he
imlnll4Hit in cansiic uf thr
methiiihi nf Mm limiiirr rumnillt' r. Mr
ilr.lareil that Sniatui-- Alilrii.il nml
Stiiuut uf tlint iiimmitlee were nt
in their estimates nf tllr ef-
fect uf Mm eiimmiltrrN' artlon mi lie
i nttnn si hcilul. s. the fni incr cuntenil-111-
Mint there hail heeti a ilinni;'' "f
only I'l ier cent, while Mr. Smunt
hail ilaeeil the i h,nn;e at per rent.
Mr. A lil lit ti was, however, iiruniil in
his iiirreeMnn uf this statement, ns
Mint his use nf the in prr-- 1
rllliiRr estimate llpl'llnl to roltiin
i 11 11 l.itliins Itfleiteil hy tile hill, llllil
M.tt tn ' haiiK' s In ilnties. Mr. Iiul-llve- r
nlsn iiatl murh altentinn to n
I'l'tillnii numri-uusl- slgneil hy Incl-
ine niet'i hnnls nf New York fur the
FRESH CAKES
COFFEE CAKES
PURE COOKIES
CINNAMON ROLLS
Etc., Etc., Etc.
FRESH EVERY
DAY
Hot Rolls
at 11 o'clock
,...k..l,.j.-j.l.áif,i',--
,i IIr
The Jaffa Grocery Co.
(.ui'il Tlilntts to I nt.
Mail (li'itci's l illtil Same May
US Keceil tl
HOW S 'I II IS?
Wr uri'i r unr Ii . nit iIiiIIiiim r. h.ii'iI
fur nny t ni' uf i a tui rli Mint rniuiut
In- il liy MiiII'h ('iitnrih Cine. K.
J. I 'I I KM: V Cu. ll,
Wr, tin' iiiiiIi'ihIkiii'iI, hnvi. kiiuttn
K. .1. Chrrn-- fur Ihr Inst '
nml hilli'vi. him pi'ifnlly Imnunihli,-I-
nil IiiihIiii". trmini (Inns nml finan
iliilly nhlr tu i any nm any nlilí.t-tiuii-
innili- hy liln iirni.
WAl.lUNli KI.N'NA.N & MA It V IN.
VVhult-tnl- i' IhiikkIMm, Tulnhi. ti.
Hnll H Cnt trrh Ctirr is l.ik. u nt,.r- -
sum, InyiiKcil tin- (lispuslMuii nntf
Mltli im nt nl' ninny yn'y ilillirnlt tpirs-tluii- s
nml rriiuliril "ii his part tin'
xririsr nl' nlillily ami tin t t.r IiíkIukI
It (tivt'H nn- inin h plennuif tu
nutr thr credit (lni- tu tinyiinul
MiiKiiun fur his ilMlnHiil.-lic- cl Birvk'i'.
"'Ihr in my uf t'lihnu pai.'llicnl inn
miller Mnjur tiem ral Harry ns nf tin
iilnurt in thr priHrryntluii
iiT lln- pi,sir ul Ih" Islaml nml th"
maintenance nf tin- law ami onlrl
v. 1 the sllxhtrst l'lli'Mim Mi Mk
hi atlri limly tllsli ihtlti il tlimtlKh Ml"
s. attei iiiKly ilisrihiilril thruiih'h, the
-- pruyinrrs nml came inlu ' l"S" i un- -
l.l.l with Ihr prnplr.
"Al a fair rlirtiuii lull) lindel- the
ci'lÍMur i iiinml.-Hliin'-s nt ili t linii
l.t ll. ti ml tlnm.y. n i hnsrtl prrs-lili-n- t
ami lie had In n ti tl his nilnilnis-
I ral under Inviirnlile ausplri-H- . I
am litil In txprisx thr hnpr that tin-
"Ai.iil this irt. Mr. Miiynr," lie
nil. I. "nuil receive ll yiin nil, Aiucrl-iiil- l
ill l.i.(IH, III liiki-l- Unit uh.'tl (Hue
ñus. still Ik; Mini w c, l"r ln h. iniitluuc
.i i.. .1' ul. I, I" feel u It Ii you In your mo
mi'iilH of hn I'IiIii.'hn nr nf hiikuIhIi, and
If I limy lie pel III In llii'ilil'lil(l'
Mu- nurds nf Mr. Klihu Kind. Ll till'
n y In my t urn. Mini have In
ii i n li'i llnit fur Amellen; nml n
iiiiimitf 11 pcujilc,
í II HM'.ll M I I'l Sllhstulltl.'ll flirt III fx'
i kuni-i- l lili 1. mili v ymir illy,
muí may lit liiiiuiM pi usiicrlty In. the
Inl uf In' A un I It'it it mil Inn."
In i xplii IiiImjí Mir miikIm nf thr :
in pi. Hi nt Mir iiinlnl tn llir i lly. Mir
Uulilts-uul'i- ed thr riilltlnn--
y nf III" IWu llitluliH 'Hlllir
Mi" ly iIujh "f Ainrilinn linlrpi'ml -
ei. o. Il'i fcl.ltt Hi lit Ii.im lllipprlirit In
Mir' ruiiiiliy lilimit n m n a
fio'ndly ri Ini In diitatit Kriuiri'," he
said, l.' Inlil nf tin- Ill.ltlv I'Xprrs
Inlil iiT li'Knnl, Klun I'V l"Ml l'l'nfir
ni;. I In- Ann ll. I I'l Mir ether, tlnnlly
i.iinlnK l.'n t. lit" Hun. three ents
nu hell thr l'lllti d Stllti'H presented
In .i ri .' H lii.ilnl i ni ill " in iii ii M vi;
nf Mi.- wtir ''i tihl.h thr i; ii if ni ii
nation irii-iyri- Inn hr
.liiiir tn ti ll Mi" .il'i nf llir nil IIKKlinR
lllil'l.'i II hllll'S. Mil Mir illiy Uf tllr
pi'i m lilllll.ill nf thr inr.l.il ili lnlli.il
iii'Hh .if llir ilisii'itrr Mini liinl In lull, ii
;i'i Ki iin lnii vvim l.u kinii. .1 iii-- .1 ml
uii. I th, it 11 h" r !.! In inn pi Mir in- .-
it i thr Mi.iiikIiI MiIiiiI I til n.
I Mi, II Mu U. 'I I'lkni nr ll
I.i irti-r- thr tn ii;iilun mli;ht nm- -
lliriilMlnlr Ihr Iriillllr, Mull nl thr I J
'Hlirn I lit.) Ihii" m i U ii nil Ihr
"'Uii "f A I 1, liniii, r kinw liul
It 1 mtiinf tllrntly nputi thr I, Inn,
ami mtl nils siirfnir nl Mu- atnl.ni.
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQIOOUE NEW MEXICO
Capital and Surplus $100,000.00
IN1EKEST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
Ti Ht i lit. li it s
p.-- huMIr, Sill, I hy
fui'. I'llrr 7f.r.
nil iIiiikkKis.
Tnkr Unir Kmiillj, l'llls fi,r
ipnt lull.
Kim riinii nt II Ktn in Mr.'iiKthrit--
.IM'I I'll' ta mi iiKr i n pn II thr pru- -oiti iiirniin. in ii iimi fciir,., retention nl the DitiKlcy law rates on
uttuiis nml when Mr. Aliliich nt- -
riwiusic'!mjii,2i;masiumi of th.- ('til).in . 'Hist ul ionrow e r bo ais añfTyaí; i rs
OFF TOR RUN TO BERMUDA
ti tu shiny thai must of (he
xlgnaturrii were thnsr ul Impuitrr
the JiiH'ii senator tiy rrmluiK
the names nl ninny lyho Were not
in Mini caiiu lit. 'I'lie ilr.M v Ii
of the day was an aiiiemlment enm-n- l
I'lutliiM the pnriiKiniih nlntliiK tu
hi'iijii-- tlutlis, wliirli was won
ynu lake mi i'l-- k nf jtnir tal- -
niililr MiH li l,v iilii this l iniiiiiii ,
fntl. - crup it Hit II ,i is limtrhihly
i til Phi mmiii I luir t has nun ii id
nml liiili-i- l ciiii.iiu lu--- s tt miis U
triir liy cnlle anil tiilicr Irtuililc
in iinliiiiiN. j
v. ri:i.:.
212 . iiM iitu-- . ttiMislic t iilrnl
ALL THE WAY UP
IH'.OM Tlll'l I'dHNIUTli iN TO TIIM SlIIN'm.MS ON THE KnoF
we Bin elllnt; In i i Id ii k lualerlnl clnapcr than yoti have buiiKht It far
many yt urs. KAV'K AT LKAST T '. V I 'l V il I'lOll I'KNT ml
lie usual ma imit v, thr voto staiulim;
, n V in k. .turn- ... - Nine 11". t
liitlr v. yj.i-1- Iii e sailing niliis nm'
ill - miilnr hnat, I. It N.'U Vurk
in tun Mpi.uli uns tur Itrrmmla
'I'l,,. 'nil driven t lull i;ut ml' in tinlli(li StliiHil. I'littitti Ml.
II IT I l, I N I) V
41 to 30. This result wja no
il a to len.l Setialnr Tillman
to make the t hararti istic apin nl tn
permit Mo- tariff hill tu come to a
vote hrriiuse, tts he ilrrlarrit. tllrrr
tins mi iluiihl as to what thr final i-
nsult wiiutil he. I in iilrntaaly ho
rlt il that the tiietnhers uf the limine
iion. TO : 1 TUt. 1f
('. O Ciilnimii, HtM-- H TmM.t.. WiihIiIiiii'ii, I'rcslilcnl niiiinltt.'e were 'the hnloVst lmnil of 'orncrMai
.iii !!
nml lintel and Lumber CompanyInn tun. n is that got together."
Till latin- portion uf the, (lay's se.s-
sino was ile.itrt to 1 tlisrussiiin uf theE. L. Washburn Company
( Incorporated )
Complete Outfitters for Men &; Boys
HAVE YOU A SWEET
TOOTH?
tiiir rieh .uní ln,ilcn.mr l,ier
t .ik' s, ul nn nn m.ii Inn i r i In s, ns
Well as HUI 1 ii ill- i:is.y .till
K hie. i, is I.. .i.l f,.r the i;."ls.
nml w ill .i.l. .ttt mi' tnhle as u ..
ns hr a ti.nl lit t y..u will nut
PIONEER BAKERY
507 ROl'TII rntsr ST.
committer's limine of the cotton rates
Irnin the n-- valui'i-- to the spin tile
hnsis In this connei timi, Senatui
t'timmins nitarkeil the cummlttre's
tliniml ns in the Interest nf liliih
duties nml when .Mr Altlrit'li exidnin-- 1
il thai n mu ill piTi rntaKO of the
tan. ni as ntlected hy the snhsll
nt inn nf sprrltlc for ml valorem tht-lil- s,
the' senator rrsiondrd Mint
WITH AM I'l. n MKWS AM) I NSl ;' SSI"l) l'A( JI.1T1KS
The BanRof Commerce of Albuquerque
rueiiils lo Dciioshors i:crv rropcr Acconiiiimlalloii Hn.l Jsollclm .
Accoiini.1. ( iitiial, $ I."in, tino. (Hi.
ilfflccrs nml Kirecloris: Stiltiinoii Luna, Picsldeiit ; S. llrlcliler. Viet
I'l'csiilt-n- i nml lashicr: . ,1. .lolin-ni- i, ,i,tam insider: William Itlnlosl'.(eoi;i' Ariiot. .1. CI. Ilalilriil-- e, A. M. I .In, lm II, o, I ;. ( i mi ll.
liiiwi . r sin ill the change, it should
he made nlmiK rlwlit linea.
The Vote nn the chanK'' of systrni
tlele lltru t.lkrtl llftrf Whirll Mlt si 1- 1-
ni nl .', ::' uli.iiii7i.nl until Mun.lni
A nte tali. II nn it mini 111 It
L. B. PUTNEYiS Screen Doors & Window Screensi mem ni. n. nnsuliiLitlmr paragraphs"It the ... s ni'.tdr-- ; ni' cnttnn cloths
and iivtm .1 rute uf une cent a s.pi.i.'..
ini'il nil llhleai'lled otton el.i'.ll ul
lllt tlltead- - to the lni ll tn one-- l UII I't el
ul mi i.;. .u lii-- clin li, if lalunl a!
nut in..!,- 1i.,in ninr innls and at u
Made from Clear White Pine
hS I Alll.lslll ll mi.
tvllolrmilr l.rtM er. I limr. I rrtl and
Alli-ii- t ft.r liutttill UaKi.nn,
M 111 1)1 I Util I ..... MW MLHOI
5 Albuquerque Lumber Company 423 North First si.
,' h i.'"hut on are the hold. I,:
Cool Clothing
FOR MEN
Wo have an extra large and varied assortment of TWO-PIEC- E
SUITS FOR MEN, including fancy greys, browns and blue
serijos, at prices ranging upward from $11.00. These must
he seen to be appreciated.
Door Screens from $1.00 up
Window Screens from 50c up
i nee rs that 'i r . a t ne
Hy a M.t.- ..f :: I,- .' i lln in.,
.'..ill m t f e. :i m m ; u..:.i i:
l ie fur nd iiilur tn ,n :, s ,,i t h
il.ltl.se hill ll .IS t ll. II .i:T. e,l
Seilatoi- lí.ii-11- 1 111. ii :a ' .1 hi '
as all ,1111, nihil' :iS " In. '..! i
sell" 'luir il!t,.!,',l Ihe Hile .
Ille lllltlllt ns ii , !l I,, ,, ,1 ,,i nt ul-
time. The hii;l;i .', .11 u neiej.t.
tll.l he .1 is ' , 1,. ll Ill, lilt!
I. ..II mend 111, ll ; c .,n,l:, f ' ..un.--
nf the I'll! Tn. i il . ,u;r. t..
ll ere til-- ' I'M! i e e! ;, ns . :
AT '11 IK
SUPERIOR LUMBER AND MILL COMPANY
t Iii m Li a "I. "' .''!,.."--
.1 ills il' ,t.,i and coluied nml aiu.d
nl nut m.,i. than tiv-lw- ' reñís
uns carried 4 tn ,'Jit.
Sen. Iter-- I'nster and M e MlllV Mitel
with Ihr f. iihlienns nml
r.rveriilur UllstuW. Itt.iUtl, Kill Kelt.
t'lapp, t 't t I'll , t'lininiiiH, Itulliiir
l.'lKnllrtt, nil, Nrlsull lutlll,. with lll
drill, icl'nts
The am, 'idnu nt snhstiiutim; sji. if.
for ad inliirciii duties was liten
discussed
Mr. Uil-'.di- tic iirnt-t- n r. ilu, linn in
Ihe dm ie- - mi cot tun elm h
.Mr l'.nl.i illtnnuneed Irs inten-
tlutl llf lulilii; lll- -t Ml.' rullll'lin. e
niii.tidmetit. l.renitM'. h,. s.ud. it did
nut lower tin- IHimley rates
Mr. Tillman, dec!. inns: that he did
tint wrinl in say ati lunu l,ill,r
aiunm s feclinus smd I
v . 1 . .I of this sin m Ki It ie
,ir what appears to he .me on tli.il
-- ide." nit. Ir. -- sing the tmhliea ns
Last niitht the sinatui !rnm Klm
(Aldti. hi prui.-- in his uw
..tMsf.l. ti.1'1 .! the Man I, m. an ph.'il.t l
tihuli has ..raaniretl and h n'ds (..
KcMier. Mint there is in. ti, r. a.- ..f
rates .ti the
The s. n.tt. r from Wis. opsin and th
st ti.lt. o- - from Iowa, todav h.ne prove.!
t'1'..m ah. nit the yanf snm. ,. that the
rates hnye n in. r. used m.c. r.
The s. unte i inn ;,. iniirit. d until
M ' li. t
llic II- I- Head
lif inn kni'.s nm, ,i nml the hit:
f7XOOCXXXXXXXX)OOOOCXXXXK OOOCXXXXXXXX XXXXXXXXXXXDCXiX,
l til i o lies Itun a i. k held.
, hr In. s lull li ul V.T I' ll like Lumber and Building Material
a motril, niel inur n.nüi i u,ne :ui,:
,.,l,, .' Y.ui t an .t:!e it in m tiu'.-
netillC n't vn'ir lll.r- nith I í 1,1 I'd '
1. i lene " Ish t It utt ll t me tor
the nl.snlii'r and iiiti 'l relief lu'j'll
. t .' So.. I t. H. IH" ily .V On.
Lumber, Shingles, Lath, Windows
Extra! Extra! Extra!
WILSON BROTHERS' well known Negligee Shorts, to be worn
with linen collars, a nice assortment of them ONLY $1.00
ont WOKK IS As NI.AK TFI!-r- i
l 'I ION AS insslikl i;. NO (M 1.
WtlltN-l- I, ItlSOkl N IMW UK
illlMil III! MVIIIMIO IV ni 1:
I'l r. I A I i; I IIINi M W AM
xuua, 1 units, uns, orusnes
Cement and Building Paper
4 1' Til Till-- MIMTK, AlWASMr Tidm.tn s.ii.1
-- W !i don t vuii im-- h t h ihina HI. "IT I li WOKK AMI Ml ll" O
iB& 'SsñM J- - C Baldrídge, 405 South firstALL MAIL ORDERS PROMPTLY FILLED ionimitt. o an hyimcrit. s ' Ynu ii:-- iwroi Hi 1 I'llllM: I lit. IU.Inot hyopt rtte," oddrd Mr Tillm.tn. t WAI.DNS.
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SEASONABLE SUMMER
1L
GOODS
Owing to the lateness of the Summer Season we find ourselves with a very large line of all kinds of Washable Materials on hand, materials
which are just what you want at this time of the year; pretty sheer materials, suitable for dressy summer dresses; plain neat materials
iW the ever-Donul- ar tub dresses; heavy linens and linen effects for tailor-mad- e styles in fact, everything in the way of sum- -
mer goX TO PRICES WHICH ARE WAY BELOW THEIR ACTUAL WORTHS
I
LONG CLOTH 12 yard pieces our dandy $1.50 quality.
SPECIAL at, per piece.. 98cSKIRTS - SKIRTS
A General Reduction of WE HAVE DIVIDED OUR LINEN SUITINGS INTO 3 LOTS:
LOT NO. 1 are all linens that are worth up to 50c per yard.
Specially priced at, per yard 29c
LOT NO. 2 at 39c are somewhat better goods.
LOT NO. 3 at 49c includes all our high priced novelties, worth
up to 85 cents per yard.20
LOT NO. 1. A good lot of choice, seasonable cloths, worth
up to 20c per yard reduced to, per yard 9c
LOT NO. 2. This lot goes at 14c per yard. This is a dandy
lot of merchandise, goods you would readily pay as high
as 35c for, and what's more an immense line for se-
lection.
LOT NO. 3. This lot is priced at 19c, and in it you will find
many good things.
LOT NO. 4. This is one of the best lines of all such as pop-
lin, fancy tissue, imported madras, in fact all of the sea-
son's most popular novelties, and sell for 29c
LOT NO. 5 This lot is made up of all fine novelty materials,
such as Banzai Silk, Spangled Silk Mulls, English Zephyrs
in fact all kinds of materials that always sell up to 75c
and 85c per yard. Priced at, per yard 43c
On any Skirt in the House
This includes all our Cloth, as
well as our Washable Skirts
Owing to the general and enthusiastic response to our WAIST
SALE we have decided to continue same for one week longer,
to enable those ho failed to avail themselves of this exceptional
opportunity to get the best bargains of the season.
MOENWALD9S
"WHERE QUALITY MEETS PRICE"
. inunWW imiiiiMMMlisy (' limiimiinni'l'ir E SECTION HANDUliUHECKLING" LATEST VIOLINIST MAKES
BOW AT COLOMBO NOW ABLE TO LIVE1USEIHI IN
The congregation was u ls.o Increased
considerably 111 numbers and Mr
Crawford's pastorale here was a very
successful one. owing to
health he wan forced to retire f cm
active work and moved lo I leriiilslon,
Ore., where lie resided since leaving
this city. Kev. Mr. Crawford was
horn in Prince Kdward Island, educat-
ed at Bethany college in West Vlr-ganl- a
unci was for several ytiara pas-
tor of a Christian church In Cincin-
nati. He was thirty-seve- n years oi
age at the timo of hi death. Inter-men- t
was made in Portland, Ore.
ITIN RETEÑÍIEW YORK
it had the luuhor. would shortly be
filled with warslifps enjoying them-
selves by taking pot shots ul the
Singer building uud the Metropolitan
lower. Visionary as such an event
uninitiated. it ismay seem to the
nevertheless lb'' expression of race
feeling on the part of the entire
population consisting of ono
small (ireenlanilor named Meno Wal-
lace. Mono was brought t" this city
some twelve years & by Commander
Peary, on his return from one of his
efforts to discover the North Pole.
With him were his father imd mother,
who subsequently died of consumption.
Meiie, surviving, first went to school,
ami then obtained employment In t! e
Metropolitan Museum. Believimi Ilia
father had been buried in the regular
manner. Melle was somewhat Bur-pris-
to Uml his body on exhibition
of the board of censors. There arc
still some film of Kuropeati make
thai do not come under the license of
the patents company ami some few
that were produced before the censor-
ship plan was adopted. All told it
is estimated that such views are being
exhibited in about two thousand the-
atres in the 1'nltod States or jint more
than a quarter of the whole, number
exhibiting moving pictures. In or-
der to make the inspection of motion
scenes thorough i'"' to Include all
such views in every part of tiio coun-
try the Tureen which brought the New
York bourd of censors- Into existence
are planning to secure national au-
thority for this body or for a new one
organized along similar linos. If
this Is accomplished all moving pic-
ture neones representing drunkenness,
crime or other impioper subjects will'
be barred everywhere as they are now
in the grout majority of picture shows.
Following this It is probable that the
sume, plan will be extended to other
forms of tliealrieaj entertuinment.
OPEN MEETING BY
JEROME-BAITIN- G SETS
DIVERSION GOING
Original Pastime May Mark
Beginning of New Political
Era; The Moving Picture
Censorship,
BROTHERHOODE
there All his attempts to obkiin
or il. however, failed Mild
.Meno bad to h ave. The next devel
A v i ii Pohl for Neat ly Twenty
Years Hard Working Citizen
Has Amassed a Competency
Horn in Ableiihiirg. liermany, tllty-fo-
jcars ago, u garde in r on a small
scale in the- - old country, 11 section
hand In Arl.oua In the eighties, cook
and gardener and what not In Albu-
querque for the past nineteen yir,
Alvln Pohl, the well known lierman
citizen, has iinnouiieed that o Is go-
ing to take1 a rest after his half cen-
tury of active lite and lo'.s iieeiimu-lale- d
enough money to live comfort-
ably lor the rest of his life. Pohl has
long u familiar ilguiv to the
peopl, of AlhUqllorqUO lllld llllS llollll
as in iicli pi rhaps is any other mini for
Man's Future Call Being I'nheedeil b
(ind." one person professed conver-
sion in the service, and four name;,
wore given for church membership.
Interesting Program Arranged
for Session at the Presbyter-
ian Church Thursday Night. (li li mLK V Is (I Il k sai.i:
,M hM LL PBOI ITS. I.I.T I S
snow mu' that hi: can navi:you M(im:v on vim it ;io i;it- -
1F.S. I '. U. PKATT CO., ai l SOI Til
si:com.
Talented Musician Has Become
Member of Orchestra at Pop-
ular Playhouse; Violin Solos
to Bo a Feature of Show
Today,
Sir. Julian J. Sleyskal, i., tdenlcJ
violinist, for many years first violin
in a Detroit, Mich., orchestra, and
vello recently canie to Albuquerque
rrom Fort llayaid, baa been engaged
by Manager W. I. Moore, of the Co
lombo to render violin solos and play
the accompaniments at ull perform-
ance at that popular playhouse. Mr.
Mr. Steyskal made his first appoar-ne- e
at the Colombo last night and
made a very favorable impression, be-
ing a master of the violin
A splendid Sunday program has
boon arranged f'"1 tho Colombo to-
day. In uddillon to tho feature work
by Mr. Steyskal, Jim Carmody will
sing a pretty illustrated song, "Sil-
ver Threads Among the Cold." Tho
slides which accompany the song are
very beuatiful. A number of new
films will be shown, among them a
feature picture just released by the
makers, the title of it being. "Fight-
ing Hob." The hero of the picture
is Lieutenant Robert W'iUurd, bet-
ter known as 'Fighting Dob." The
lieutenant goes off on one of his
cruises uml casts unehor in a tniall
Mexican port, where ho falls desper-
ately tn love Willi tho daughter of
a wealthy Mexican merchant. From
that time on there is something doing
every minute and ufany sllrrmg scenea
are depleted. "Fighting Poll," as-
sisted by a niiini' r of his sailors fin-
ally wins out. The. climax is quite,
thrilling and tin- pn luro throughout ia
vi i y illt' l
opment in the history of this young
mini was his employment at the Hotel
Astor. whose proprietor heartily sym-
pathized with him and nided him In
many ways. Last work, however.
Men,, vanished and alter a Ioiir search
was finally looted in Canada in a
futile attempt to reach his native
country, on his return to Xew York
he intimated that certain powerful
were at work lo keep him
from reaching ( IreeiiUi nil. slncn if he
ever did so, the story of his tnal-mei- it
in this country would make the
Arctic island an extremely unhealthy
place for Mr. I'eary. It seems likely,
howi vr, that this cause of mar into.-natioii-
complications will shortly .
t" Ini' land of his fathers, since
u movement is under wav to mise the
money necessary lo enable him to do
A most interesting program luis
been arranged for un open meeting
of the Presbyterian Brotherhood to
tie in Id in the church next Thurs-
day evening at k o'cloc k.
The congregation is cordially invited
to attend. The following progrum
will bo given:
Bible read. I iocs Cluisliaiilty
Claim domination Only Over Pliivale
TEMPLE ALBERT IVIAY
BE REMODELLED
The riddle of tho sphinx, which has
perplexed pliilusopherH for nget, is in
a lair way to be solved ill this city at
least. This remarkable achievement,
which if it is accomplished, will be
brought about by women, contem-
plates the abolishing; of the sphinx,
and with It, of course, the riddle. The
movement under wtiy is not, however,
the result of piqued feminine curiosity
but a part of the campaign for the
improvement of public art apprecia-
tion undertaken hy the Muiiieipul Art
society. The reason for the propoJvd
abolishment of the Sphinx is due to
its complex nature, which the would-b- e
eliminators hold exerts an extreme-
ly undesirable iiiMueiiee of the urt
concepts of thy young. The movers
for the abolishment of decorative
from the city of tho ancient
figure cited the cuse of two bnyfc who
it, latlons?; The True Basis of Law.
lle-ei- l lliniiatih lo llie Moraine .luiininl.l
i'v York. Juno 3.- - 'Heckling"
me, oes to become' uno of N'' Yolk
ocular Hiuurm r diversions. A month
; heckling was unknown; im U I
in a fair way to supersede Marathon
raes in general invor. IHi'lly tin-no-
sport somewhat res,m hl'-- I'11
hinting aMl in popular form "f
lite- art of T"e
'.' ct of tlir game is to l'iit I' i al('
I"' rv to tho heckled ono and th'-- to
'I' "y tlo- truth of 11 answers. The
I' Milt noes not oouiit. Tin' now pas-- t
was inaugurated by District Al-
t' ' in s J. romo, who allowed himself t"
I" heckled by 1 700 persons reoently.
lit a public meeting fired every
t,ucstion at him from
ehallng with liis personal habits
to those having ' i'" with his oomlu. I
"f ollieo uml his beliefs an to fu.'Ji'
lif For the first time record a
1'iil'lie ollieor gave a puhlio aceouiitiiiK
"f Ik stewardship anil though the
''Minting may not have onionnl' "1 "
H'O'll, silieo some ono of tile 1 , ' '
I" okl-r- x insisted that Mr. Jerome w is
"t tolling tin truth during; tin- whol-
' veiling, persons Interested in politic-- '
rather Knickerbocker seems likely
lo lake a pane from John Hull's lnok
and establish a theatrical censorship.
London has hcid a censor for years.
liomaiiM Frank AcKcrman.
The! True Kellglon. James 1:37, H-
Their Biblical Correlation,
Isaiah a:3-4- , H. A. Cooper; Discussion
.Should Christian Morality Dominate
Community Law? Mow- Should Moral
Principles be Applied lo the Interpre-
tation and Execution of the Laws of
our Land'.', A. B. McMillan; Uow
Should Moral Purely Kthicul Consid-
erations Affect Properly Litigation'.',
A. B. Stroup; llovv Far Should Pleat
of Bight and Wrong Prevail in the
Defense of personal Lib' ily?, T. N.
WMkcr:oii.
There vcill be illusion I seeclions
from i he. pillowing well-know-
F H Cartw right , J. O. Gould. J')
15 Seoul, T. Y. Maynird. and a male
quilt-- I The subí''! tor n
Is a title Iv one, of gen-ra- l intercut to
all and will be handled by speakers
ot .ilull'y. This ciit-r- i iliinieiil will bo
entirely lice and ail aro urgí d t'j come
and inv He th' ir f i .
the licautilli ation of the city through
his tre e planting work during tho past
se veral years.
"I have been working pretty bard
for th" past twe tit -- five or thirty
said Pohl last night, "and am
going lo take- it exisy for a while. I
may go Into the leal estate business
for a while just to have s methlng to
do, but I have money enough to live
comfortably and propose to rest for a
W hile."
Pohl was a gardener in utter
moving I lo re from Ins birthplace.
Aftr coming to Aim-ric- he drifted
out to Williams. Arizona, in 1SS5, then
tt tiny railroad camp, where he went
to work on the taction. He was later
i. mployed in a restaurant in Wtllinms
and that that ttartfd to cooking for
th lljivey eating house . a
position in which he cícllrd He vvaa
for some years cook in the old S.in
Felipe hotel in this city, which burned
down on th- - mi,. t,f the prccent Elks'
, perl of thfl walla of the old
building I,, leg used In the theater
building pohl alsci was emplove.l at
en,' time in the Salda Fe shops lie re.
He in Ik, his home at present on
South High stree t.
and certain recent Lreadway shows of
ipii slioiiable morals. tov'Mhir with
the success of lb Ilsoiship of IIIIIV- -
iiiM piel me eiit'l ta inmenls. which lias
been tried in this city during the past
few weeks, b.is slu'ied up a
for some means of regulatinK theatri
FORMER ALBUQUERQUE
PASTOR DIES IN OREGON
Itei. If. t- I ran ford, for 'Vn Years
MlnMrr of f h'ts'lnii (touch I'nw,
Away After Lengthy llliics- -.
Congregation Proposes to
Spend $3,000 Allering Synu-gogu- e;
Will Mni.!l Today to
Discuss Plans,
tie- iiibets of I heA meeting ol no
congregation of Temple Allurl will he
111 Id III the VI ll v 1,'OinS of the I J 1-
ogogiie at I.. tin- - ..fi-no- , on, at
Which ottT- - l - V. Ill I eleol.'d to l.'.TVC
during the lomihc,- ve.ir. Whih- - the
election ol ..it, e. i, the pi , im ' I v ( a uae
tor the in, , lint, plan; II.1 al: o be dis--
use d at Ii iiKlh ir'in th- -
"I Ho I' nipi' 'I'"- matter
will not l, ita d i, tinii, Ii ,it tod iy'
ni"( ting. but pi- liuuii 'i v " raiigemcnls
for tn- - well; will I" goit' ii well iindir
wav. ColillllHI' - el'l appointed
to receive Old-- I"l Hi' Wolk Ol-- ll- e-
, id, upon tin i , id of ti e alt. lations.
It is prop,,.-- , ,1 to eliminate th.- large
deellle H'olll III, H'MII, to .1 - Hi'' l'",r
loa I' v I vvilli th, -- tie , t a in I to I, nib I
tie in., Ill i till. in, e lo lio- iHiiloing
i, Hi Me , t and ( Pod noml, . 'llic
exlellol will be Ion. led in Spanish
mlsMon sivie ciiel ii,.en ollor im
proveoe nts v.ill be iiiade. H is
that at Past :1UI'I will be
fc i 1 on the improv e ments.
recently were arrested for indulging
in a light in an effort to decide the
identity of the sphinx, one- of the
precocious youths insisted that the
figure in question was that of a dog
because of it? tail, while the. other
hold that it was a woman, basing hiti
argument on the face. Kveii blown
could ti"t t eltle Ihu matter ntid so th
art workers have decid, ,1 that any
figure f xertuig such an influence could
not be made au umtrutii' n In the de
velopment of nrtisttc appreciation and
should I abolished. An a remilt it
ivould seem that wonoti are uhout toft oven with the haft ling sphinx by
excluding her. or it. from tho city.
LOVJACKK
If I Arc Worth 8.VMMMI iHiii't ItemJ
lilis.
This will not interest you if you ar
worth fifty thousand dollars, but if
you arc a man of mod'-rat- meanv and
cannot afford to employ a phytaeian
recommend it when opportunity pre-yo- u
will be plea"d lo know that one
or two doses of Chamberlain's Colic,
Cholera and Iilurrhocii Itemody wil.
cure it. This remedy lias been in u
for many years and is thoroughly re-
liable. Price 53 rents. For sal by
all druggists.
'forms hope that this iiniipie
"iintMitf marks (ho dawn of an 'ra
"f real political rcsponslbi!it to 'In
I" 'Tie. I nfold mint' ly, how'vei-'- '
kling hus wroush din- results in
""or held. Only two riiys attor M"
rom- - inaugurat' d tho low istim
man brought suit for divorce on
'! ground that his wife loekbd ri m.
M eeifyiiig that she had ask' '1 h'-"- "
;,n avirugo if 431 foolish eiuestions
''-r- day fur s month. Likewise a
polie'iniiii resigned from his position.
;i busy Uruudway corner, giving Hs
r isori for so doing that tin- crowds In
"ar.li Tor information liim
to an unbearable exti nt. So at pres-
ent ii fen,,, to be a question as to
"h-ti- r or not this city will I" iiolit
''V Hit- ti'-- diversion
REVIVAL SERVICES WILL
COME TO AN END TONIGHT
Friends in llil
vostefilay of tlv
(T'-Kun- , on May
Crawford, pasior
church In Albiep
city received word
1' atll in II, t ion-l"l- l
J4. of Kev. K V,(f the Christian
rqiie from I 'oC i
cal offoriiiKS. , movement is also on
foot to make the Mipervitsion of pic-
ture . nlertriinmeiils national in it
,,cope. As a matter of fact the .Ve
York niovimr picture e"nsoishi) ac-
tually covers the larger part of the
country In the regulation of new sub-
jects proline' d by the camera. By
ariaiiiiom. nl with the Motion rioturf
Pat ills company, the combination "f
film mainilai tuii is which controls
over '. per cent, of all inoviim pic-tu-
cit pr, sent, the local hoard of
censor.-- , which is made up of repre-
sentative "f tl-- Church Society, the
I'copie's Institute, the .oci'ly for tile
f..Triin" and other rlvic
bodies now pass, s upon all pictures
v a HK'The la I
, c - of Mr. i a 'I s
celv ,., w it h mut h i,
by the meinlii rs ,. hir
l,ut by a large iinuib'--
alt den, , in in.it ions vele,
l'("T. Th. n
d mis,- will Ih
gret not oiilv
church lore.
of people Ol
When mir JtelnU r MteJ
aeel ir mu-i-l- Inun coM tit rbfuina-I:it- .
"'ten y. u Kill er kv.raia ft tolnl, vtraiei
m,. i l,,,,! yeuTlf. fBII)kirir (Mil
feelo- cue 11, t.orlers Mini tM cu llsht tn
PIT AWv I ve. It with eu. mini UM O
knew him atol hoed him for hi
ulil' li have I h, Id lor time
past by th' p. y Mr. Lovvi'V In the
skating link "111 el Willi t gilt's
no t int:. Ale ,ul t ent l Iv e iiduits
and tolly or liftv i hil'lri u ha- - ,
pi.,t,s., coiiv . i soiii during tie- s' ri. -
of meetings
Lvsiigc lint Ixik made an ( urne.--t
appeal last night I" th" unsaved, tak-
ing for h theme, " 'od a Prencnt Cad
Cnheedcl bv Men. Will P.. suit In
..me, I l.v the asno, iatk'll and nolle of ,,,ei inf. uiuppi. ne cieepMT tena (QeV
...I...-- , . J . 1. . .
t'lol character and ,i rsonality
1'1-,'- t
.iM d cilio to Albuquerque . arl
in Coi... I,, ir:g the pastor ,t
the Christian church. I'ncii r his pas-
torate, ground was purchased and a
hands., nip church erected at the cor-
ner of Broadway and Uoid avtnin
the nianaK'-r- f this class of ts
who use tilins made by any
of the members of the combination
Dd l.M,n In nnen ! Perrv lsvui rtlikUlcr.ii,, I t r uv.-- wvpiiiv yvmrw It liu been tlofrr?M,t iHitttby f,r rtne-iiKi- lu thousauuB
of fniallica II over th ejvorld. Ü.,n't o
bem ithuut a dc or dm ot th new ticboluca.
The only reason that this city is notbeing bombarded by a foreign war
H'et Just now in due to the fact that
''"inland, where the Esquimaux liv.
doesn't happen to have a navy. If
are allowed to exhibit any new vie
that have not received the approval
T
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Real Solid Summer
Comfort
Zbt jFlitowraic
Iftorning Journal
"-
- Pobllahed bl the
JOURNAL PUBLISHING CO. AT THE
pre .1. tit
. . . ....
. ... fir eitf.r
. liiiata. MauaKe.r
T A. JÍUCTIlKlmOS
v. hi i: hi:
l. II MI N I .'I
U !. 'Clit.lt
it-rl- or purpoaoa. In far an pomhlo
anil thf auh-tllutl- for It fit enncrt
or ntln r mor flr'.r.f ma- -
loríala an.j for tlx-- .'r, of mu. h j
mor ran- - than now In th matter f
fir Hi' find hí tx
rhlcfly In th fa that fir.-- i o'rur in;
Now York jntlfh mor f requ' nf l Ihanj
In Iindon and that the val-- i of prop- -
hurni-- in the I'ri"d States I j
grtat.-- than It kg ahroail. In
Kramp a rid (iirrnanj. for lntanc. th
loawa Ly fir cvry ar equal aboui j
tfnty-fi- v nnu pr tapita of th.1
population; in flrrat Ilrltain th-- ar.-- j
thirty cnta; whll in the l'nlfi! Hat
lio y mount up to thrM; dollar for;
i n ty man, woman and t hild In th j
t.o.ulat!on and aggregate annuii:l.
.onii whT-- . round t: i,0'iO.o. A
torv large pnrt;n of IhH Irnmri"
j
.! I.. from firm, nearly all of Iin fjt, ! paid hy the rompan!.- - thf t
linve taken Imoranif rpk fn th- -
Rrtered a aeeM ria.a msMtr at tl.
i..fffr at All,uiiirtu, N al , lnr a.tat ciiM r alar. J. It" s or a dreg ault.rid Qul"t retneaia.
w iii be furninneJ
All aboard for the following Hot!, Summer Resorts, etc. Toil can wear knock-abo- ut cloth'
f!h. hunt, sail or camp, play tennis, co'.f. bow!, dance or lose yourself among shady no. ks i
Ulnar rated' literature, maps and infor rmition on the following advertised resurta iinj hotvlg
promptiy at the Morning Journal offl ce.TIIR MORMMS ilil KMI. 11 THIlMIIMi HUI nuns FtrH 11 MMMUlia, HI PltlMTIMi THI, MIMiriKin tun hu t mi i v rtRTi i i. Tii.tlll, AMI !H I.TMIMH OK Tlie
M A.N f AHTt WM. 7111 AMIMI4.il T.
PACIFIC GROVE
HOTEL
1 A C I r I O C It O V K
CALIFORNIA
No fu,, no frill, no otipre-.- lv c at)le June a s'aal dn to lite
anil enjoy to I lie full the
I1nrt SiiiHlite I i male, hrrfrim CooLIng, Gooil Sir rice ud
riery faillitr for Ontiloor l ife.
Ttie iirttlli'ge. .f the famoii Hotel Ihl lint finir l ink", Tra.(
ni, I onrl. I talb lbm-x- - anil grmiiMl' are evtenileil to our tew m.
Kmi'a i.hi lo t.1.a0 jx-- r Uay, AiiM-rira- l'lau. rilo fur n
tixla.
George H. Cordy, Manager
0RONADOTent(ítyTVaih', .v tmrr-- r. ene m 't
aU. t'J tliad. en BV.R'li
rroperty. They arc rnanied to pay n
only through the prevloii eo. ttlon
of premium, from th owner ff .
t,mrgrr rtrcalalha Inaa aa; alher pr
In Hrw filra. Tb aal, paper la rrMb tweg rrrjr day la in year. ri',ty, th".- - premium muni oe
"Tha Mnraing Jnaraal ha alaher rlr
mIhiIai rt! lhaa la rcril-- i aa?
Vrnj Opens for Season June 16th
TH' K WHO A 1 1 : VISIT X' THK Tii.S'T CITY THIS
Kut tut: kihst timí: wuh UK Mí en ,r!:i'!:isi;ri at th:-- :
I'.KASfi.VA P.I.K IMClrKS THAT ITiliVAIl. A.VI MANY
THAT AKK V M 'Vi I J il ÜIATIS IIU'H 11.1, UK. A
NKW KXI'KUIK.VCK T' Vi.-!T- i !:.-- .V.'I'ST' Miiii T-- KX- - '..
'K cha i :;!:. kií:v hi.i; k.
nkvi:í ii' 'T i:vi:i c i.d
DI'T AI.WAV.S
flhr paarr la Alluilaer nr aar nthr
tail? la Srm Mritra." Ilia Amerleaa
,2Al Bl Cl t.nqi V. . - HIW NMIIII
iillih. Mr. VlndmulhT fin them at
a point aimoM ten limn a gr. a hr r
aa t)o y are in Kurop a moat
tax on the property ownint
Inaii rem anil h- - advan'-- a th"
f i miw' of the riormoim il.ff-i'-.- rn
o between the ' o- -t if fire Innur-an- i'
in f'urope and th" ot In this
lounrry "the tnflamniahi.' material
and fliiny romponitlon of the greater
part of our trueture."
Wi Al Til l
ea. Am I
Mill TI
an, $3 p.-- ti. " nrjSPECIAL Wtxm rm; uiku.i. Ti nmnHtv. iiixiiir o it.
! jut a
i, I "' o r H.eK. I'hoil Of T "
n Vi"U fe.-- t ahove iu. uniunic u'
A Muiig.-r- , Gen. Agt , I'aeiife !.! .'
ab.iV e th
.1 in hotel or j
a I pines and j
'n- 1!. Ii.,
Cottage, pend a varati
nuku For Information, Ii
xr.irel- .- or of fie..The fair lo be held here this fall i CORONADO TENT CITY((IIKIWIMI I1IMCII. t" A I.I 1'tlKMA
do-li- K. 1 ;i ! :i u mi I, .M.inarr
un: t : x t r.'.i'K vi; will glaih.y m-:.- y u.
10 be a Territorial Kalr, In fart if
SUMMER RATE S
(lURO'laN rirt
SI.OO PER DAY
AN'O L'PV.CS
$! 50 PER Z,Vt
'TH
PRIVATE BATH
aso ueifaaos
out cf rue KtFST Anof'.Esr HOTCLS int A L' F j RN ! A
FAYWOOD HOT SPRINGS
Thin (Ireet liefort open the year around. Combine Heat, Health anil)'iaur for your vacation. 'Tin roar at home. Low car fare and
easily acrrcaible Nature a Greatest 'ure for Rhcuinatl'tii, Kidney,
Uladder. Wmeh and Nervous liifiinc Can taka flrat cla care of
1 on people. Competent bath attendanta for both latiies nnd gentle-
men. Ihyiuinn. Tennis. Golf. Booklet. T. C. Ml'DEH-MOT- T.
Kay wood. New Mexico.
KNM.AMI'S Allt-Mli- r MM II
fount Zepp.'lln'a nr hleyement, tak-
en together with hat h- - in planning
for the mar fiitur, raliw afresh th"
'lumtioii of what part the alrnhlp will
piny i" th next war. and p.irik ularly
well aa In ñame. That ban l ti de-
creed by I ho buslnena nun of Albn-jueniu-
h arc to put up the
"slncwa KÍ war" fur lh! Occam. .f.
While the Biiliiafmi hi muí uportlng
f'atiiri will t- - given u much lit
tenllori a ever, ft l rmt to he ri local
tii f'ir Ihe tmiuK inctit anl mill
of the people of thin lowri and vicin-
ity, I"' I In be un eipualtlon ut
th prodm ta ami reanureca of every
wlli.n of N w Mexico and the
BEAchLONG BROADWAY T SEVENTH
S'HEErin the poihlity of war between r.ng-laiu- l
and liermany. Cooper a Oavis. lesseesA 1 TOM O HII.K LINK - K O MThin ty ha r.e'iitly been
!i?.uveei with fo.m. thing more tlia'i
SANITARIUM
METHODSSANITARIUMBATTLECREEK Kre Auto I.ua Meets A'!CUTTER TO ELEPHANT BUTTE DAM SITEIdle aniTiiiatloii. and th arlal fleet
L O W S V M M i: II II A X i: S
atLeaving Cutter after arrival of morning train. Round trip Inafternoon, leaving Cutter at Four 01 lo. k and the iJam at five
p. m. Good hotel aceommodati oni at Cutter.
The urn mil iru tlv modern MfblCA I. and WROICAI. SAMTARIl'M. PreM
elbn.-- b 1. Ii rn, eieanilT I.irnish.'.l ihrougtioui. Three tone of 0:1.1 Panic
r.-- smo larnirn metb wi, 1 tie nnet and hei equipped of In kinil we- -t '( Pattle Cre.-- iirft.j.jftie nur.'i on.v 8pa.'lou- - and room and e'.ectn. a. department..
Broad Verinda un prl..r. r.vii tart, n, fa eommanding Tiew oí the tn mid i'ati:na
Ulan i I, nni and irdi..r ron- - ment hoi vn tiiniK dehgatful pía.- to pend it.
'iraní' Ct.e.ate ih fli.' in all faliforma Kta.onat.le rat.'í u i de-- v ri pu 1 e book-let FKI E IUV IM!-0- Mis.iam.
1 r 1
i.th-- st.C00r?f7'i f Cildest and strongest in th" sy Hotel RobinsonSan Diegolargest muí I'.est Hotel
' U00 Oiit-ii- h- Ibaims. 7tl I'liMite llallis
Mnilcratc 1'iiccil Cafo. Tabic
l lie ci y I li st
l"nl ersal'.y .,m to he the most
.healthful r sort in California: IS 5 b- -t
aiaiti;u-'- . SPECIAL LOW SUMMER HATESj In the hfiirt "f city. Cars
direct to hot"! from all depots.TheAngelus Vi"s i o tu ui"aicis o'i 10 ibuildings The aoove lii" S" t so uimpnes.s, cnniyMotes' cl put.,
n.l is notedbeautiful A UKTalcs of the Townj Cuisine Unex- -ros AVGi i II.cKiinis, llarry iannnis, Propi. tii" west ovr.ceiled.
w,iius or tot-- . it;"ii, ury aim neauniy.
ivoi ioukinir t!ie city, bay and miles of
.cean. ,s'..,iol rates by week or
month. Street cars from all parts of-- t
city pass door.
Hotel Santa RitaKNEIPP SANITARIUM San Diego, Cal.
of Oermany and what it might do In
a nfg t raid our Kngland h ive been
amotin he Int. Tenting point in all
Ib'-.- ill usli., In Kngland It i'
not :i Fitr.metitory aenre, but a deep
-- e,iti , . ..ri v l. t .on on th" part of
leader and nerlotm men that
the future "eurlty of th empire mav
di pend upon preparation to copo with
the arial forera t tin t 111 111" mar u
may aid In nverpowi ring riva-lor- i.
Thla feeling han n ently found
eomnion itiblie exire,non. and In
I.oi ' ti the pr. fH and tin- - government
love have dif.'ned the matter with
an eariieitnena that h.i uttraet d
mu. h outai.l" .
'I he re,nt 7.i ppeMn ope .an iar-r- y
,i ton of iKploi-ivei- i and piojetiim
and aupplx-- for a run of more than
M)0 toll.,, with ample news lo nivl-(- .
them. That eio h a fleet Would
have no o'ffieulty In tn.il.iiig the Noy-
au wan points I out by th offi-'er- In
IW of th" trip Of th" Zep pi'Mn JU-.- I
i .iit.pl. teil. Iii ai mu h an the eo
parí of lingiand and (o rmanv
are r than 2'.o mili apart in a
Mt'nlght lino.
"In my i t typ of aiiahlp," mid
1'ouiit Zeppelin. "I have a verl which
run ri from th Ijike of Cotntanoa,
U'f porn.. eurí i d.m H.m FAMOUS ÍnNFJPP TREATOENT
Fm Uu perticuUn acidrau M. A LE3F.M. MsnagT
Tu.ik nf earning "ut the plain am
pi Ifloutiotm th.it fin i be. mad" h
the architect of thf affair ha tio'--
J''.tt Into tin- - hand of a man lio can
lia relied upon to do It In the letfr,
beraiiio ho -- in built that way. lit-lia-
Iho THHnw;iry lr tirih. l an t
B'iiI In n full of .m rey ur
live ir. A rnnn aMr to n oin-jlii-
hat ho I'm occimp!l'h"'t .
lriiFnt "f '' rrilnrl.il ( Ul . i rulty
'urltiit (he I Mt f w , ran tir
upon t KiVf ii a T irll..rhil Vair
that III St v, M.'kl.ii hi fori' thf
orlil In a ro w linht, ini'l oup th.it
" III prow mi limplrutlori rtixl a n vi
littlori t llifw v tio Ii;ivp iui'j"ti' l
that i hml nothinu h n hut ci rid
ilun Mini (loll
Tlüt Inri' (In- o! k l one that
the n.i.i of Ihf uh ih-
the pi tipl.- - of th. wli.iii- (. rri-tor-
choU, ! ml wHlnK hand n
tho ai'i "iiipll-,rnni- i f ih" n I In
i w. nod thl tin y ran In t in . inn.
jdl-- hy hrliialtiji for rxhlhl'lon tha
hi nt pmilii. t of tlnlr n " c i Ii
tliitm, Kr.ilii frultn. niini-i- a !, ,iry-thin- e
A srti-ul- t ural Intnl. that run ! Hindi
i proline good i ni u If hu ii i liriitJ-tl-
arn no longer t' he Ivul iipon
vry hand along our :it frontier,
and tti enrrrnt of h Ht'aclily min-
ing tldo of Immigration Id rspldlr
turning toward th- - autliH i
terrltorlia Wo want to ntlrait and!
A ret.Bi "ation.
wtli-jo- Drufi or Op, nioa
t Ol, I .I.IK i:
I DS A.M. 1.1. I SRadium Sulphur Springs
11(11 South Main Street
I. os Antrcli'S
Open.-i- Jan. Kdh, 1!0 9. A atrh tly
modern. house. Kuropean
plan. Two b!.n ks from HamUureer'i
.I. artti"... tit atid thr ater. i itu
'f .r reservations. . .F. Si hrmlcr. Ih-n-
TAKi: HATIIS IV I IOl in SI NsIIIM. Hiink tin- - .Must llailio- -
acllvp, Ciiraiive liiicrii! Water in California. It rev Ivifii'- - ami lcjuvemiti
- vim healthy ami onn- -. II Sl'AUKI 1 AMI l lM l lKlá CIIXM-I'At.NI-- :.
The Hot llallis Cure Uhcuiiiati-ui- . lit-aft- . Stoiuach. I. ver, Ktd- -
"Is th" mo .n full, or am I '" was
the worr uuery pi .pound". Thurs
d..i ev.iiing a w.il Known iieii
w Am stood oti th" corner of
avenue la 11 if Ki'nl sir'it and tut. hid
his eyi s with a bt wiidert.1 'xprcs.-io- n
"T.i my certain know or at least
I fc- -i tolerably aure of II - I havn't
i.ii.en a thing tonight s,ie an oi.iiil,"'-.1.- 1
and II egg phosphate V"t I aril
le.llly to e.Min tii.lt tile tllOoil Was a
I'...: r.t iirt.eu luiriites i)"0. Xoiv
look at the I, I,. Ill" thing' "
The r. poller looked and ük. wi.-- .
began to feel of his henil There W is
Co- - f 11 I round moon failing thtouaii
tiie turouoiso sK as i.iiiTily as a
drowned rooster 1.11 lh. rijipling bosom
of the lijo ili.m.le The report'T for
Stylisb LovvShoes
The oxford season is here,
The low cut shr.e is gain-
ing in popuLtfity every
year on account of its
snappy appearance which
appeals to cord dressers,
Besides this it gives free
"passage to toe air and
keeps the foot cool aild
comfortable, We have a
large variety made to fit
close around the ankle
and over the instep to keep
the heel from sliding up
and down,
riey and loo.-- and Skin Troubles, Constipation. nl stty. four Circulation, II A I Til' I 1, O C K AXSU1K
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tlo.-s- stops ba r fading out Chroni Ca--c- s cure.!. I'hysici in in char"-- , EL SAN LUIS REY HOTEL
Wat- - r l.y liottle or case, .semi for tmoKitti. iaive .vicnose av. cuia na
Hreadway. liiie.t to Springs': f.c fare. Hy the Sea. S if. st Surf Bathing.Aiil. l i' ail I'lin, $!i.O0 per week up.
II. T. ISIiiUe A Sons. I'rojis.Bimini Hot Springs Hotel am.u is
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I iioill (arry twenty rr.eli, Inill vplirnint of our oínitry i. jm nd
uu3 nngcius
Corin r Tth anil Ilnpc StiiHts
lleautifuoy furnished. Hicheat clasi.
Veiy Low Summer líales.
Lenox Chambers
ó In South Sprint Street
Lo- - Aii"dcs
Mm l.c.'ü t of giant rt"unt.iins tli.it h ti m t cut. thf or itl Sji!rniisl trout tih-ni- n
hu ritinc; p"i.l t.;t.!tllft i n iu'" m ar air: pr.iiul ery
convi'iili TV v, w iiiii'-soi- íi'nnf coiikin; tin ic.t ' muí j o in South. ni
(
'h hfM mu. For (h'srni-- v. fuldtT 11. M. IX1LL0 VS, Azusa, California.
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upon our anility to t and k.-- p m w lime of war 1 cnuld traimport mtml
the best ut I ina ru la I r aons had not
taken a drink. Hut he plainly re-
membered having seen a g.... 11 ires-cen- t
on the rim of the Manzanos a
short tun. Imfore.
A n f. n nr.. to the almanac hated
up the mvstety. It vas on.- ot th"
ptettleSt el lipSe.S I Vcf ".'ll líete l.t t
was. mtssed l.v many owing to th'1
lart that It o. urr. , while the moon
wan 0 low ill the east Whrthit the
worried iti.o n soiveii th" riddle is not
known if b" il'dn't he will
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CARL STANLEY. Manager.
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Dainty
Derectorie
Dress Patterns
Kight yards of 'h
material, white
on ml with
pnlka dot pat-
terns ir UKht blue,
dark blue, pink and
Mack. $4,D values.
M'KUIAL at
$3.75
V
J ,V. . t WW 'i,'
; i1 rfX' .'ttiY7!; TSu fJ , i ,1 ,i rCT l.í?.5jl 'TuF.'. Ém ' ; li fe $
' V 1 V f i I t
í tilm mi ira ,7M
w, n vi v .a ... 6iIS"
Very Special
Embroideries
Worth up to 50c, for
25c a yd
Th la week, on special
tables, we will offer
an entirely unusual
sale of broken lines
in fine Swiss anJ
Nainsook Em-
broideries.
In all there are
several thousand
yards of artistic
Edges and Insertions
. all this season's
choice patterns,
fresh and clean we
wisli to close it
quickly, so your
choice, at, per yard
2 ti WV
fl ifMt i 8' j. tipW W s- - m lili .
i 1 i. Dress Linens
SO Inch 1 M'i ss Uncus
In plain cnlnis of
llh'lit blue, Alice blue,
b r o w I!, chain paxii"
and pin U ; 5c valiiis,
iSl'I'X'lAh atThe Time Has Arrived to Get Rid of All Our
3525. CLOTH SUITS
Sale of Coats
"Tell it to the people strong." Such emphatic orders mean
imperative reductions. Read how we do it. Too many
Cloth Suits and summer too near the reason. These sharp
reductions will better convince you of the importance of
this event. Second floor. These prices were decided upon
Millinery Clean-u- p
Our entire stock of Trimmed Hats that sell from J 10 00 up at
HALF PRICE
The season has seen the most phenomenal increase our
Department has ever made. Values were riiilit, styles
were right and our patrons have shown their appreciation by
giving us the largest millinery business in the history of this
store. Now we must clean up our stock. After the tremend-
ous sellins of the past three months and still four summer
months remain, we will clear out our entire stock at half
price. All previous values eclipsed. Trimmed Hals that sold
from $1U.0 to $50.00 at ONH-HAI.- F 1'lilCIC.
A coat is almost Indispensable for the cool mornings and
evenings many ot her occasions, too. when one comes handy.
Tomorrow morning and for the balance of Ihe week we place
on sale splendid covcit. serge and now-lt- coats, which, owing
to a special purchase on our part are priced one-fourt- to
one third less than actual value.
At $.". .HI, Coats worlh $7.50. Smart "J-li- li new Trinco Chap
effects, strictly man-tu- l lured ; ladles' mid misses' sk:os; regular
$7.50 coats at $5.50.
At Sid. 511. Coats worth $ll tm. Itoth plain or striped effects;
hi :H and :!tl Inch seml-fiitin- g models; new poeliet elfecls;
ladies' and misses' sizes; $10. U0 coals, special ul Sal.50.
At SM.50, Coats worth $ 0 00 and $11 5U; new ;;4 iin li scnil-fillin- g
effects In Imported Serge: ladles' of misses' sl.es; tegu-
lar $10.00 and $11.50 coats at SIN. 51.
At $10.00. Coats worth $15.00. Smart coats in eltliir plain
or striped coverts, new large poc ket effects; ladles' and
misses' sizes; $15.00 coats at $10.00.
$29.50$19.50$9.75
Values to $ 7.50 Tailored Suits,
mostly serges and worsteds:
smart moilles, plainly trimmed
or fancy; linings of peau do
cvgne and taffeta. To close .$11.75
Values to JltUlO Suits of Im-
ported fabrics; exquisite styles;
smart colors ami all new; but
one suit of a kind; they are won-
derful values; to close.. $'JII..-(-)
Values to $:!!. no - Kl' gantly
tailored suils in our forty dif-
ferent styles and materials; two
and tliree-piec- e su les. braided
and plain models; all sizes in the
lot; to close ?H .."(!
Coats$14.75 lummer$22.75 $35.00
sl les for all occasionsTo Milk. Ironical serte, lace, noiieeenines to $H".00 Suits of clolli.
uti.l i.iil.n-c.- l l li's: il... , ,... k Mu, I I,,,', I el's r motoring.-- u showing that standsin
l'VriTJtN Sl,i:s arc It nliis since
we insta lied the new Uidlcs' Home
.Journal Patterns. Although it is only a
short time since we opened our Ijidies'
Home Journal Tallcrn Department,
pattern sales have increased wonder-
fully. Isn't that proof enough thai we
have made the right move. Quarterly
Style Hooks, 20c a 15c pattern in-
cluded free.
Values, to $:t0.00 Many Tailored
suils in this lot. principally fine
worsteds and stripes; best of
linings, made to wear; ?: to
coat styles, plain and trim-
med suits, at $t 175
Values lo ífi.'i.OO All our Im-
ported .Model Suits aii' Included
In lie sale at this price; to
dose
$15.00 to $:;.--. ooalone in cxletit and completenessluglish worsteds, screes, prtinel-- i
s, white serges, soldi; a fine
assortment; to close . . . . .lii.YIM) .New Daughter of the Keglment ('ape, a Parisian model, made
of light weight broadcloth, unlrlmmed, ul $111.50, $'J0, $21.511
Second Week of the GreatReal Human Hair Goods
Made by Skillful Operators
.$2.50 lu $7.50
$1.50
S2.50
Switches of Natural Wavy Hair, all colors; prices ...
Three Knot Psyche Puffs, special at
The Xew Hillv r.tirke, special u VUVWU OVJLVVClusters, sneclal at..$X00 and
.rD.
Transformers, special at $;l.7.
The Marlowe Puffs, special at from$2.75 to $3.50
Hair Nets
1 land-mad- e and of human hair, colors
to match all hair; priced .. 15c to :15c
g.
,mt
....Sale of Dresses....
Manufacturers' sample line bought diiect from the manufac-
turer at one-thi- rd less than the regular price, which means
that you can buy one of these dresses at less than what we
would ordinarily pay, White and colored di esses; made of
linens, cotton repp, persian lawn, batiste; all handsomely
trimmed; all sizes, A chance to save on smmer apparel.
Tub Suits 1- -3 Less Than Marked Prices
Tub Suits taken from our regular stock that have become
slightly soiled or mussed from handling; suits of iepp, Indian
Head and Linens; white and light blue only, To close out the
lot one-thi- rd less than maiked price,
Cumfy-Cu- t Vests
)j) Underwear tJ,
With Can't Slip Strops
i ) v 1
s "'t
The N '. It i:TH WAIST INInN Sl'l'l- - marks M decided Improvement In
Children s I'mlergarmeuts. Coiubiues sliii t, wai-- l and pants, lint Is really
one garment, fitted with tapes for support lug oul.r garments; serdi able
sateen Hunt; sale.u waistband; bone bullous Unit won t break In washing;
buttons H.,e.l n tapes that can't tear oil gus-- ei seal in fad every ddail is
glMU Ihe ni Mia muí li m t in sures a perfect leigarmeiii that will stand the
wear ami leaf of the hoy or g'irl. Come In an see it. Sizes - to I Z
years, price, per garment Oc
with the can t slip straps.
J Cumfy-Cu- t has dis-
covered the non-slippin- g
way by slightly setting in
the shoulder straps. There
isn't any more comfortable
summer garment made.
q Prices: 35c & 50c
Sample Waists 1- -3 Less Than Regular Prices
IlimdiPilc nf wrtinmi hnvn Ink mi nriv;in neo o he izicat II Kiel'
pi ice sale of Sample Waists, but we still have a goodly num-
ber of those beautiful waists left and will continue the sale to-
morrow and while they last at one-thi- rd less marked price,
Seven Items of Women's Stockings
Summer Underwear Specials
Women's While I. Mo finish Shaped liihb.d V "-i- s and I'reticli Hand Draw-
ers; high mid low nodi Vests; km-,- length. ankle length and umbrella.
Drawers; sizes 4 to ;i ; at ;! tor $1.00, or one for :15c
Women's White l.isle l inisii lühb, d Cnion Soils; low neck; Klu e length, nlsn
umbrellas leg; sizes 4 to ,;. at 5ltr
Women's White Mde 'I'liread l'liion Suils low luck; knee length; sizes 4
I.. I.., SI-0-
Women's km ra Large White l.isle 1'lnish I'libm Soils, low neck; l.neo
length, M.rs 7 to i, al 00c
The Dainty Swiss Ribbed Vests
Women's White Cotton Swi-- s Kihbcd ests; low neck, sleeveless, wllh fapcv
, okes, sizes 4 to , for , 25, r
Slips for wear with Lingerie Dresses
Slips of l.awn SXT5 to SH.5II
Slips of Silk 7.50
J a boih Women's and Mis-es- ' si:..
$1.50madewith garter top, lisle soles . .j, .....i- ...,.. , i,, sill.- stockings,
reinforced heel, toe andC.úr special lisle thread (mercerized, stockings;
tl.l.i 50c
Women's heavy sea Isle cotton stockings: black; regular 50c quality, per
Pir . . . ........ . $1.00
3 weight "rot ton stockings.' black, inib struc. , per pair. .25c
. . . . .i..rbeautifully, per pair.Hlack cotton stockings with split soles; wear
3 pair for
Ind"tru.-tln- l gmue lisle Ptorking. t jmir
..'.'. . . .$1.00
3 pairs for .'
Ulark cotton stockings, with unbleached splitfeet; another good wearing
' '
" ' ' ' ' "quality; per pair
and fa lev p. . -of plainInfants' n.l Children's Socks in great variety
terns, all-ov- s.ripings or with novelty plaid tops. full fashion, d.
"special, at, per pair
SALE OF CURTAINS
Tomorrow we place on sale an odd lot of Lace, Net and Swiss
Curtains, consisting of single odd cui tains and cm tains that we
have one or two pair of a kind at special lew pi ices that will
mean quick sales. Wash Goods
A I'civ of Ihe Specials lor This Week
:J huh Vlaln and l'niicv Dnss i ! iugha ins; ,golar I value lOir
;; (i i in I, Itaiistc Lawn, 45 i hoii e new colon ami designs, all CMlusne;
per yard - 15o
J 'i i ti t oil Madras Waislii.g, while grounds, witli pretty new shirtwaist
sti les; per urd 25c anil 5.1c
lleonoioy Linen, 54 bules web-- , m wli.ie ami colors, cvti.i Inn Im, n.
finish ; at per ya t d INci
l':iut Kelntiallts of line Zephvr Dress I ; i n g ha ins fancy Swiss Silk Mulls,
K ili-l- Madias Cloth, 1'ei .iles and JM.mcsth s; to dose at Less Than fust.
New Veilings
Swiss Curtains, $1 50 value, Hale price II. e.
Swiss Curtains. $.' mi value, Sale prie. SI. 25.
Net Curtains, $I.1'5 value, S;ii'' priee 75c.
Net Curtains, JI.50 value, Sal" price 8l.no.
Net Curtains, 11.7.1 value. Sa price HI. 25.
Net Curtains, í.l value. Sale prie SI.50.
Net Curtains, $:!." value, Sal" price S2.50.
Net Curtains. $4. ml value. Sale ,,re(. S2.75.
Net Curtains, .$4.511 value. Sale ,rp-- :.nit.
Dotted Tex. do Veiling in black, whit- -, and all the wanted ;,t( .(,canl
border on all sid-- s, 2 iThe latest in Auto Scarf Veils, with effective $2.50yards long; cad
"AIL A PROMPTL- Y-"TOIEORDERS33 PROMPES The Economist
SELLSmmmmm EVERYTHING CUT GOODSNO EL BUTDAY 00005I a AND READY TO WEAR GARMENTS EXCLUSIVELY:GARMENTS EXCLUSIVUtAND READY TO WEAR DRY GOODS
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i tiiii t w ri v iiiin m mUHiihuu mmGEO. W. H1CKOX COMPANY
OU-Í..- Í t,sv,i.ii
I I VOf.H WAT
uir hook it w Mtuco
MIJC UKXL JU.PAIK TH13 The Verdict
CRESCENT HARDWARE CO.
lit tal xl n. KlawMng, Ucauuc 71a ! Cjpiv W'iCII M.t Ostral A... it" tit. Hart, Schaffner and
Marx Clothing
IS THE BEST
Only byFor Sale
imon
THE CENTRAL AVENUE CLOTHIER
COLOMBO
THEATRE
Exclusive Motion Picture
1:15 and 9:15 P. M.
Matinees Saturday and Sun-
day 3 P. M.
Illustrated Songs by
J. J. CARMODY (Bariton?)
MISS JENNIE CRAIG
Musical Directress
CHANGE EVERY NIGHT
ADMISSION 10c.
JUST BEANS
mwmmmmmmmmmmmmm
BUT THEY ARE HEINZ
BAKED RED KID-NE- Y
BEANS
M,i;iy
':'n: li'ir; i,ot
f'lUKi Oijt fi'j.'
Ilic 1;:;!. y,c v,i!I
;'!',' y''i j ' h,i:'j- 1') ();
v ill!'', ,Vi f K ,
1 5 ccnt penan
Ward's Store
315 Marble Avenue
Phone 20b' r
Fee's Ico Cream .
H
Always Good
Phone 14
Walton's Drug Store
1UBBS
LAUNDRY
WHITE
WAGONS ,
f STRONG BROTHERS
Mr.
IMHIII.lkl'ILH.
II It. I'HiiDit, 14I I tfiliiilnM-r- . Jmmf III", k. nr. I.'i'in-- r
,
A Id
I ' Nit i ii
.
l
Mi IN I III
M' il: n I , .ii ii li I,
.I -- III I IIIlMIt III
Differing in
Every Respecti
FlaYorini y.,.
Extracts
d ficr in every rep'.ct from ill
c!hcrs. They are more uniíorm,
more economical, J it requirí
but a sfTuIl quantity t i impart ths
deiired flavor. They are trae 10
nature, a they are made from toe
fruit.
MEMORIAL SERVIC
Bí II MODERN
10IN
0; ííaf.ization Vill Listen to Ser-
mon at the Congregational
Church and Decorate Grave
of Dead Cornra
1
'in-- ir,.iniri o' 'in- - il'O-i,'- .
WooiJrn li will hol-- l tin ;r Hfinu.'ii i.
l th,. morn. fit; 'i' tí"
'oíiíí,' ií.ii loria , i ten fí. ' orín r Coa
fin-tul- .un) I:r-i')- :,t !l o'' !o"k
tr.-'- lít-v- . Vi. J M;ir";i, : ,
wiil il.'iüir ii to tii
ni' inlM rc of tti" 'trói-r- . Tin- lutojt tin- - K of 1 at 1''
i, i lo k iirnJ rnari-- in n lioily tíi-
i,iir, ii. tíoo'i .i,.i iiiuri,' v.,;
.i,.'t ,i i'.irt ,,f til'' lip'iír.i in In tin.
if', rno-- , il til' i,, inii. r.i of tin-- 1','li.'- -
will K" to i , ni-t- ry. n
v
.i!l ;.i.iro'ri,it' i ii- - ('.rat- - tin
xr.i- - of tin- only ,n. ') rn. mli. r ni
' i'iil.o, tin: l.il'f Clnir!' i Va il I 1' ' t
y a y in ' oii-'- ii of th.- - lo'iif.
tin- fi.ionii; li mi i. i ,.' 'itinni i," im
,
"i,i, "f Mr. té- 'uní '' K. I'iil- -
tin i .
A tt'rwi
it. it i.niv tit it.-- ' liiitioti f"r the
m uí or woiiijii wU it " ri ).'fil with
iln uriiatlmii. JUKt H t' W rin urnmn;
tnlnK' muy ) tli- - fonrurinr-- r of a
r,f iiu, k- - stoi tin. trout, In nt the
i;iit will Sim Llnlincnt.
Curm tin-- - rlirurnati.ni ami nil pain.
I'll- '- ''t-- r,(H' li nJ il.'.'l. !:'li'l by 3
II U ltn II Co.
HANTfcl.
Tn huy, a yooil .Sit'Mii, I'ony. Call
at (i North :iI Ht.
iJnor rrli KiH, from II fiO up: "n
ilow rrn nn. Irom f,0t; up, at thu
I'l.inlut; Mill.
SPANISH SWINDLE
STILL IN VOGUE
El Paso, Magdalena and San
Marcial Citizens Receive In-
vitation to Be Easy Marks.
'1 In- Jn-tl- y 1' l.rat.-.- l ami Ini'i;
."paiiis-- milling f inlii.-.iti- ni
ntlll ilnliitc liui-.ui- f at tin' mnn- - rtati'l,
li'tt'-- to üiipiiof') lahy niarkH hay-in-
I" ' t' ci lyi il in KI l'iino am) Mutt- -
lull in i, tin- liit- - i. ripi' ttt. of Un
In itiB NV I""' s '" M""'
rial, wh" Inm I'.'-nc- tin- l"lloln--
f.iiniliiii i
M .ni 1. M' nn. May ", !!"'..
li.-a- Sir: AH h nnih I kimw mi
.mil troni K I r. f,T' in , of your
Inunxty tny -- ml Min.itlo" rompí in-I-
iivriil yni an important tiff. iir ii.
lililí ion i mi i ur- a nn ..o nt f'.r- -
tuiii' aanntt at tin .natiH- tlnn- that
my il.ii lniK ,,i iintitf -
It.fnr,' I,' 'UK n. Hl.'d Inn I ,i.
t il,lilu-- , an a in l:m.-i- u.
. ,,,, , ,i , l,v In In, In- -. .1 ni tl' I"
alnuit tin-o- ni'in l.ilKli.-l- i ni' n - pa ,rl
win, h Inn'' l'i'l.l h. l '"y art'dt in
.,nl..n 1 I" I' v.-- t" In Ip lin
,,, nlit.iln a Ml $ tSU.tlli'l hay Hi
A un Ti. .i. mnl t" l"
llin f. l.iirn "f niv naKii'it'- - paiintt to
iln- ri cl.-t- "f tin ."Hit tin " n- - --
nt tnv t ri.. I ami r. .w-- my pullman
In t w In n
"iitainiun a i n t. P"i
I h,nf hi. I'l. ii Hi. tl'ii 'iitn ut iinii.-,- .
pi n.l.l.' t" I'.'. ni, r tin- - - "I - ,i
tcwi.r.l I "I'l Kin '"" 'hit--
r.'i"""1 ' ' . h --
,
part. l $ I tiii.iini' Ii.r nn.--' r ia ti.- .'f'-- " ,"a '
,u-- i -- ' ml '' ''hi- - '" " '" r"'" "'
,v it.l, tn . i' 'in 111 ,1. Hi' t it P.
.. Aa.iltiim o.tr ci.l'l-- ' f
,,,ii in .ill mi ...i.t, I f'r.
ntii.-- truly,
A. i;i;i.lAV.UY
"t all an.-iv- . r ly lM' . ""I
.y I. tt.'l - l.ll"---llolalví U" lm.r"i.
i.,.iui. i'l. i. Mi'li M p.
MIND
WORKS
CLEAR
On
POSTUM
"There's a Reason"
Knl -- Th i;ma to Weinillf,"
in !. , . i : y
Gem Theater
M'Ah AM MI.V fJi.
"IOI s MWK.lt. M.
fW J.rli Onl Uw l'niir
f 'wi r amI. I.
I - l- - f tlr I'M'tim wn.
t M lIA II I I
V r"ta' .
IfHIH IHK
Mo-- - It, I m (Kii.'ili Onteir.
m- - I, Mil JI.N MG.
(.ni': E.ery Sü. day,
TueyJay a ,d f rl'lay.
M.ovi liour half I'M..
AIMI ION l í CMo.
LAST CALL
BIG SHOE SALE
Wm. Chaplin, 121 W. Central
LOCAL ITEMS OF INTEREST
I thm -- .fj li.' mnmtA "t
t , ,r riittnutg t. . ti.- -
.ft. Jh HJ, 7 41, rci.MiWfX
I Ki''l'K t'ntf t.Mtt .i'l mA'iTj-- t -
t !, f.ii-c- f ill I a, ittf1 l'r m
,il tn l.t.pft l
(A M-- M r H 4 Kf f
'I I
M'--
J,l ll.'.Al. Cl,m.lHHIh' '"'J.
.,! M'.. I.y
ln.i.r" In lli'i J.tiiiHll Uf.
( t i f I i ' j t J HI I'll i 2
, i - .,.,1. , ,. ,' V. ' el ' J. -
I
(. if,,. ,,,, ..r 1.. '.toi .i .l""i uii
- I. ft ..l 'Hi.'"
;..r ,i I.IV
If,.,, . .' ' . J'"" " M'
,,, M.. Ii.iirk II ,M""f "f
v .
.i 'i u' i .i", i I
. !'!.,, ,.l. ' I' ...liM-l'- n
w ,,!li f" !." AllK' I' K "I" '1'1 "''
"
, , , I I'll H'1' '"i1--
A II nil!" II, ,iii,.inl"'l
fl'fl.'y f'llll MHi, II. ! I'JUI-- 'I
imii t tin- - ll.,l,i ll li' i i' i"-"-
,M.x l..lii,i HU "f H.mt.t V- -
Ml III,- , H '"'
W " " ''' ' ,'lti" '
r,. ,,iK. U Hi. ki,. Hi' J
i, i.ii r Hi iik- v. ,t l"ii' 'l .v
i,. .in ii, r..mii AnKn'i r.ilmi.;ii Mn'tt hi. In. Ill "T Ail.uilH' "I""
J v l'i i I. In.iiiiiK' I "f In- ' i'l'l-- .
I, I i t l ( ii li.i I' l
i I,,,, ,., b, ni. li'ilii' ! K ..k'.lii".
In. II
Mi . ,.i,. Mi - '.I I.' i.l iiiiln "III li-
li I I ,! ,1 Inn II I.' i.f I ll II' - III I'' .H'
Ciniv.ti i.mIik ni tiniii'i ni Mi It'll-
j "I M l.'.H"
i,, i u ill I" ., i Kill ii un ' I mi! "'
i i ,i i i,,, I '.tnl In t liu.nl tin I
I'.'IK I'.iiiini ,ii!nl.i niul.l .l.iii" 7
III ,1,1 ..I Hi. I'M iili ni l 'i t
In. . luí
M f. .1 .Inliil-.'- ll ni l.'il-- UK'
- il ni. , i..'ll, lllllH' U III, I I
!,,ill III ll llif II I ! Hi ".IK III I'" ' '!
, Hl.N I I III,' nil.l i,l I II I "III'. I"
n ..i un limn' III M H Hi I ill in
i, , w i i I...I i.r in.- I i iiimii
,i ...i. ;,, i. k ni i" i ii'.ii I'lH, 'i, In
i., i .. ,i ..i i, In tin- ii i
,,i i i , I i . - .
,in, ,, ,nl In ,n i i .il il. Int. I
hi ill' l ' ii , i .i ii
If n. .i un iitsU' Ji Ml'll'i li'iiM! .iu
.mi, III ii. ml yu I'm'. 1 1 oi f"r
Huí" h..iiii. I'.'..- i ni h lunii.
ni. 'I I'.i h t'lily. Ul.linii
I,
.Mil. I.HI ,N"illi Tlnril t. 1'lnnn
1 ii : :i
; i in- v I'liiiiii.iii. o
i
PURE, DISTILLED WATER
ICE
Crystal Ice Co., Phone 362
í'4f;ít-í.- í oí il..or .'..t.oij tí--.
i. i. . ...."'- - .1 VS .i..r.i;l-,:.- .
Vé 'vfr-'t--
V'l:'1 ')' lit" rZatt xlté
i
.'..' ll'r't't t f,n tÍWÍ-- i.t t J H'é.!
r jT..'-,ír.Át- i i.'.r fere
I V, V ;t Si A, i.u' i.rnin. V '
ti.,rrx f.'m tut: lmpti Vajt' jr u'
t'. Vi'! r. t. :,':t. PTl H,f.t'f
i',kn f (' r fi iRaui of bin it'
f," s at, n n tit.jit c..uritr.
j J'lt:!, fMf , l,t Xhtr '(if. i
C.'i.-- : , iff taut r.igt.l, a'crfi-ar.-
l hi Ki il M Aitriht, forWj.'. . mhi-- Mr. Cur .
i t,K liHÍinn rnki-- and curt cn-'t.if- fi
m tí.- - AMUiXA-Tiikv- r. I''.."..
' lír.tiOfí,
' A t,',a'-- J illiUlM Vit llF". b ! r,'.t un. .v n !l,r
rh- - 'r-- f.t H;.rJi.ar- - Co. f' '.;Miotf) H;,, rn r lmr'-t- t 'V, of '...- -
'.'..
1. arri'i"! In th- ;ty l v In
i iJii.''.-í'-'- of. tl,- - r':ijt t' ,
íifil tli tnk' iufi'l
t'l,il-- 'l Ht.l. M4l,lii iT'.K'-i''- " ií
f ',r.-- f r !rr, J ) l roay frvrn i.i-- :
,,ii' v. íK-r-- í. t','k A r. i
Jii i, h j.r to I,'- - x;fnit.' 'i 't
')'!,',( I.itn.ii. i (nitty MAfftial ! i.w.
Nf A' ji. v, r,, Mr. .
i ' I,! (" T.' to- -
U.
y.'l.Hfi 1'I,1 if. Hi, it. ri.'tlt
Hi. I from ;r.ir'l ! si'j.-- , it, ti. ari'l
ro h; J , i't- - V, r- - j, riiñn.. iit-1- .
Mr Mohl a t,- - truKt i,l '-
J'.ui'. Hitrth on iiotoion',,1.-tri-
to lli- - iWii'-l- V;-,- J.'ri')f
ari'J ii. ov-- t)ti
arr;.u!'Jt'jral po"iillti'- - of tin , oun-l- i
7h VVi.íii'O i",if,,.. i)';'r o'
',-, !i in fin JT..if ll.K ijrr.iíiif. un fil
fnr d '.,ri! ,iC I', I,'- ivli u, K.'f '
all. VV- ilm-,,- i r.ii.ir. J tr.- - . et
',."). Tl,. ,iff., ir - i ! Un- ,if,
on to In- (flv r, l,v tin-
lili- flu hia i,f!ri(.rn' fit .ifl'ilil IVO
riior-li- ií" iiii'l , h to l,o u
i'j',,al,. I.r.i- -
Tin Hi inliri'ivi.j i. Trio of . ;i i f, lu f r:
it)- , !'(. k. K'.iii"., I" 'ii' I" n
ii ,n i i,ii.-,- fnr Un J'.
c i'liii romim h' ft I, y r..-nut- , ivl, n'.
f;il.-if- , lit': Oat.' I'lili W, 'I l n
vinii.jf, J ,ii- ' Th, irli. wlil' h I
ii f.jn ,ii ok ori'i' r tin fn.iii.i. in. lit oi
ilii-- i Klori-ii'- IV ih, )jt'i-t of
M'lt.i K r, ir,' ..o i o,,titio. Al'X-iiti'li-,- i
KlltK"tiii, i K. mutiOjOKlrit, (miitry
.iii ,, t ii in m íiint Alt K lililí' titii f
fil.iiili-.t-
An jjifoKiiiii il.nii , wm i, mm .
A il,iiiij, roui- l.otJif.. of l,lkn in tti
ii'fir fotui'- in honor "f liii- lioii' h wtio
i üiii l , rim kilo; tin: r t
nli ,,. :.i-(i- . 'I'll, ilun-1- , )il'h If
l'i iji loil,v.i I, y fin i iijoviiM,. irniKl-i.i- l
i of. mm-lit- -. In Mu fin mi ol
i iiinniiiti of on iiii, ,,1
lliiriy II- - nj.i mill. i ll. i.irinuii . Iir. J V,
( olly.tl, Wultir J.iffu, Iir J i; llfnri-fori- ,
ii '(ti'-li- oii'l II' rn.ir l J.iroli-ifni- .
.Mi., rm.nli t 'llm of A linj.n r'iut
i. iiiionni tin iifcoiK m nt of In r
il.iiifc-hl-i r MIxh M iln I H' lniinr t. to
Mr, K J Vliil'-.,l'i'- . form' riy njpi r- -
of tin: Wlllti lililí Mining Hllll
MiiIIhk i ' of ( 'Ity Mr. Vhlt-i- i
'k urn ! until n, , itly onri. r
of lio- l.iirinii Culavi ruH tii'W'- of l,lt
IrriiH lii ( iiliroirihi. Mlu !! miiii-i- l
muí Mm, i lim. univiii Inn ycst'-nlu-
from Hlln I City litnl tin- timrriiiK" " ill
ociur noon rir Mr. Wliltiilili ur-rl-
In ii- In u ft w dii..
Tin l' iiilnit l(. mliiKlit ..i;.h: Mr
iiml Mr. Id ni y ni dim im mu son
Mori In In on., nir, inn) Krntik N'oni-l
uin un. I wlfi- In iinotli' i i si r Ht,itli-i-
for Mlyi r City Imki .Sunil.iy All Hint
y ' II until uboiit nil iiillnx out of Sil- -
I'lty. Mortl o a , frnni In-- !
'.it inn) w.is oIiIIkiiI to mini Into (own
tor li, l, Mr timl Mr. .Not illiauf-- '
a 'il'- Iniiii'- on trn t r j ii Unit iiIkIi"
uní .Moirl i niiii- tin- inlluniiiK nÍKht
I'll Un .it, n liii Ii I. ,i. In , n i, .
' i, I I I
VViiihiiiih' i'.ithnlii until' nt .r -
i r- -. III HU,' I . ,,l .ni H (,, t I,, r
111. nil, . i h. K,.i y, .linn !,. ,it .1 p.m.
KlilKliti- - nt I i il u On v li.ill A. Inily.
"I"ll, 'J I I lit- -
Vol M I It tt I I I I,
litnl ' ii. tly tin riiii-- i i,f niir riii
Init yni knniv ymi h.n.- it
lo Mill lun.A tin it 11,'iiliii'it'K .Siii.
Tiill inn, It" ri'li-- i Un, piim
ri iliiin.n Hi,- n h n k iiml llmli i t
Hi'- -
.t"inti iiml inu-.,l- " Unit yon
wit! tu n ai 'tii- mnl u. I! . ,ni i vi r
v.ti- 'r. c ;.'nf, r.iii nii, no. J. H
ti i:ii lly Co
TRIES TO SUICIDE ON
TRAIN
"'as'iii'is n:i Rot k Island
Near I i Thiown Into
Panic by Futile Attempt nf
Man to Take I if
a i I.I I mimjwmdfw it Mrlna Jiura-i-
r'n iimi'iirl. N M. J n n- t It- ti
I :"' li". k I ..lt, lUhM llti f
iiiin pi ir tlin itv i nti nla.v,
J.,ni,'fi rj"t,r IK lit I w i tit Ur , a l ii'1.
.vitil to In a wialtliy Ii1i,ik,, r.ia- -
UUougll a r'linl.lli.ilii'il "t lilw-t- l
.uní ln"ji a 1, in ' ii t" kill litin-M- ir
tn n "i th nlir,. mr tull t
I an-- , nil. o II. ai-- i k a lilsky u.'k
lm in In pn t. .Ii.ilni.i It In a kx'p
.mil tlnn triril to linr lm throat with
Ho- uk i l ).. of tin In, Ml.- - hl h
h. titnk'. n i r th ar m of irn . ar - at.
In n h- - an ox rpov. , rr J by
li' hud danKrrotuty ouminl
lilinwlf anil ha.) t'i r- - irinninl and
plarcO in h".--l tal Inri. It la a!it
the linfortunal, man 4 tlnt writ
I. la AiiKi'l. hy ht famtt un ciiuuiit i.f ri.ii ironía I nkH".
10 BE ELIMINATED
FROM FORESTS
Expert Vi.i! Exarrve District
and Recorr.rr.end for Private-Entr-
Sections Net Prcperly;
Coming Under Head cf Ti'TX
ber Land-- . !
i.:vi..i.t - S'irtr.eat " tht Va'.ttl)
éUliir íjT--- w.k Wit list r..J5."-.- t on,
aa tx:ti.vr t- - 'A trip in J MjTt rt-- j
tv,r(.;r. I'.- - .:a-twi- will nA vrjrj
r.üor..ií for-- t ar.j atx rvucjr I
in tri- - tíiifi uSskn ' mt,ra(
N.-K- - M x.1'". Ar zor.a. Arka:.sas aci
Oklahoma Mr Srn.ih ha t de- -
taii- - J on or.- - of th.-- - rnvrt impcrtanl
mifnioru. iirni, rt.ik, n by th o.al Í- -;
fii iri'-- it ..iiWishrn-rit- . hi. ork(
ntSng th.it ,,f i.irfr'tir.g the for?tS
with a ii- - .f all lan-l-
hn ri iir- - not artuaiiy t mbr land!"
Tlil mmim that in m-- larnU ar
fouri'l to b no- - in lu.J' d in th-- f for-'M-
nh.'ch ar,: not t.rnhc-- r lanJ. b- -t
agricultura! or othir kinls of iard,
mj'-- ' ti'Jri will tf unavali;
aWe a forest larnlit anJ a ill b- - r:- -
d for pr iato irntry. Th
r mil (ro into th'- - voitk v ry i are-- f
illy nri'l make a thorough
of th'- - tirnb'r containíd In th
fori-nt- An criKini-i-.-ritii- corps will
foü' him in th,- fi id and will urvey
jnd lo, ato i: th lands rccorr.mtr.4cd
Auction
ThiirKii-i- aft ruoon. Juni' 1,'. at
l .Uil o . k,. k liaip, at the homo of
Mi?" H V. M'- - r.. 1' 1 7 'otith Fourth
-- tri. t. mar I'omrn. r. .1 lub. I will
at tion tin- (in I'urnlshlnKH of
Mil Moor.-- tiri toom homi-- . ;ood.-.OllM--
..f kit. In n ut.'.-iBíl- , di.-l-i-
4 la.-.- a r,-- two r fri;i-ratorH- ,
nt üiioIi-uiii- , díninií arid table-.-- ,
parlor furiiii-hifiB- , rarfx tn. I'a-ti- n
i on, h, bo"k( . por-t- n
r.'H, 1 I. ath. r a ml v. illow ro kt-rs- ii
in atinK utovi-i- lia 11 and Btalr car-p-t- ".
i wrir.Jrob'F. folding bid, 2
cliiff(iil-rn- , laio,- i urtaimi, fine piano.
et.-- . Thin will 1 another of iny faat
1,'X. J',c i,ti thru- and g,-- t goods at
your on u prim-- . IiiBia rt Wcdiif.sday
bi for" Kal- Nothing hí.IiI privately.
srrr kvk.ht,
.iuttlorKK-r- .
THERE'LL BE SOMETHING
BESIDE EDUCATION
( I.ordhiirg I.ibi-ra- l )
TI," AlliU'(ii'--r.in- fair v. ill h" an
I'dinational .xliiil.t thin fall. W. (i.
Tight, of thu Chlvi-rbity-
Im to l,c nt of tin- fair, and A.
I! Kt roup, county uprintuiidiiit of
chooK I to b- - x- - cri tary. An aiige-tnerit- .s
will be mad,, fur Mpi ilin? con-t'-xt- s.
and the publii: schools of the
terrlt.iry will be inviti-,- to (o.-n- teanii
and tin' best speller In the territory
will g. t a medal. It l.s expected thai
thiH content III prove v-r- interest
ing, ami will draw much larger croW,
than have ilm hotvu races in preyiou
vearw.
Ol It WDItk OF l.tlMlltVIVt; ON
l..lli:V IXIM.AItS, SIIIKT WAISTS,
SKIHIS AMI lM K M ITS IS V-- si
ItrANSF.M. IMI'I ltll. I.AINÜUV,
HA k OF ItiSHll l it K.
BOYS' BAND CONCERT AT
ROBISON PARK TONIGHT
Tin- following is the pr. Mam to be
iinl. ted tonight at Koblnson park,
egiiniitig at 7:;: o'clock, by the
,. arniir.l Ac l.indeiuanii Hoy."' band:
' Ailvunce" Match Dal'-
. "Snirit ol I.iive" Walt. ....Hall
"I Wish I Had a dirt" . ... 1.a I!
"Win n tin Wliippoi'ii ill Kings
.Mat gin rite" Mi ill.-- Overture.
'Helled of the West" . . Lila ratti
overture ' Bohemia n ('.ill" .
I tal t'
"V. mill's tnil'l. ii In. am" . .Huline
Waitü "America"
GRAND ARMY MEN GO
TO ENCAMPMENT
Ro)it'sentatives From G, K,
Wan en Post Leave For do
to Attend Territorial
G.itlieiin:; of Veteians.
A number of representalivea of ti
K. Win nil Post ra ml At my ef the
liep.ililie lilt la.--t night for Alanio-K"i-
i" atti nd the t enty-mxt- an-
nual en, ,imi no nt ol tin- di partmi ntjf N Mexi. o. which begins June $th
ami lasts f..r ti das. Those iho
mil r.pi.-Mn- t the local poM at the
t. rntnrlnl gathering arc: I'nt Cora-i- n
ind. r 11 11. Stenard. Senior Vict
Commander Jns.-p- l'lilllips. and
Chaplain Thorn-i- s Hnrnl, the latter
having l.e.n cha plain tn the depart-
ment f..r many year. Commander
st-a- rd is a nu mber of the adminis-
tration committee of Hit- - depurtmcnt
which holds a meeting Just preMous
to tlie formal opening of the encamp-
ment. Vice TN'partment Commander
Dr. Tong of Tularusa will preside In
the absence of IVpartm. lit Command-
er J. P. Victory of Santa Ft-- , who it
di taimd by illness
St ern
SANITARY PLUMBING AND
HEATING COMPANY
101 SOfTH BROADWAY"
Oppxixlto fXxiuVntfll ButldlDg.
IflOIlP 1
JOBBING A SPECIALTY
Marcus P. Sawtelle
Contractor and Builder.
Í91Í NORTH FIKST STREET.
TELEPHONE 1080.
LOVERS
wright, choir director. T. li Schwfli
tker, organifct.
CTlKIvmN tHITUH.(5outh Broadway.)
Walter E. Brjxm, Factor.
Sunday school at 10 a. m. Morrt
ing service 11. Christian Kndcav
prai.-- nneling at 6:45. Lveiiing sen
ice at 7:13. Wednesday evening praye
meet at 7:1a. Sermons by the pastor
Special music under directiou of Mi
Godey. Kvefi body is cordially w.
come.
CHRISTIAN SClENCj:.
(At the Public Library IJuildhiS
Service at 11 o'clock. Subject, "Go.
the Only Cau-o- - and Creator.1 Sundii:
s'clmol at s:45. Testimonial mietiri,
Wednesday evening at 8. Keadiic
room open Mmiday, Wednesday an
Friday from 2 to 4 p. in.
ST. FAILS IX. I.tTHEHW-(Corner Sixth and Wist Silver.)
lte. .). W. Paet.ni.-k- , Pastor.Sunday school at ii:4" a. in. Kns
lish service at 11 a. m. and evenin:
sen i. e at P- m. 'r'"' public Is ce'
diullv invited.
South w e stern
News Notes
li... ;n l.annis. once a prcinim o
.iiinliig xp.-- t in the Globo district-fin-
a rich man in the days when sil-
ver was the feigning metal, died la-- 1
week in tin- county hospital a paui"
Globe as tin- scene of a hot III""
--crap th other day among a band '
Apache Indians. to fed men are mjail in no d of surgical attention a11 '
several other. are in h"C harp
with deadly assault.
The opening of tin- new , tul r1""1'"
of tlie Cimarron Athletic club in Cim-
arron, took place last night- The t" ''
club house is one of the best iipP"'"'-e- d
and equipped places of its kind m
the territory un.l Mill bo the son
of t number of entertainment fr"'"
now on
The chang" in tlie Santa Fe. turn-
table which goes into effect today- - 'il'
make Iieming a supper station on t!n
Silver City branch as the train i'"1
arrive there, at Hill in the evening
Tlie rattle shipments from the &''
vr City and Homing country, I11'1'
havo been extremely heavy In "'
past three weeks, will probably era.-- f
about the tenth, many thousands of
animal- - having been shipped out hi
N.w Mexico raisers to the north a;'
cast
The touchers' institute, which
been in progress in Deming t"T "'"
past week, conducted by Trof. J- 11
Clurk. shows the largest attendance in
the history of the Luna ecu"!,
schools.
NOTICE.
Th,- - utidei-igne- d hereby gives no-
tice that he will not lie re.spnsil'-to- r
any debts made by Elmer (Smith'
Mcrk.r
JDKOMK MEtM'KK.
. . AlbU'jugfciui:. M
Hje luu tried Merrill Stewart !
Cream r,ru; S Arm,
(Uberc to Olorsbip today
ST. JOUN S tFIStOI'AL CHITICH.
(Corner Fourth St. and Silver Ave.)
1n-b- CKk, Ph. V., Kector.
loly Triinty Sunday. Holy Cum-- .
inunioti at i a. in. and n a. m.
vine with at 11 a. ni
and p. ni. Morning, rmutl o" "The
Mvat'-r- of the Trinity." hunin? ttr.
mon on "tiod is Ixn e." Musical pro-
gram for the morning:
t'rocesüiunal Holy, Holy. Holy Lord
;n.i Almichtv Dykes
Communion .rvice Cruickahank
Introit Kivaulx uykc
baritone Solo Fear Ye Not O
Israel" Dudley LUvk
Mr. Harry lluilaid.
Agnus . . . ir Siainc--
Aula . Whitip y
Kvening
processional .". Ntce.t
Magnificat . Bennett
Nuiiu Liimittis
Introit Moscow
Koprano Solo "Fa to Face"
Mlsrt ljttie I'lall
liecessional Camden
Everybody wi I ci une.
ITflST MKTHODIbT KPIiiCOI'AI..
Kev. J. C. Kolllns, V. V., l'a.stor.
The .Sunday .school melts at S:t".
strangers ure made welcome. Kpwortii
League gathers at 7 p. m. All young
people are Invited to attend. Publ-
ic, worship at 11 o'clock. The pastor
will preach. No evening service. Fol-
lows the order for th.- morning:
Organ and Doxology.
Hymn "(íuide Me O Thou Creat
Jenovah"
Apostles' Creed and Uloiia.
Kcspoiislve Headings
Hymn "How Gentle Hud's Com-
mands "
Moi'lliim I.osoii.
Alto Solo .Selected. .. Miss HuiiMiia;!
1'rayor.
Itesponse.
Offertory
Solo Selected . Mi- Frank
Surmun "Calls of th Master" . . . .
. . . Tin- Fast
Duet Galileo"
Mis Frank, Miss llausman.
F.eneiliction.
I'osllmle.
Strangers ale Invited tn ail servio.-:- .
Í IHST (illl.; ATION M,,
tCurncr ltroadii ay nnd Coal Avenue i
W. J. Marsh. l'atr.
Sumía yscliool at f':-"- ' a. ni. H. S.
I.ithgnn. superintendent. Christian
l'.ndeuvor at 7:15 p. m. There Mill be
no evening service on account of the
eiangelistic .servios at th'' skatina
rink. In the morning at the 11 o'clock
si ri ice the Mod.-r- o.idnn n of Am
rica will be present in a body. Tin
members of the affiliate. 1 .,rd. r of
Itoial Neighbors are also cordially
Invited to attend. Tin musical s, .
I.ctloiis will be as follows:
Sol.i "Calvary" Itoducy
Miss Alice Cheshire.
Anthem "Send out Thy Light"..
Gounod
Quartot
Utf.'. tory- - Klevation tn K Major"
Saint Sue
All re inMed to tin r 4ie
Strangers we.-o-
rinsT BvrrisT tmw h,(Corner Hrosdway and Lead avenue.)
.1. A. Shaw, PnMor.
Frca. hing at 11 a. ni Subject:
"Some Important Uuestioiis and Their
Answers." Sunday S'ii"ol. '.i t", a ni
Young reople'i- - inciting at 7 p. m.
There will be no o'clock sen io- be-
cause of the revival services of the M.
E. church South. The public is cor-
dially invited to th.se servios
IMMAt 1 1 .ATE (tl(i:iTHt.
Early ina-s- s. 7: high m iss and ser-
mon. 9:30. service and e,
7:30.
1TRST ritESimi ltlAX CHV1UH.(Corner Fifth and Silver.)
Hugh A. toprr. Pa-io- r.
Service at 11 a m Chriotian
at 7 r tn. At p. m.
will .nun) tlu evangelis-
tic service at the rink. North Second
street The usual musical program ai
th mernnig serene F"ret í Can- -
CHARLES llfELD CO.
Wholesalers of Everything
LAS VLGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
EVERITTIxailing j. Mi kr, ,Mi,iiinrin"í. W i. h liiirir linr Suata In llr.
lid in irnif mall i'tó-r- m fr loamomtx, Jrlrr, etcV' lfui i Ion iimKi.iiril io CrnltHl Atriiua. I..lblilu-- Ikkl
3"THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL", SUNDAY. JUNE 6. 1909.
M Wltl lL (,ri . CO.
1 lovH, N. .M.
SI . M A X 1 I I, It
Albntiueripitt
Racing (C TH) f TH) HT1 (Q BoxinsBaseball JJK 11 aCU) Athletics
Summer
i
ILIIS CAPTURES
hraska. lirst, M.lnlosli Ci iiincli. s, ,
mid; Hair. C.rlnnell. Kurd. Time.
3 .nos
I2 yard dash 1. old.,, k, Kan , as.
first; C. reene, Ante-.- second. Campbell.
Nebraska, third Ti 't s. .
lltill mile nmKiaft. Ames, ir:l.
Shi(t"k. Missouri. A uiliersori
Nebraska, thii.l. Time, "I )'..
tiscus throw Wilh.-rm.-ui and Rob-
erts. Missouri ti' d Pu- iir-- t and se,
ond. .eluler. Crininll. tliird. ins-
tance. I JO it.. 111.
pole vault Clark t ! r n lirst.
Llur.sell. Nebraska, s. ml, llyscr,
Ames, third; llemht. In it, M I 111
Two Tulle run Sit.-'ie, Missouri,
tirst. Wauconer. Aiu.s. second. Shan-non-
Ann s, third. Tinte. 1" otitis ''
set s.
Mile rela- y- lu.tke lirst. Nebraska
ami (Jrlnnell to- for se, oml and third.
Time.
Hit If mile relay I'ancclled
Hroad lump-- - K no lis. ilriniuil and
Lauibeit, Anus, te-- lor I'u.--t and sec-
ond; Walker. Anies. thud Distance.
Il ft., il in
lli-c- Jump Wfll hist. Heisour
Missouri, N'oiki'.-ii- South Dakota,
and Lee, Anies, tied for second and
tliird. HelKht. 3 ft :t In
Final score- - ciiniu-i- ;i.l. Nebraska
lil. Antes 27 Mis-oii- ri .':: t Kan-
sas 10. Drake lo Smitl, l'iako' . I
Huston (KU UUU OOU 1 !' 2
Latteries: W'illif uiul Gibson; White
ml Uoyvcrniun.
americañTeague.
the Prince tun bail team mi the lal'
fiihl Ititlay ti tu O.
Score- -- ' '':-
Va.h loo on nix -- ti 3
Princeton . ...oon ootl 000 0 S 1
Pattenes; Meiritt and Plillbin.
Drews, While and I'ittman.
Don't fiot tiway your oi:ci.".y in Clotlus that keep you
tacky with pcispiiation,
Wo a e showing Suits ot Suinmoi lahiics that arc
very icfieshing to look at, and more so to wear,
Seizes in lilues, giays, hiowns, oiiuvs; in plain and
fancy labiics, Flannels and Homespuns in a aiicty oí
patterns, Two 01 styles, whicheei you prefer,
Pi iced fiom $12.50 to $25.00.
Cool Hats, Cool Shiits, Cool Uudeiwear, Cool Hosiciy
and Cool Toggery of all soits in styles that aie diifeient,
Eveiything that's new and smait, and all at cooling
pi ices,
A;:,ent foi the Washington Clothing none better,
M. MAN DELL
Fine Clothing and Furnishings
BASEBAL I it
how xni;v stand.
National l.cui(C'
Won. T.ost. J', c;.
rittslnüK .. 2! 12 .7UT
Cliiraso 27 1 .'
,tw York )i 1 '
Cincinnati 21 i .5i
Philadelphia 17 in
prpoklyn 16 4S- -
Si. Louis t'
Ihistot. 2 .'
AiiH'rii'an lauisiie.
Won. Lut- - P. C
tn-t- i nil ' '"" j
Philadelphia 2 3 16 .5111
..;v York -- 13 .jS3
l'ist"u 21 l'
St Lmte, 17 21 .4 17
0H;mrI 7 22 A.'.--
t'liieaso IB 22 .4.1
WtisliliiKton . . 12 2fi .olí)
Western la'aRiie.
Won. Lost. I'. :.
Wichita 2 Li .61 S
Otmiha -- " .''71
s. mi v cj is 14 .r.a
)i's Moines 20 Hi .á"i'i
Deliver I 17 . 4 S "
Tupekii 1' lt 4V1
Lincoln 2 20 .37.1
I'ucblu . . . 12 23 .333
wiii.iu; tiikv ituvv todav.
NaCitmul l.fitun.c '
Itruuklyn at Cincinnati.
Philadelphia at ("liicugo.
.New York ut St. Louis..
Aiiit'i'lt-ai- i l.t'iiKuc.
No" su mi's .relied it lot I.
Wolcrii
Topera at Wichita.
.Pueblo ;tt Denver.
Lincoln at Ouiuha
I oM
.Mohu'H at Sioux t'ily.
NATI0NAL1EAGUE.
Neyv Voili 8: St. I amis' 7.
M. LnuiN, June 5. New York de-
feated St. lauds, in a sumo full if
errors X to 7. Five IiUh and four or-- 1
Ois in tin- fifth illliiuti (favo lilt; vis-
itors six runs, enough to win.
Vrt .. It. II. K.
New- York . . .ami I il I'll" x 12 I
St'. Louis H'i 'hi- - 0 7 12 7
r.alt'Tlt's: ; i nnmd. Landa!,
uiul .Schloi; Salce, Lush M.!
ür.MHiliali.
f'ini'iiiiiutl 5: ltrHkljii 1.
t'incimuitl, June- 5- .- I.i. sinK,'
mic stolen base, it wilii throw by Atnr-shn- ll
anil HililiIZfll'f lilt- gave Cin-
cinnati Hip W'iiininii nri in tlif tenth
inning or loilayV gai.i' with llrnok-lyn- .
One hand catches liy Mltche!
uní wen- th- - ft atures. Uurch
as benched for klckiiit;.
Score '' y--
I'hicinnaU . . . .003 t)Ul Oi'O 1 5 13 2
lirooklyn 2UII U20 OHO 0 11 3
Latteries: Campbell, Hoan anil Mc-
Lean; Willielm and Mitchcl.
4 liienKii IMillmlflpliiu .
t'liitiigu. Junr 3. 1'liioano di ft'ati'J
I'liiliidi-liilil- today in a iiitrln'i's' bat-i- l'
The only frror mado In the vis-
itors riiunted for one run. The oth- -
r score was made after two outs on
livers tlouble. a hast- - on play an i
I'M r.s' eluan steal lltillle.
S,,,,-- , li. II. I.
i'Jneaií.i 0 10 It D nnx-- 2 3
I'leliidcli'liia , .OttO un" "'"I ' 5
liattei-les- : I'feist'-- and .M.'iair
Slii.rks, llronn und IJ.min and Jack- -
I'lltsUui-- ' 3: Ho-tt- in I.
I'ittsli ui's. June 3 PittslnirK tun'.
Hie final same t.f the series from lios-ttn- i
today 3 to I. only one I'.osto.:
idavi r rea' hed third base.
.
-
Tí H K
I'ltt.-hiii-
. ..."Ml 000 t0x3 S tl
ATTENTION! MR.
RIFLEMEN L DOING
FORWARD TO A
GOOD SEASON
Now Yoik and Now Jersey
i loops Will Use Sou Gilt
RaiiiAO Almost All Summpi
Whilo Mannos Will Take a
Few Shots,
li'.'lul ( tinrii..l, i liif 'l.ifltiua 'l.ittriiall
.cn I lil t, N .1 ! une :i - Itllleme"
look f.trtyar.l to tie coniliiK season a'
tie tnosl sllci es.-- n which tills lull;',
by far (he o . si b. aillilul it' not Hv
linel commodious in tlie nll'il Slab
h.is i ter seen. Diirlni; lit.- siinnnei
Ho Ni-i'- Voik and New .Ids. y t p- -
w us.e lie- r.nii;,- ilinost i hi: l.t ill ly
tiliil, tin- Marines Ironi New Ymk.
I'.rookp n uiul Philadelphia w ill "
celve their instile lion In iv at tin
hands of ('apt. Win. I ' HarlP-- and hi
assistants. The New Jersey. N'ew
oi It ami marine tenuis " 111 be m inle
up I it mi the men shoolliu: on Hie Sea(iirl raniif. Tin- season will end in a
t leteland ; ;t.
WasliiiiKtoii. I. C, June 3.
buiuhed two doubles on Johnson
in tile eleventh today and with the
pitcher's fumble scored three runs tb
fcatinii WiishlnBton C to 3. Hinchinan
ml Goode saved Sutton from defeat
by .sensational catches and throws t
the plate.
Score K. II. !v
YVafhiiUitun J 0 Out) noo oti -;- i o 2
Cleveland l in nno ion 03 f. o l
Hatteries: .luhnsiiti .Mid Street.
Sutton ami 1 mis.
All oilier Aniciiian league name;
postponed by bad weather.
WesterFleague.
UellMT J: Pueblo I.
I leaver. June .". A batting rally in
the sixth innins won today's ame fol
Pcnver from the Pueblo Indians.
Score - II. H H.
IVnvcr 010 001 OOx 3 7 0
Pilch li i 100 000 0001 3 2
1 latteries: tilmstead and llelnia1 .
iJalKnno and Mitze.
Sioux City 1:1: Pes Moines 2.
Sioux City. June 3. Sioux City bat-
ted lies Moines" pitcher hard toda..1,
winning; 13 to 2. Froinine pitched t
shutout Manic alter he relieved Cha
l,ek who lias hli by n pitched ball.
ininrins' his throwing arm.
Score H ''
Sioux City ...2I "20 :i3x 13 13 .'
les Moines ..002 000 'nun- - 2 3 '
Hatteries: Chabek. Frommo . anil
Shea: Miller ni. Shea.
I.iiieolu II: Oinalia II.
rimaba. June Tlie Lincoln men
baited Sanders lor fourteen hlls to-
day and won on , a- y toi y l a
scru'e of to ti
Score It. II K
timaba . . Olio 000 '3 - ti !l 4
Lincoln . .ojl no;; nil-- - II II .'.
Pattern Sand, rs and t 'oudiniv.
Johnson and Sullivan.
IX ieltila it: 'lopekn 2.
Wichita. June 3 - Hour liils in the
last half of the ninth won todays
game with Topeka.
Score 1!. II. I'.'
Topeka . ... "O'' "2o noo 2 H :
Wloliifu I'1" --
flatteries: Mend ix and Kein-AtehiM-
and Vca er.
COAST LEAGUE.
Vntitui I: Poiilantl I.
Portland. June 3. A battimr rally
won today's Kame for, Vernon in the
first InniHK vvht n the .visitors scon d
three runs.
Score- - i;. II 1..
' ' - 'Wrnon
1 r' ''Portia ml
T'.ntlerit's: '.rackcnrlilxc and Kin
kc); Harkness and Fisher.
Smi l iaurisei) 12: l ts Ainii li s 1.
Lou Anecies. June 3. Thirteen hl
netthiR twelve runs, won the name fol
Sun Francisco today.
''Seorp
San Francisco - 13
r... á.,..l 1 "i'P.attorins: Willis aiitl terry T'.rU- -
walter. Thorsen mid tnendorff and
ttoss.
saciainculo :: Oiklantl I.
San Francisco. June 5. In one il
the fastest Raines of the season. Sac- -
ranienlo d. f, at. d irikiauu .. ,o .il. r.Score
3 7 oSacram, nto
I 3Oakland
P.atleries: Wbalell a l!'l lies
Nelson and Lol.oune
COLLEGE BASEBALL.
Yale l: Pri 'on
New Haven. June 3. - Yale defeat ;,
BASEBALL FAN
ltd Us Introduce You lo
The Baseball Magazine
We knr.tv. I ir Letter way than
tin-- remarkable, oiler:
3 molntta' tríaTVñ i ) All fornrrlptinn . 4Sc
Watch ob . Site Í40cTolal .
i'J coin r
I VHP' Do ItToty. ... Ha
'I'j'ly limited.
Tlii- - Wa . h
ub w tua le t
Ormolu tc.M
VilhG.'M-l'late- ri 0h u t k I c and .tKu ct llalli rs: T4V- u f k,i"--
Comfort
1
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants.
Wool, Hide mill IYlt.1
il Specially
AI Id t.H I Kt,l i; I JS VKti.VS
H 1 ; ,.. I .. . Il.i i., tin Si M Bm.i'.'t..M, Hg NEVER RNOWH TO Mil. Sjr, e.o. it, o s.ti..
H w.i.'M r.i..wt, Kw, If yimr Jnifllrt MMH fi.ir ill' in . ii I i., Ik- H
R UNlTlDMrrMCfttcO van T into, r Q
n'l In fllbiiouerout tiv Jbt I. H O'Kitlli La
i 'I bail, lo l.'llll yards lo el- -
i mu ,i,;e Iiiiv; ilisli nice si Illin. It
alls loi lillei-- shi'tn pel man at Oils
ill: I. and onirics a mold ntetlal pi. -
'iiliil by ib ii Dir. I W. Spencer, and
cl;;hl cash prii s. It will all lit a
I. ni,.- held of "t racks" who are
aoi"iis lo c t al tin- :'iin yard rnntto.
mil In r lew til a Il cut it led l;e
".- - w i. T. oph., ma b h." Hie pi ize lor
W hu ll w ill lie a hroll.e IIkUI c
iini.il by llm:o N u r; r. of New
Voiii and ni ni a rill.- h iisíiihI
It wilt be : ho al .Mill y ,ir,L. probiibl.
Un i .imi si illslanct mi Un- i mi;.', ami
will thus ...en,, p.. purpose t.f atliact-ilu- ;
.is many c o slants as po.s.silile,
etiii anionit a ni.i . n l s, as it i.s open
to en ry body. Th,- Swiss Trophy
mat, h w III carry i khl cash prize-oth- er
mulches ,,ic the , l.ran t n -
ini.a ion Tiani nnilch, S, a (iirl
I 'ha in pionshl p malili. for which the
medal is Kln i, hy i;,, v. I'laukllll Tori,
three cash prlz' s: t nil. i i anil J iisj .. a
tors' molcli. Willi and ten.ea.lh
piiz.s; lmliM.lnal f : , fin- mat.h al
Mini yards, wllh lio- cash pli-zes- ;
.Mililary inalch, with live
cash iiri.es. Hays match, wild six
,i.--h I'l i.ef I e li I' mal. II,
.cold bailee aii. cash nriziM. N. ,1
s l: trophy iii.iP Ii. loi prize uiul
o ' t a. h pri. - C.i.lin match Cr
"old nn, j.i! alel iieln cash prizes.
L. h ni Inri; trophy mat. It lor Aiiieri.-ii-
j ,l;l,r '""' ash pn.s. t"Kelhe- vwt It
"ii'eiitr ni' ilai ami tanoiis r.
ma(eh. s.
11 ' mal. Ins .. fin N, York State
Ll'le filloa lili huh the follón -
"" ' - ' "! t.n 111. ,,, n
''aM--- any Tea l.t malch. thrr.-
i" !' Mem i'i'iiy at L'lin. Mill ami
" nnii. tlopli.. ami two prizes:
nok-liau- match, 2ml. rillit
''"' oni'l mat. h Jim y.irils
tillual. lii.plu ami a number ,,f
iia d I'l Z s. lio.-er.s- ' A II- -
'
' s' M nl- :,, i..', ni., I, h. 1,1.11 y :ir,s,
' ' up ami . it lit ciiiiraiili nl
'' ''i' Loe Ml.,' ,.s- - match
III " ''l'b . Ho- M.ljo, ti,
i 'h
"P ami cikIiI Kiiar.tn- -!'' d D pu:-- .' s, l;.,ii.l match t
- ' ' K'l-ir.- htee.l ,b
pii.-s- . M. mh.is' iii.if I,, ,. ,,.,!
I"1 "" N V '. A. only;
" ami Let., i,, ,,..,, ,,,. I,
I'l
' h' s o II,,. .. .,. ...,,.
'Slat, ' ''ill- - as-,- ,, iat ,,..), have
'ow !. ii shot ,,1 a ; r r before
"" II. I. the follow nit; The M,,M,
''""s l:.n' match, win, I, nill s,,,- -
"' sooi.-- i at I lltttl yanlsi. tl.,. K", , o..!" - ' tomen. ,, yutx ... PIO
""' " '"".Be llltitcll. ,,t ...!.. ;
'"'' '' l ' III bt If 111;, 1' ll .
"
iia I lit- - t h'tir
It i r 'IK to he hard ... u
..... ,,,.
., ...
.
'
"'"" u caml'Hl.ri
'"3 " "'" eMrvbody is, b .
teresteil in t he tets..- - t !y d,p , ,.r U.j.
pttbt'ctn
WESTERN TRACK
CHAMPIONSHIP
Stanford Univeisity Second
Eight Points Behind the
Leaders; Chicago in Third
Place,
lly Miiiioiii; .Iniirllitl Snt'tl'il l.f:tttl bfl
Chican'i, June 4. I niveiit y
of Illinois ciiptured tin- western track
.ind lield elianiiiotishii this afternoon.
by U1UÍ1IK MP nluin annual comet -
eiiee meet, with a total of 3ti points.
I.clanil-Stuniort- i. v. hi.-- Jiui
J.llflo miles ill ttuevt of cliainpionshlii
honors, was seeom). with ;S points,
and the rniveisity of Chican finish
ed third with -- 1 points.
Tlie. follow inn are th on t of th.
other teams:
Wisconsin. 12: Purdue. : Minnes-
ota, 0; Michigan. 3: Colorado , 3:
Miami. I; Indiana, .'I: Notre llame, S.
Knox. 1; Iowa. 1: Northwestern,
Lake Forest and I'.eloit failed to
score.
The Illinois team was by far the
best balanced nisprcuution. as it was
well represented In practically every
event. Illinois clinched tin- meet,
by winniiiK tlie relay race from Chl-citK-
When "tlie race was
started. Illinois had Jl. L.lantl Stan-
ford L'S and Chicairo It Tlie victory
for the Pacitlc 'coast athletes would
have swunK tlie tide to tlie Stanford
team, but the two first runners. Stolta
and Scott dropped so ir behind that
il was impossible for the two
westerners. Miller and Wyman to put
the team back into the r.tee.
Stanford llnlshed far in the rrar in
fourth place with .Minnesota the only
other starter, last. '
One mile run loehnieii. Wisconsin,
t.rst: Puna. Notre lianie.' second;
C'onislock, Chicano, third. Time,
l;h(to yard run Miller. Leland Stan-
ford, . first llaulcy. Illinois. set:uud
Wyman. Leland SUMU'onl, ihinl. Time,
31 .seconds.
FlnaL 100 yanl dash-- - Straulie. Chi-aK-
til 1st : McCoy. Miami, second,
liarle, Chicago, .third. Time, lu 3
seconds.
1'jo yard hurdles linal- Ciaw-Ic-
Chicago, first: Harney. Western
Kest-rve- second; Miller, ivnox. lliirii
Time, IS seconds
Discus throw - Lrundafce. Illinois,
tirst; iisthoff, Wisconsin, second, port-
illan, Western third. DIs-anc-
I'.'T feet, (i lili líes.
HlKll Jump Washburn. Illinois,
lirst. tlubbcll. Clncano. Lucliio.
Kiiiistroii). Iowa and Markley.
Miami, tied fot second. HiíkIiL 3
feet. 10 Inches. Tlie points lor second
ilnl third were ilivitletl and each man
(tit one.
Half mile Miller. Leland Stan-
ford, first; Hull. Minnesota, second
lUiliier. Illinois, third. Time. J:0o ..
Pol.- vault S.ott. Leland Stanford,
list: lingers, Ciiiiaiio. 'second: llra-la-
Illinois, and Jones. Illinois, tied
.'or third. ll"nhi. I feet. 10 Inches.
in yard dash, linal Hen, h, Purdue,
first; Pertigrew. Illinois, set ond
liarle. Chican", third. Tim.-- ,
.econils.
Hammer throw w lord.
itanford. tirst. llailsback. IIP, mis. s.e-m-
Wollhwilie, I'hieaKo. Ihinl.
LIS feet. X 4 Inches.
Lroail Juinp- - Steplleusoii. Illinois.
Irst; Johnson. Indiana se, un, I; siobe.
adatid Stanford, third. Dlsi.inc--
eet. 6 "t inelits.
Two mile run- - Tillotson. M ii li h.i 11.
Xerieultural. llrst: Connelly. Minneso-la- ,
second: Krt anil. Illinois, third.
Time, 10:00
.0 yartl low bill tiles - M .I'll lebeoll.
.'oloiado. hi ' t lliek. Illinois, second;
lard. nor. Purdue, third. Time.
' 3 seconds.
Final icon Illinois, 31;,
ilanford. 2 H ; Chi, .1150, 21,
llelay rae. Illinois lirst ivttim e
Ilohr. and H.111I1V; Chle.iKO.
ieeoiid. Indiana. third. No time
taken.
HARD FOUGHT TRACK AND
FIELD MEET IN IOWA
Ii' s .Moin.-s- , June i,. Not until Co-
ast of the evenP-- . th hih jump, bad
Hill pulltll off del tile result of till
b id nn of the Missouri valley
. held lo i thin afternoon In
he Drake Ftolli ui. lyeromt known
t wtt u battle in which M IsS.IIII I,
xiehritska, tviiin. I' oml Ames. vet. Hie
'onfendir- - I rom the Mart. The linal
wore Moo,l
ririiuiell 1.1, N. Ora.-ti.- j ;pt. Mi otni
J1 Aims 1 Di.tk. n K.m--.1.-
10. South Da I
inn-yar- ,.ih Haildoek. Kni.-i'- .
rt. Wildinan N' br.t.-- k i. s eond.
till, rinnell. (Ii.ril. Tim.-- . 1.
Mil.- run JolnifOn. lust.
'ieorKe. Nebla-I..l- . Secon.l . to lull.
imu, thud. Tim". 4.34 3
Hammer thror Lamb. 1. Anns.
lrst, Z t,b r. llll'tlleli. t'l .1
Miss.iuil. (bud. Iiifl.ni.i, 111 II. ,
III' lies
Shot pul -- .. iirb r. Crtniieil lu st
Colhns. N.hrask.t. second. tir,.ii,im
m-- s. third Disl.,1,'--- . 3'j ft.. ; ,n
12 yards hurdb M.Donald. N'.
'.raüka. tir-- t. Pair Crinn. ll. s. , ono
Moltttmb. Ames. Utiid. Time
eeonds
4 1" yard d i!. H-- ns. Drak.
tirs. Burke. feeond. I n
Nebrafka. thiid Tim. :,1 s.-- , s
JO yard hur.lp s M D.n.. Id N.
At Lafayette Purdue liaiiham '
College (i.
At West Point Amherst, a Army .'.
AMERICAN ASSOCIATION.
At Indianapolis
india na polis .
MinneapidiH .
A( Columbus
Cilumbus
At l.ouisvilb
1,1111 is ill
Kansas City '
At Toledo - j
St. Paul ill
Toledo
"j
GRAYS OFF TO PLAÍ
NTERNATIONALS
Local Baseball Team Will Give
Battle to Crack El Paso Ag-
gregation at Washington
Paik This Afternoon.
iWaMiV
The AlbuiiieriUe tlras lett last
nialit for LI 1'aso. where they will
play the Internal ionaL' at Washing-
ton Park this afternoon. The tirnys
were all in nu".l condition and eoii-lide-
that they woilio . 'ore vic-
torious. The International team is :!'e
star hull club of the Pass City, havint,'
d. f.ated tlie White Sox on secral
Two weeks ago the Crays
broke even on two pines with the
Sox and I his ntteri n's exhibition
hhonlil lie inter, stitiu. I iul ierr.-- ., w ho
formerly played lili the IniernaUon
a Is. hut has been play ins for some
time willi the Cañonea, Mexico, team,
was broiiKht back to LI Paso for to-
day's H.nue mid will lie in the box
this alternoon. Weeks will do tin
pltchiiiK for the loenl boys. The line-
up for the t'rays will be: Pena, catch-
er: Weeks, pitcher; Perca, tirst base.
Cionzales. sec, mil base; Solazar, third
base; Alarid. short stop; He IllasH,
Lit held: Lima, center; llidalKo. rixli!.
Manauer lun Padilla accompanied Um
team.
CATCHER KLING TO JOIN
CHICAGO NATIONAL
Chicago. June 3. President Charles
W Murphy of the Chiei.fjo N'ationa
Lensue baseball team, upon his re-
turn here today from Cincinnati, piae
t ly admitted that (itoher Join
Kllnn woultl be Ith his team beton
the end of June.
KliiiK ii'.-- .Mtirphv h, was williio
to rejoin the tmni before July I. pro
vided In: n"t his shan, of tlie $10. no'
bonus i;iveu the players who won tin
w t, rids chain piunship in l'.iox. Pres
ident Murphy, insti ueted Manage
t. 'bailee to liohl a pro-rat- a share o
the bonus for Kllnjj in ease In-
KliiiK Mlent on
Kansas City. June 3. "I have
a proptislt Ion that if he ae
eepts it 1 will be With tile Cub- - in 1!
few days. 1 expect to liear from
M ui'i'liy any time."
This was the statement of John
KliiiK here toninht. What his Urni-wire- ,
he to say.
TURFMEN RULED OFF
THE TRACK FOR LIFE
Salt. I.ake City. June .1. Presidir.'
Judie Pomerov of tiie I'tali .loi ki t
tlob, announced a d' isioii tliis
ii i nr. , rutina J. VtHI.'i'i'i . tiainer
tlrooni Xelson and Jack Hawk, black
pmith. 'i,fttlie track for life. Tip. 4c
tiltil of the Jlldtie. followed the show
itui made by Katht r Koa owned lo
W T of Oakland in th
third raei, at the f.iir uriumls toda.
The horse. 011 form, was 1,1 k. a. .1 j;
the beliini; and finished l,t:t in a in l
of ciht. Tilt' tliseovi-rt- mad
that the horse was waring heavy
shoes and a meeting of the ofticial-o-
tin- club resulted in Jude Pom
rroy's nil i in;.
PRESIDENT IN STLENDID
FORM WINS AT GOLF
l.V,shiii;rton. D C. J no- 2 - Pr.--
dent T.tft k-- up bis wiiimm--' sii'- tk
Oil the Clli't, I'll;,-- ,. Koif link.--
He add. .1 aii.'lh.-- t,,
lon siring of victories as a tíolf i
for. with 'enera! Clarence K s
he h. lp.-- to rout two
(tui.-bi-.l c. pom ot.--. Vice Ptt !tb nl
Sli.rmaii and Senator Pourm T'a-scr-
was one up
The heavy rains of the forenoon
made the links romewh.it cllsaKre"-ab-
and accounted for numerous mie-piay- s
1:1 both si Tin- pr sálenl
was in i(d ntlitl form and b.iit th
ttfe,. Miher pl.ty.-r- ,n tie -; ,,f i.
l'l'ial "."i'-
lda.e of ctlory with a ti in i ineii t in and which as li n cash prizes: i .CI
which the states of New .liisey, ,.w I Li ml mat, h. willi lour ,nsh prizes,
Yol k and I' Icinin huye coin- - Hale matt h. lor tio.li ami ií,'ht a1!
hine.l to olier a program o uniisun pi'l.s I'rran mat. h. i.u in.pl-- and
AMERICAN HORSE WINS
RICH ENGLISH STAKE
Ma II. Il. st. r. Km: la lid. June ( Th.
county welt.r handicap 01 ;'ao soccr-eiKtl-
nil. led to a sweepstake of IL
MtvereiKiis for starlets, distance five
fiirlonns, tns won today- b ,1. It
Keclle's Wed. lint: Hells 11 Itelief
was second and Hlack Cal lliird. Ten
horses i'n
The Salfi.nl borough handicap of
tin soverclnns for tbrec-year-old- s
and upwanl. distance six lurloiiKs.
was won by Sir Archibald Desespois
was second iinil Silver Roe third.
Annum the twt-h- starters was II. P
Whitney's Delirium.
Tin; Devonshire plate of 3(10 sover-
eigns lor t w distuni-- flva
liirlonss. was won by Plomlcrs.
w is s.-- ond and LiChnssc
tliinl. Ten' horses ran. Aunuat 's
Asileoi II ami 11. P. Whit-
ney's colt, out td Vorkville Ut ile, wei e
llliplaeeil
lllli In in k lloise Winner ill I'ranee.
Pans, .1 11 11.' 3 - 'I'be Prix HneaKi- was
run at Stotien today ami won by
Thomas llil. hco. k. jr V, Stokes I.i
.1 li. Wi'lin r's McCann ran in tlie 1'rix
Severe but failed to net a place.
Mr. Wiileiicr's Honiekinder and
Last líiv.r ran n spec! ively in Hie
Prix l.ouleli and Prix Veiiib-e- bul
neither o! a place.
Indian Wins Ma ta Km
D. lin r. June ... Saul J v lie. an
hele 111 boy. a student in lb' Imliiui
school at. ttiand .linn tiuii. Colo, won
the amateur Mur-atha- ha uipionsh ip
of tlie Hoeky Mount. lins today-- .
Si Loiii'-- was seeoiul. and
Cordy. another Indian student, tliird.
Hat, h, the chieuKoun, did not run
SPLEN0I0 DISPLAY
AI HORSE SHOW
0
Aniei ictu Entiies (all f Oí tí t
Loud Expiessions of A 'ipí; a
'.on From Ciitish Pi ess and
Public,
I ftr Miirrntiit Jmn iml SmcmI ire
Loiiiln. .June Tlif i l i'im '
; t U"lt l liei tttlH i -
int.il fVi'Mt )' l.titnl'Hi s.K lal
Mtn, ;ih Miii'iiru ltHli ,11 ( Hy in pl.i
,in, mil l;iM I'mi nn (l.ivs. The Am- -
.IM'illlS, UMl.tl, itli- in tttt- Ifnlil
with litin,. innnln-- nf . ini' l i'"t
JtiO.iH.t is nltCn tl in uir,f ami tl)
till nf is $J,,'.uii
In h. i nii m i(n t i'l i
drills i'Xppplirii titt'i-r- liai)ÍH th,- iir
liOllurs Ut lit to Willi. HI! H. MuhIp ' f
Nw Yn k w ith his Hihl tanlr t j;i
III th' iHlint II toll m' m ice, CHI-(- l
lll-- n cdiiilL; llflictl liJTl'l.-- . Uk",
Mnoii's i I trjt.s h;il iiii.nnst t 11 ill 'iul
let'ii the Imsi t.ininiM Kntl.tiii
tUlI'l I'l'Mhltc. .MMinsllilM IMifl V't!
yinj.i 4nil li t' W. Wiitson ni
in m v i ii fi sju'iih iih ntinn tfi
t lll.H rl.is.s.
Tfi- frt ;i l i intf'rt was t.i k n in
i ÍÍ1S.S 11. .ÍUtJ'.illíí Mt' 2'. ' V s miikI -
ha i n- s1- - il r y . ovi-- I i not X( vt (t
H'K I ha mis lOnla n I has h r l
ft.r. h ii supi t me in thi-- clasM. Th-
ii ir)''." w n tinaH u.-'il- out un-
til it t um.tmn vvÍMihfi Mi;--
niMlK . $ 'Ml. shf'U W K' ft J Hi í UT"
MMtrr m m.iii' rhvijs or ti Mali lla",
a hn" n i ly Ah xaiMi'i
Itiitt ir (if I.'tiiin. "I'll jijtl- -i il. l,r -
( in l.ivui- ff M. (thais. am! a v V)-
li 'M till'l 1.1 l.f
The sjiImmIíiJ iii.-l- of A rn! ip.iii
h trc- - a n l 1 hi i l.i Imrat" lv "h "rat l
rju.irtiv pr'tvi'lci) fn,- th in haw t hV
t'rlh 1'ju) riral.-- - iruin h al n .
iLtpi rs ainl viMf'trn lo Iht jhi.r ,
ti I l.jn-rr- i l;-- h i itUit't.
lii,mi, June Tli- - two I
( ,1 TV 111 in . lo '! t .1 II' "1IM'- -hil.- c.
.irnv t , h ! at ! o. lot U tt.-- n
it; li t Xor-i- ' n( I h ot hi cars ha f
,irri''l ''Ut - t,tu- hi
it W ,1 In t ,M II I ii l'l .eel
o- - h n. Iml
la k I;'IiimhmI Wiii l
( t n a n J un- - J o U I i
ni'tn.J of M 1'aal iiw.ml'.l Ho
o'-- ,;K.' M'in.- of 'lnt u.
,tt th "i .t t ti
t ht
N4jir llfti- - lalou Ihh- - Ii.
I'iriaiJ. Jum- . - it; a har.J
I haritl "ii th" lar i! u .
Clurltf V. .ll r. of . toriiuhi
km"1,- il ..ut T oniiiiv I, inií'1-- ! ihi-- t
i f in tli- tii t uMiml "l it iihl
o It )..!". I rt.i!- - h.."l .(!! t.i-- t
a rai ti a in ss. Il w ill continue liom
Sept. :i to Si pi. I and w itli II III
close the ill.- lilt: seas I IIM'.I.
as far is, oiiidoor oik is coin i rin d
'file .II , ,o,t is at lis best III llll'--
and tin attractions of Sea till!
ilnl In vii n ll an k I" " li lo a I!
ill' nu n
Til' .l ill! i,.l II,, III h .1
Jets, y SI. le IMP a .... will ,
lile I U lb II Tll.lt- OI ni iu lit
at Jim. Mitt ami I mili ...nils wlih $ nn
ash ami th. luyi.-i- r.,p,
teams ,,r siv Hen - tl,., litmus In.
ph. plisiulcd by S i i i r :i is;K, o
I.,- slmi ,,t .'nn tan, ami limit yanl.-
With this ... t .t in ,.,.,s h,
Marine i p.--, w h h Won III. inat. ll
la.--t y.ai. is m i:: i. h- this y.ai, the
iiialch l.eiim ' nti'-'- i., i c iUi, mal
and l.allah'Ul n i; il a s Til.
i '..mu., i, i 'l.aiii ii i. .li h i,,r tea mu ,,,
he ...ni.,- - iii'iiai, He Hire, win jam! " yards. tropli and Un ce iiHucs;
iiiiiK ami i.i.-- iiiiz.s Tin- ,lis Kl Ti'.pln K.tpi.l Tire anil
. 'Skinni-h maiih. li , v amit.im.s ar. :'nn .e-- ,iiu v.nii'. t two cash
I'onipiniy T'am mat. (Tyrol will p.- I'M''"' "i'1 uanl trophy match, '.'(i'l
shot at th. -- .no. ilrtni.es ,n, II,. ;'"1-'- I'opny ,, ,.,si prizes.
winniiii; team ". .,.iy, Un I ', I s " ' "u malch. t., n to .ill, sun 1,11(1
llophv ami ni.,l,K vyill, im.lal.!1, shots at Hun yanl-- . It v prie.H. N.
to lilt III. Illlnl- - "I III. M, .,.'V Kl'e LUI' .l.'-'i- l lllateh. Mill.
II, ml bam-- . Th. I'o hunt. ..i Ti.tpl ! '""I " shots. K..,
iii.il.-li- tor p.
.in .. v iy,ii b, .'hoi:""'1,1' "a" lin I" n ni.m. priz' s. in- -3'' ,.t Jl'll. ,,.oi I, nn i!:. 'on, yards ill,III'- ah pi anil lie ,ais am! th.tlopliy I,, , le ii: t ' . i in TieCivnll y . ,,. I'll '.ill be . ! n,.,
to tenue. ,, Hi oil! I .'C c I H.
'llliill'i'li: ..J ' ( ' y ina
' orpsi ,.r , n: or lie .In Im
or bridad i .11 o, .my i ,; niii ii, :j
in. I St., Ii a;;, i. ii ih. .un
will te al. i a.,. t.N. Tie re ,i I
I" tin. ,.oli pn.-.i.- . yntll gold medal'
t" the no mti-i- i.i in, w muni-- tiani
In tin I ,oi,!,l a pill lll'e Ill.il, ii he
'."millions i.ill lor a kiiniisi, tun and
it shots al Jim y.inls This niali o
is ..peí, o I. i,iiis ot sU no ,i ;,, I j,, r.
"III be live .ash pn's. II, .. ,
In. pin and lie .In-n'..il
will I c 1'n.u l
,'( it.
I': the nr"A'e-- l rrr.
Uitr ni..!; J..1H' i rea' I "
Ct YOUNo
Y" Y'jvm; a -
I pne it lut.ri: tliait .ií;
I nil. tl. tl lot' i t ..it. o l.t I.. t. -- 'on. tli'i. : i" yy to ih, , ,,. ,v,,r,N.y.ol.i 'li'.phy'' ,,,,.1,1,. yh, wnll'1"' lUcm.-- pemil t,,- ,,s,. f ,,.
'hot ,.- i!,,s ,,- i ,, i,,sl tin,, '''Limui Sib-n- ,,- tti.it. t calis torCHRISTY M T!I KTA 5 X " ; u : ' I
cnitiv aM.liTiR the Bi ehall Ma'jarii e e.rrv
'ii'Uth uniré t'.an .tü v t.tbrr nLi'e.i ! n ,n .mlI am j;1.id that it i. arintvinj tlte :u.:t.c:Sit so well derves."
Send in Your Subscription Now
BASEBALL MAGAZINE COMPANY
BOSTON. MASSACHUSETTS
.
ill I,,., n. o.iis. III. match Ins,.,,
"'we.i i, y ii,, .y , ii, Vnt . ,,,,, -
"il I'l Wlf.se tllslo.ly (he tlopliy- has!
' . I, lor a lolifc-- tl.,.,. It i,, seelll!
- Hi.mikIi It wolial be tl,,- tirst lllateh;
oi.,ea in ytiinn tie mo.ierii rill" :
will b use.) at Unit .,rds The eon
I It loll ...ll lor e n shots , i.ioi. ...
ml lJ.m yards The inn. r v ill re- -
celt, the Nevada (tophv u.1.1 H Illcl-- j
,tlh. oi ami tier, will nln. e:nh j
pri.- - Th.- - Sp. m . i tiiitt.lt has i, Lo
THE ALBUQUhRQUE MORNING JOURNAL, SUNDAY, JUNE 6, 1909.
RUSSIAN CONVICTS BIG BALLOONS
Vrr-- i !' I'' Im'hIHi of .vour liimil
roxi t lii tl"' Kll. . limit room
,i luiiiirx nuil i. iiiniiiiin. 'iiir i'iii.ii
C-
-J'u''1Vv-Í-
. '
2
0&&$i:&i&e "rX ar.n
A Home Remedy That Reduces
Fat.
i, III. nil like It' hill ( II III. ''.
lililí llMllli Lilt is,n,r III'' I il'.."1111''.
I. 1. Ill lilt ill. Iiik tin In- lilt- X'Hll- -
It i II til' i.l 111'' I'll J.llll
of ' '''111. llIK I ' Il
'III' II I" III- , MKKI-- ' il ml for
II. - tu j ,' Il ' II. I II ' "11 1). '
.M.i Mi. .1.1. ..
..nil. Mill. i ... I';,- -
.1 Alt'llilit"' lll.'l II 'M I'llll, es J'.'J.- -
'liiilnl Wut-- 'Cii-.t- ii . .ii'.i.iiilu!
..li'l Incuts .,11,1 .il hi 'H line, .ili.l III il
f, 'A . If .. t an h,- ii (1
' Ix us ii I it li. .Mix lo "o i uní i.. -
OFF ON LONG
lloHJillti ll.-- lllill. llli' lll.'l O"' I'ill"
l""lin lio trm limn ..south iinil fliKlltl.x
to tl"' runt.
.N'llHilX III'', int., .lull,- .'. - HO' Of tl"
luí I'MiiiH xxltli-l- Unit'. I from Iniliiin-i'I'oII- k
Iii tlm iti.luiiimi' onti'.st tlilK
I' 11 00 IiiiiiIimI In r. nt 1; '.'(I toiiiKlit
'I'll. ill'I'olluillS W II, 'ril"tlllHO of
Siili in. 1. , 111,1 j puke ul Clinton, .,
" ' 1: out of It., Ii.l
I'.l I K'lHX 111.., Iii.l ,1,.:: 'I'll.- I'o
lotiliiK lll'si ti;,. xx. is ,l'o,i,il floni llio
I'.lll't'.ll fill, uno. I.ll .iiss.., uxil
11.1 tlux n thin . x . niliu
"We .110 KiiiliiiK .nor I :., tx' i si ill'
mm
W7 f'lirm
i oinlol lahlo luiliy
MlllUrs II hllil mollii-i- .
Wo limo Ilic IVniiiion-laloi-s- .
Koi'il iiri'ltmi'M
uml i 'ollii.slilo l.ii- -
mi. (ti onl' iiii-i'-
liofori- liiixin.
Lv .. . l :JA)3
Itiii'ltrl'x tor tilt' I tlxx II.
Torch or riiiif.
I'.v
a.
nr.' itt nt I i tii-il- v kfl il.'iin. Our
liiilli'fiis mnl prii'f mo 'lili xii'.v
l iiii' asoiiniriit of ii
Km-aiiii- i I Hii r Mailing for l'il-i-oon- is
mnl tho lull's! piillonis In par-
lor anil iliiiiiiK-i'i'oi- 'i i'"K'"
mu s in fix intf uitUx .
Thiii' nolliiii wlii' li adds In llm
apl" ai am r of a room lilo a ni' i' pair
,, l.ior (iiiialn-- . f líate flm" --
loi lion of piitli iiis in wliiti'. ri rn.
Ataliian. hi ir. n il anil yrrrii at i"nt.
lar prii i s. a full lino of I'"''-llrr- s
a nil iMi' li 'Hi t'- -
YOUR CREDIT IS GOOD WITH
Í
The Futrcllc Furniture Co.
The Complete Home Furnishers.
YOUR OWN PRICE
ON ALL THE HATS IN OUR STORE. THEY ARE GOOD,
ATTRACTIVE AND IN PERFECT STYLE, BUT EV-
ERY ONE MUST GO BEFORE JULY 1st. TO
ACCOMPLISH THIS, WE WILL TAKE
PRACTICALLY ANY PRICE.
THE PARISIAN j
114 S. fourth SI. Telephone 234
IN BLOODY
REVOLT
j
Hoi dcmiici hiv'iiijis Ovci-coii-
VVaidcr-- .'iiitl Make.
iH'Spi'Mt'' ,t:al I utile I Hit
!oi LilH'Mv,
'
I lit Xli.iuittg .I)iim fi.il Spr, il I MINfd 1r,
i ,f .1 ,,i ;. a ,i. i" ii- i '
V "ii.' lit ... II.' .l il" -
i.. . ,i. i. ,..i .1 i ix hi i..
..t.i I .x .. s h, ii, nun t.i ll
'
i a
I'n - . .. mm a i .i. .in
it I" Ii. ii.: in I. ... in 1,. ('.. .i h
t ft j ...... i i .!, ' f .. .i lr
v.
.inn. II.,;. ! ,,.. lililí,; ill HI. I'll.
..) hi ..ni; I'm I' li.n.l inn
'
..'.' II ''.It ttln III In III" 'I
'I'll, v Im., H... v, I.i
..in. hi . l.v
11 it ,i I. ni. ni ,. !. i.ul
I
'i fill ' i . in; lit iiir li III In' IX
. iOln, ,y I. ,,. .,!, .1 xol. x...
'I ll III. .ll .ill.l - .'. ,,.. 'I II.
XI ' ' Mill ' II l. soi l s .1 II
11. 1. i ' 1' II , .1 II '
sis'u In I' ' lift (! ilt .11 II.
K
SMUGGLING CASES "''I"
DISMISSED
'"'
''
'
"(lovaaiiinciit fails to Pi ovo
(iliatges Against Railroad
I"
Mmi Accused of Lawless flit
f laff if in ("hiñese,
I 111- Mtirilitl ,, I HmtIiI I rtmrii tltrf
I.l I'll il. .1 II III' Hi Ml' I ',1 . II II
'
I.l I'll, o un, Soul txistiln nuil in in ,
'"
.Mi'-
-i ' Thol i, Mm ...i I. mi, I Hit tn
"'
i un ra I'm-- i ii n. m.i ii witr iii- -
,
. In Aln mu iji. i iln, M ., Iiiilav I.l
oil 111.' rh. ilt;, ni I" nit' t mu llii'tl in
'"llti, ii.nt-i.ii.il- . In iiiiukI.. I'Miit'it,-tul-
tin I till' ,1 SI, in - Tiny iti,i.
mo .' il t,l I., inn in. in In i h of tin
li.i ml nil. M. il in i 'In. nun. lio- - xx i ll mu! ""l.iil I'liii.;, M. till" slid mull i 11
null' Inn lit on tin ih,ti;, .,1 snill.,Klliii:
'Ii in. t
'
BIG AREA IN ZUNIS
RESERVED '
''''(aOOiOOD Anes Will He I'laeei
tanlii un ni ins a ni mi o id
f 01 est Seiiie f it si of July,
"XX
II P. I l.i Him. .ti. of In f.,i l
I, tl il i,.!i. ,1 mi tin- ll.iiií.iiii. ir
i t ' '.ti 'l'i n i .i s ,i n ii i ni t t
I Ii Ii ' u lu st II lili t It un S.i lit. IV
.Mr l.i m tin ml , on it ,1 in tin u
t nl ' :t t i Mil . ,, n i.i :. In
t t ntil III., ii, l. n i. ni til.' luí t i. uní
f
.!.. t of ix h mull !,, no ,i ul
in Pi.' mil in ni nt ., in- out li o i I',, t
int., i. t. In, h i. ill I., i,t o ,1 ).
o n i. ' t .i ,, ,ii .i ,(,.,
.lot . n,'
In t I,, Hi .i.I.im. on I." .'i.l m in
- ...
.! ti un to f. ,,i ,,in ,i ;,,
.M .,1, o u XI ill ti .,; !.. , It ,1. lili
HOWFORESTSERVICEI
AIDS NEW MEXICO
J ISIOCiEN
i.
i.
t'l ' IN ',
i III..
t
!
:
..,,,.!
I ... I S-
! .. v 1. . . ,,. of I ..
$':i:-vff,y-- :
- í, r:
í i AJMM
West End of Viaduct
TO THIS
OFFFR:
Plants tt. .
Í
.l.,i,in. An i l'i;nnl line of hrddiiu
. ohiiier ass,,rl im nl of l.rr.iu- -
.some in Holier, tlnil us hciilili.x a- -
IVES, FLORIST
till an uxonui- and Santa I'v H it Ks
''
"'"I "ii irel l.v wins H' -' '"
.me viiiitiiii .t'HinmiJ M.I is the best nuil quiektst reiiit'l.'- -
MAG E
NATIONAL L N DURANCE
(..(JNIExSI UNDER WAY
I i..1.: of Nine Staiteis Rcpoited
So;i it Southwaid f rom In-
dianapolis at faily flour This
Moi in ii;.',,
Murióme .l.iiirni.l Niw.l.,1 IjtHWll Hlr
In. Im mi polis, .Inn. i, KiKlit "(' tin-
in,. 1,1,11 xx hh l.il. his n It .I 11 01 ui
t ,1 ' 'I Hi,, 1:1.11,111.11,011.4 motor
p. ..txxitx jn tiir ti.iliollill loni; .listilln'.
.0 o- -, in. .son 111; s u I h xx ; . -
iiikIH. o i,iiliiu s In.li Hun II"'
.11 on. ul." xx ' o i' .l south ml ii
lit p.- to tlo ,isi ;,t t h'. lu í.', hiiiiiiK "I
ill,- Iliylit.
'I'lii- iliio. xx hi'-l- 11I1 roil III'' ' ti-
ll ii ,1 mo otil it - liio only lia loon
to oh, union llm lio'. A iiioms.ibo from
,c. in 'I' S. :.( I, xx in. of t ho I Iiiiu.1'1--
siioxxiil Pint tin n.i in 1111, Now Yoik.
St .ouis 'liiii ,1. tol thr '. . l,i ml
xx ,., ,, vrlliiin I"-- '- toK'-ll- r xx In 11
hoy I'.iss, ox ' r 'I .1 l;i liiii r, 11I1011I
,t" mil.'s ml Ii "I u.liiiiiii (ioIis. A mi!-..,,K- o
Pom tin to K.ii.l t lint tho CI1I1 iili'i,
in ll,o 111,1111 :i in si xx a li'inliiiK
N III ll.llloons . t o list I'lllSO I'l Olll
Mull- inus Inl" tins f ... ill
llio II, olor K.oiil ,1 X. liio llliloH llOltll- -
xx, si of lian i llx. uml f.iiloil "IT iliio
south iii ii slimnht lino mor t In- Ity.
x loin .i n in lio liu Iiniii ilis-lii-
o l.n o CU' lio- tii'i'hv "f tlm A' lo
PI11I1 of Annul,.!, mil linio lor tlm
i,, l.n In- 11.I in n.i A. to lull In tlm
pilot .m.i his ni, hut sir ill lio iihlo lo
muy iil.ilt 111'' longos! linio.
'i'lious.lllils of ,oo.i. xx il III SS' il tho
, ,11 'I'h, Iii si t in It i s, lioKinninK ul
:i I ;, ii'ilmk in ho ii'liii 11.1 i inlui 11 in
' o II W II. 'I'll. 'Ill is. ill, of
S,i 1,111, ii, ml .1 liu Ixo, of '1 nt, hi, ..
in th. .hi.. In. o 1ml U mi l li-
li xx In ul mil, m.i "lis in lm ml, 1-
ipoliH, .uní John P. tt of Chi. :ik"
in h. iii. ,110.
All i.isllx uml to iiI.oim II"1
s.i tin II it nil,, uml si ,11 I'll loxxii lil Im
onl lo Ion 1011 Th.- mi ll.iliii il
1, n l.o,- : 1.1 ,1 o lo. It uml
-
.1 nl s .ui. i .ul in 11 li Ii- to I li'
sou! in lo toll,, iu ..r.l. r.
A oilii ml .'"i l".s uml I ill'! ol'il Mur-
ium,, ot Ni xx V01 k Cull I'is r mi.
ii I,. I: I Kh. "i i,i,u mi pol is In
tin hull 111.1. A I.. I.. itnh' It mol II. C.
1' un xx II, ot si ""is, in tlm St
I. ouis. tho iiniii. II Mornun uml
,1 II W olo. .li of I'ltx, l.i in llm
i, l.i ml. '.i it, 111 T. S. I In hlxx In of
xx Vol .no! i, 11 li s w.i - h ..I' Mt.
X . 10.11 ,,1 ,.xx .u k in Hi, ll'ioKi'l--
ml John Iii u y uml John ,M íiIIoiikIi
of St I .ouis in tho nixii -- 11 y Mlv,
In hr , llx tho .oo,l, Inn tlio
-- Iioiis K iiio; up ut llm llx. is us th'--
In ,,k .. tin ir Im.. 0 Im mu! urn uml
-- mil In llx il i' 'i inn.
' 'i, li.i li.i po! is. .linn- ' 'I'll.' Colloxx
iiik in. t uv in. Ix, ,1 í
"
I , , II s
'Willi x.ih. In, Aro t.ilkitlK xxith
mi, xx II uml .ii nil.. us o n if on x
lilt Ittl .i ,,i t 'I In OH to
ox to Mi.irr. It Is mux
, .,', ', I,
iSijioi), I'l-I- n un, l:uiiili.iiii;li."
'I'm .i l;:.i r ii, , x l I n i i t sjt x i
l Pin" Hunil.iiiiull innl .'i.so
ml i.i n.i fin.; iiir I ..i in I" t i St
l.ollls 'I'll 11 il rollo: 111k . II Hill
I '.u . . s i , xx x oí k ' x , loxx M or
H. u, ll'l' i.i still Ii, II, ,1.110.1; A
I,
.ill, ,011s ,,,, ,,.,, H, III,,. X, ,.,,( I'..
IX. Il.lli.l.i, I'll. Iloosl.t li.XXoSl .s.
nt ion .. 'ol k tin tu li s iii iit.
mupnx, .uní soiiih ( SiKiti'il
'
.1 Ish ml I :,i i, xx it, It... si, r 1"
REASON RESTORED
BY LEAP FROM
TRAIN
Stia ,i"e t vpciiti ce o Mainiic
l u ked I'n Ity Oituvis on Des-e- it
Nrai Needics,
ll, M.uiHiiu .luinttiit Wlrrl
- I., it,.,-- '., .1 uno .'
., (..nt; o .1 .... x m , i xf
mnl i.i r, -- 4 u 1.1- - tou .1 mn.'to; tin
I.- - l.s o,, i ,,t xx. ix mux to
nil : ! ., .. l t ,, I,, x .'i'üiií t h"
i
.1 ui o ' I' 1. t.i ! t tt ,0
;,, 11 u 01 ,,,sht , 11 ,.m N', ,11, I .r
,1 it it ot li,,! s. . !x sl.isii- -
l
.s x, o - ml .1' lllpt .it Mli- -
r 1. tp; ..'- - it lo o - m, hmi Inu ,
.x i,. 1, ,;,.,' 11 ... .ii . xx , ..
!, , t i o. 11 un x lo su
t m i t L -- io i s, ., ., t, .,!!,! Co lili
i o 1, 1. '.. k I .i on.i
til. i ' .'lo - .'i I. t. .1111.1 it
I.. . ,
liitinlM-rli.ii- i'ouuli lili'
llo- -i on it,,. Mnktl
I li.it iis. i 1,., m I,, o :,,,!, s l ll K h
K. 111. .tx ..in! lo. l it to l.o tlio Lost oil
il.. ,,,,,! k.t ' .s .ts 1: W Tii.lx, editor
of i ho s. nl,'.. ...ínsito. ,. Toon
''111 1',.1'X ,.t, I s, 11 i) t fitlS till1 (otSt
xxiniir it Phiiniturouil's l.'oii;ii
IUini'ilx- HixxiXii x t It ri In f ill nn.f
itiitl iiiiiul It tu i it'ioit titno I aixxaxs
1. .ot.OII.I tl xi In 11 t,,..,t t ii ni y .tf.
.n! 1 r I',., l.x Ml llilB- -
'lüta.
.Pill. Tlllll'. r.i.'ill VC Uto UOilll! US
i.ir ins tlm HlmJ j;... s An, out for ills- -
lli Mil- j't III 'tin. p. f, ,s,"
- Sox iiiiiiir, I ni., .lull.. S. x. nil In- -
'll.iliii ,oin Lull,,,,,,- - xxi r,. mi,. IIxIiimI
'XX. s r.f lo ,, ii i,', i k toiiiKlit
TIl'X' ,1 IO lt(I Hi, ;! IKUI.
I rio 1 niii ,11 St. Louis.
Cist SI. I.uuis. Ill .lulu- :,. ' M
.''Hi 1'. lll.'l lliini to. I, IX It,.!, I.. ;i
111;! 111... .1 ttiyllt ilt i, lli'XX
In Kll.lt- liiilloon inxi tit. .! l.x- W. .1
Smith of HiIm , in As Im ih sx . ml. il
I lio st 11. Iii,, 11 il s follliil i, !, im- -
, uml xxi,sl,iok.ii I, ui .. II. l.rouiihi
t Im " ruli 1, In ii xx limit iiiishn 1.
FIFTEEN INJURED IN
RAILWAY WRECK
Biidi-'.-
o Collapses Under Trail
on Oregon Mountain Road;
Engineer Mut tally Crushed,
I Hi Mi.rnliiK .li'i" mil S, , Imaril lri
CottuKo (Itov, 'Ho., Juno "0 A
I'.i.s.s. iiKiT ifiiui misistniK of un rii- -
Kin.-- tt inh r muí ii on tlm 110- -
14011 uml Sutil iK'iisti'i u l iiilroinl. on its
i1 villi n ip from W xx ootl and tlm
lloliomiii minis Int.- t.uluy, xxitit
tliioUHli IuíiIki' xxlthii spnns Kor
tixir. iihont tlxi mil's oust of In To.
Ahoiil I in r.soiis xx, i f. injur. uml
. S. i s t r. u r iinini'i r. is oXn ( l' d
In illo. Mis rltt sf xxiis ii itslioxl and
i j r ' intiiii.t lx
Tho In M ' loll.i.s. .l 111 tin- t lil. l
u n tho i iir uml r 'lit iloxx tl
nliil txi'l'i' jiiiitiitlli su luiioj K'ul. i'h''
pi "iiiitit' ss ol IJnniiit or 1st .1 luhi
ll'l lot Ix. ll tho hi illios, 11 ' Vliltoll III.'
liKino from loilinu huiix un Uni-
x i liotl ral
John Cnotor. tin- lit xxus
t lit . xx 11 into tin- iix.l' uml .xx .1 ill lf
11 II I.l II tul Ull'l lutllio'l to il t.ie- -
,l'.oim ami liillnl l'..r ussislnin .
HOLD UP SHOT OEAO
VICTIM MORTALLY
WOUNDED
Attempt to Rob Wayfarer in
Kansas Results in Tiagie
Duel With Pistols,
I tlx xltupiuiK .l.uiriiiil ,., Inl I .rimril l"l
inll. hi, Kims,. Juirn As tlm to-
st, It ol n l,.,Mu, tonicht In South Win-ti- ,
.mo of tin- mlil.iTs is il mol
i.1 Thonins, n Wlnll. 1.1 r. snh nt, s
lulullx xx nh',1 Thiunus xxns ir
toiiiiniui. il L.x his xxito mnl tuo . hi!
xl
.11 ix Io n onl'ri.ntotl l.y tho t xx 11
ui im, non Mis, Thmmis st, 11 toil to
1111 mnl m i .1 ut iii t il
Thomas .is shot Hutu timos. I'"l- -
loxx im; I lio .shoot lnK 0110 of tin- "li-h- .
is ixu.s found il, ud xxitliin litt.x t. ii
I xx hi o liu holdup ot 111 1. .I It
t k mux lioxx lio xx as -- hot
'll'l' (.lllll'IMlU's llrl"ls.
Ill il.ixs I'l
A h, ii k 11 Ik J't m 11 tio hold
And mu, k to dm x tin 11 I, I. id.--
Tin 11 . ml h s.s sol ps
For xx It inn h, ps
A il. ,tl "I opy tiiiulo.
Ami it xxas xx. I!
As Himiji I., f. I!,
iii, it t h. .1 id slush mol ul iv,
I'.u hud tt:. x mi
i'o.i .x ., lot
'f tn'X !s Olllil Si. tl x o.
.0.1 is illo I ','Ut it .lolit It,
I iiiUitritssiii.
Isn't it t i.l It it It; iilttT X.il!
I11H0 lu 11 ix. li lilí il soft KiihllU nil
xx inl t I ,. to Kl uh tin- it m i ot
xtmr m ix il, Cx xx lion x.oi im , t ,1
l.i.lx ft I' l"l ' .IiiiIko'n I. ll'l at y.
SCIENTIFIC CRUISE
ON SALTON SEA
Savants h Study St-.n- Ced
of Wate; i i Coloiado Dése: t
of Calacaa,
Mnrn(it Jmirntl ke-M- l I lr
I'.l m : i,, .1 .in-- '. im r...
I W
.! 'i ,i ' A tf It l'l - - U
St ii.ii s j' t nú ii
t t x I !lt. iv ' li t Mxl I' ' .1 ' r
'.! uf 'llivHlU
ut ! n- ,i;,i;,iiii i" i Ti',
H'MljM! ; ;i l ' Hiv l(
..lf
.f 'I'l. M..lt U;t 11 .!!
-- Í':;t1..1
.t i liílil.T th .i.,'.
t i.f ..:! 1.," t t hf n n. i; i. 1. ! t
l.i. ;ui'! 1' x tl th
th,. .art w. t. Ir I T M.1'U-- c
il, ihivrt'.i ..f tit,- l.lM.r.t..r
mi. I I? I II .f th.- Ian.- - ,u
I. Is .i In, in, i! i. it u I.ul mo ,i i
i. mi ml Hi.- M.i i in, .l.i In ;i .ni.-. I
in K..i;.. Win n li It l in I, i,ui. Iti i.
'I" "I- i' ill I.' ulln.x. ,1 t , r III it
"I 'I lo r ' z, until mi, li ni" ni tin'
..mill i..ii ,,ii h" out-il- l, r.uiir,. I" -
" ""I Mi.. , In. li ,t r, ill l,i
'''' us I,, M or iniliH jll
111.. Ill .lull
'I'll. ... Ii no ii ii- inn In j, uli!i.
'I'll-'- 1.1111111! ... t ll i.ll,. . ,.
11 I''"" I." in it ,, XI, ., Il.ll,
Ul Ill ,l, ,., (., (I,,. ,, ,.(,,
t" I" ull" n.-- to I. ilt. Hi. u li,,,.. ,,,,
P,' r l"i. "I." lor . ,,,., ),,..
I" nl'' nil. ,!,!'. to. If, lo i, r lull
1"" Hi Hi' I.. l. Us .it 1,1 i,,. I,,
I' '"' I '...... nil. nit il iliK tin in
'"ll'l I"' HI lll .1 ill,, t II,.,! ,
.,y ,,
' ' '
- o
In - i ''.'' loi. m in i.imiiit: uml
l'"l"i-"l- II h . lor I, uní, liii, l'
s .., X.,I,,,,, I',,,, Hit alii I,,,
I. i,, II,,. th, ,,.
.,.(111S, ,,f
Pi' It lll.il.lolt to ii ... it,,. I,, ml, hit.
"Hiul;. I u
.i.l.l il i,,n to ., i h,. ,
'"" ai I.. . . ml, ,1 ,i imoiiIIi hit,. i in
11 lm I.HU'. m t,, ,,, I,, i,,,, l,,. ,,
I'm us .o,s..,,., ,,,, ,,,,, , ,,,,,,,
'l"" In Hi'' ' IP I.l H, K (ul lo.l,
"I' ull llm loittttH luí, il,,. xx Int. t
"Ul ll'K I"--- ll.l I , ,M,., , I,,,
lu r,K Ii. loxx II,.. IiiiiiiIh i
" ' ' ' Un y h.u,. .,
'"II. 'H"l II,, ,,, not llr-i- ,, to ,,,,,
oil,, r Hi.,, k ,,, im,x i,,, i),, n
"" v "HI I" "l m.lr
.'l'.ll..'ili..i, l"i II,.. . v.,, ,,,.h" "llhl1 "ov mil k,,,,,. xx, II i
'll'K Hi' If li, I'll, i, lio, Ill III
1,1 i
" lll'l'l"!', li.iilllx
"'"' "" r. miliil it.n.t ,,r il,,,
' ''"' I'.'O'lliliK KIII.IIIK m. ill, is nl.
''Ull' I' lit Ilex Itlo I,, i;,u.. ,,,
uml 'lli'i'l nil .,
'""Iiiiohn xx i,i, i, ,;,, , ,. hl,1(U""' l''Ultll'l' III;, I, II, N, ,,,,,,,
Im hl' Il tilo olll,-- .S of ,,. .',,, .M
' ""' lull' II lli'i'l of II, Im in., I
I'I'OM'H tll.lt ., ... ,,,.
'"" ol llm M , ,,,
'"'in "HIiiiK I., il.i nil ti,,, i,
'" "I"!' ' I Pu III li,,,,, ,,..v.,
A
.l.
.IMK illltl,, ,, ,,,,
""' Kl !'' ni,,,'.,"I Un ir i, -
'" ""' '' ' 111 .i ' Ul li l of ..i,...ii
"""''' Mi ''' xoin,. ot ti,,. ,,,)K, ti I,,
'l'" "I" uml x i,,, i,,, ,.
'"' '" "" "' 'I ul tin iimiuI Pi,,,.
" II" n xx.it x, l.x ,, I, xx ,,,
""' .iuim.il,- - in mili, ,,,,
'""' "Ull' U.ll ,, ,.,,,
'"'
' 1'"" 'I "ml I" "I I'l' .1 MU,
","i" I'liiilt.lN or
..mm
'" ' I' i 'lo ni no:. In s , ,
""'' '" 'I o tl ' , ,, v
u'u "s l""P .1 tin ir I,,,, ks ,
"" " " "'' ' '" i O" .ism . t,l"" """I u hi. h li.ol
'"''ii Pom tin in Tlins il.i ,v i,
'
' ' '
'
' I" ix.tli.t.in.i x, ,,
'""' "' " Il P.rlul
'" ' " Ho "" "ii"" ui in k mm,,
": "' lu Pi-- ' Hi., ,.
llt'l i.
ARBITRATION MAY
END STRIKE IN
CALIFORNIA
Italian Consul Reaches xS'vi,,
and His Aikiee tu ruit v
men Is Com.ideied as Mak.'ii"
f ei V"ieeme.nl,
v XI,., Ill, ill .txiintlll Slt, l.,l I Mt.l Xlrp
M l '!,u, I. I'l1. .1 II,' ;. S t,
It I.l ...,k mu to .1 . I. II 'It r
,k, ,ii ill, j iiit "i Pi,. ,,
.ii.l . .ii ni ii im u !','.
ni .tohii ii i .ui., :. ..in ,, ,i i,, -- uii-
Po II ,,l Ill ,1 J.,1 t . It
Ul ..1 Ii , ,l 111 ill. Ik My '.III
IP'
I.,. lint ,.! Ill, t :k
,. ,1 o .i luí .i 1, x on
O.l I' ll poll I. I,. II.OX Ull
;.,.-- ! Im , ,1,1 t t '
i' I'
W.
.' II,- mix,! r ,. . ' ,. ul
I.i l.o. t S 1! P. II, o I'
,i -- IP, II!, II! ot I.l, tl Ill.l.
t !1 I. k ' -- Il 'l,i I.
.1 o I o ,, xx x
nl !o r ',. , oil' ..i u (!
i.li !! .1 i li. ...I of
. II ' l ' .
WHOLESALE JAIL
DELIVERY IN
OKLAHOMA
v t a a d f in
t.i ; naa Pip l 'eS- -
pi i.ite ('list
111 o.l.. to lilt. .it, ' 1,11 UtC 1 , 1'
oil. nit. un tltt. tl 111 11x1111 lo I. In,
Ito. itxtii;.. xx lil nun. I. t. f o
. tiatttl xx, th minor ,.R. n.f, tfuMll. loitX,- - jrtll
l'.,yl..t. Xt,, ,t,ok.. llllt.l llll.oll-
. ,,.ii Winn lo- r.tox,r.,l l, xx
i juio, ,;iU t j u tilc j,,..,,,
Albuquerque Foundry & Machine Works
A NEAT CAST IRON HITCHING POST
IS A CIVIC IMPROVEMENT. PHONE 149
To any church in the city notifying us that tho gift will ho
acceptable, we will deliver fiee of charge, two of our
$5,00 hitching posts.
ALBUQUERQUE FOUNDRY & MACHINE WORKS
LISTEN !
PROFESSIONAL CARDS
ss vi;i:s
V. JK.NKrt
Assin'.-- r
MiniriR uml M 'i uliiH ni. nl Engineer,
till '.I tst l' run Ivonne.
I'tistoflh e l!"x IT.'., or a: oli'ii e of F,
II. Kind. 112 Smith Third .street.
sn.MXd .i:oi.oiisr
i:iiiiiltintton mid (ii'olnnl''iil üeiuirta
on MinliiK I ctpii tu s a Spciifilty.
C'iin'e.s"tid''iiie Sol Kited.
Address
W. II. T I 1 H T
Alliuiiueriiue. .New Mexico
ATTOItMVS
11. VV. 1), HKY.N -
Atlornoy at f.axv.
iiffltc In Kirst Niitioti.il Hunk BullJ-Iiik- ,
AlhiiiiiiriUo, N. .M.
Jim. V. Wilson Jtio. A. White
W I 1. S N & W H I T B
Altornexs at l.axv
li i,., II. Cromwell Hiillillng
J. A. Miller i',i.'irK,' II. Crulis
1111. 1. KU Ac I'ltAUJ
Aittiim j' at l.axv
111 S Third hi. AlbU'iuernue
di:iists
Ull. J. K. KKAFT -
It.-i- i t:t
líooni Harnett liuildinir. Phone
74 1. A .'"int inei'ls minié I'V mall.
iws ami si iu;i:os
A. ti. H11"KT1.K. M 1
l'ni. ti.e l.hnileil to
Tuhtroiilosis
limits: il to 12; 2 to i.
I;.
..mis State Null lliuik I'.ldxC.
It. L. lll'ST
1'hysh un mnl SuiU' on.
K.ioins li and S. N. 'I'. Aiini.ln Iuiild-in- ,
A lnn 1". N. M.
( lAI.IM I K
A I), tnil.i:
County Siitveytir.
All Class, s of StifVeyiiiMf. t'ffiee eor-i- ii
r Third uitd (ioi.l. Phone S3.
W. L. Trimble & Co
l.lteiy. I ivil mnl Sale sialiles. l liM
( lass Turnouts at lieiisoualilt' Mates,
hieplitme if. North Sri'onil St.
ARTHUR E. WALKER
Flr Insurants. SrrrftufT Mutnat Ball- -
III A.atirliilli.a. I'h.ta Mt.
II7V Ml Oalral -
G. A. R.
Reunion
Alamogordo. New Mexico
June 8-- 9. 1S09.
For tlo- il.'Xf, ki-- t xxlll he
s til to Kl P.ts-- and . tarn at
rato (.f 1 " "" h .1 t.i K'tiii-.l- ).
N M
. it t..t-- ' "f I: I" Ti. ketg
on rniif .l lio- ti . and X UH'9.
II. tut n limit J i. tie 11. 1 Mi.
T. E. Purd,
Agent
The RIDING SCHOOL
ski nokih tiiiki) sti:ki;t
llaxr niiule ii sri.4'll. SI t.Ml li i:li; xxl, loll txill eniilde cun
I" i lile. $111.110 ( AMI xx III Inn ono ticket umiil for til t ides
vtilli limit of it hours each. Meuiiliir rile SI. (Ill I'm- ii hours and
2Se molí ilddil ioiiiil hour. Wc liaxe si xlih. penile horses, line
liiliiio sUh is mnl Icjiiiis. I nun. mnl iiispecl our sliihle.
If on hate a sailillc hor-- e ol yum' nxxn mnl xxih him well lal.eii
care uf consult ps. 1'iixaie liiliiii; lessons. Iluiscs hoiilit anil sold.
CASH ONLY Phones 241 and 293
--j Rose. .
4 Now. rcHilx. in hud ami
plants leHily for iniiiicili.ilc eff, el.
litois. rrlifhiis. sier-- . I'misj, ,;
elm he. ome and so,, ilicni.
t BYRON HENRY
NATIONAL FOUNDRY CO.
N.ito.n.il 'ui, !n r.t n.i- W ,,, k. t and l!i 'li.i to t : in. t.i eoluti.t, mil fiou s j.,r l,ii,i,,.s. Miii.niia. '
-
'
' '! "I il t ' ' 'I I H. mIH( J
.u.l MmmI ml lr
' ' " '' !''- - "'
-
.'I!, u- -l ...! .1.1!!' I'm HH
II illii; ..! .. ul..! i to . I. - uk l, , l, ..Unix .i In i xx it ., -
"f 'lo- - to I,..,. xt,
.,..j .a,k,,l l.x Ixx.t .,,s,i,.i. t,t,!i t.ol J,
111 l.i-l,,- ,, 1, ,,,.!. lOXolx. t I
'11' r xx 1! tl III,. 1. V Ul of J of. , t "lj
Ho- vmiiK H"l!i of iimltt f. xxtii, h it.
"it'll, K toixxiiiil on lit, it f ri t H"xx- -
r, tin1 t oliitti.tn x h 1.11 1 itnift that
:,M.r i.ir. tullv lit,. il. slioii
i.'o !..i.i.i ,,- -, . i,, i, ,1 f,.r h lino- It.-
I luto'imi ucdiu.-- t tliuiy t.i "mi
Wnte for putts. 11
Rpjm Jf TST I"
mi. ,ithal jour Irouhles iu.ij In, a i Ussifii
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FINANCE AND DUNBAR'S Do You Know How Haven tYou Something
Many Readers Watch to Advertise? They
These Columns for Bargains? mmmm wmmmm Would READ Yours Also
EMPLOYMENT AGENCIES. STORAGEFOR SALE Rea! Estate.
do preferred JOS
Rook island Co 3Ht
do preferí ed 71
St. Louis San Fian. 2nd pfd... 4á
St. Louis Southwestern 27
do preferred 7 0', 4
-- loss Sheffield stel nnil lion ... íov
uthern Pacific 1 31 '4
do preferred 132V,
Southern Hail way HH
do preferred 7 0 'S
Tennessee. Copper 40 Va
Texas and Pacific 36 'j
Toledo, St. Louis and West .... álVfc
do preferred 6S
En Ion Paeilie 191-- ,
do preferred SO''
t'niled States Healty S3
United States ItubheY 40
Cnited States) Steel tlx
do preferred 2.1
I'tah Copper 52
Virginia Carolina Chemical .... 51'
Wabash 2 1 v;
do preferred 53
Western Maryland 21
Westinghouse Electric HOVJ
Western Fnlon 7 4
Whevlliig- and Lake Erie 11
Wisconsin Central F.H
Total sales, 7R5.tifln tallare.
Bonds were strong. Total sales par
value 14.4 37.000. United Slates 4
oupon have declined 'a per cent on
all during the week.
WANTED I'lnnos, household goods,
'
- etc, stored tiuil packed u fitly ml
I'ui: SU E New .modern bum;. ilow, reasonable rules. I'hone 64U. Th
s,'i in ity Warehouse and Improvenonhwe-- t s, ilion $"nn cash, ba -home.!""'"! '"; 0 ices, ltoumi 3 Slid 4,: $.5 p, r no mill. Coed it, I he ll TI. r.l
.trl .11, ('en.in,,' n. luhbiu liood. Ilmj S lliii.si -
ker :;, West (told.
Fui; SALE Residence st 202 North
lallth at a baiKiilit; examine It.('lias Maun, Old Albuquerque.
jliiiuMIXi; llnl'SE tor M'lo a a bur-- jgam M. I.. Sclni't, 3 S. Second st.
""'-'""- "". I ElFOK SAI. E - A t a bargain. vi pay- - J v' l''"1ing hotel Impilie ot M. U SiTiutt,
'.'111 S Second street I.MliDEKN looms mid first cPisb board.
' Denver Hotel. S,-- ,m, I and Coal.SEE our window display of pictures; ': ...
el the nice borne we have lo offer Eo It KENT-- Furnished room with
von at tensoiialile pilco. Southwest-- ; sleeping pun h in a thoroughly
tea v C . 3i I East al uve- - modern house, geiuleman preferred;
no invalids 201 X. High, phone no.Foil S I .E Modet n train- - house at ;,.;".;,,. v..,: -' ''' "'"hed f,-305 Noiih Walter street. $..ill,i. 1.1- - ,K roo,,,,quue on pre,,, Is... ... L1" li1 )u'l;'''l 1:
1IOSTON STOCKS AND noxiis,
Closing I'l'lcis.
Money
Call loans 2 3
Time lonns . . 3 if
IllMlds
Atchison Adjustubh1 4s . 13
Atchison 4s , 1(10?
ftailmads
Atchisim .114
do preferred . Jti:, "a
Huston and Albany 231 '2
itoston and Maine .14 i
Hoston Elevated 129--
Eiteliburg pfd .130 S,
'. Y N. II. and II . 173
I'nion f'aiill,.' .191'
Mlsi'dlnni "ons
tnerlcan Alge. Chentical . . 4 3 V.,
do preferred 99 1.',
nierictin Pneumatic Tube 8 U
tnerlcan Sugar .132 U
do preferred . 1 2Ü Vj
Vmei lean Tel. and Ti 1 . . . .110
Wuerlcan Woolen . 3Ü
do preferred .100 4
:)eniininn Iron and Steel . . 3
Udlson Klectric 1 Hum . . . . 247 Ms
leni-ra- l Lluctrie . 1 60 'j
MassaeliuBetts Klectric. , . . . 121
lassnchuseitB das . 6 4V
rnitfd Shoe Much . ill
i'nited shoe Mach pfd . . . . 20
Cnited States Steel . 1)8
do preferred
.120' iMining
COMICE
Vull Street.
New Vorl;. June 5. The animated
i , dilation ill stocks wont prosper-
ously mi its way today. This was ttf
V. ry lirnvy realizing obvious in the ir-- t
- n l.i r movement of prices, tile slock:
which were strongest yesterday, dip
ping umler tin' weight of this selling
wp r Its not before included in tlie
Wile moved upward to sustain
Hi, market against the realizing .sale"
,,1 ill,' older favorites.
'flu' precision with which largo buy-
ing orders were .shifted to Hew .stork
while cipially heavy selling wits Rotnr
,,n elsew here, niel the skill manifested
M, (li,- selection of stocks, in wliiih t.
i nter these operations testified t
Ho- careful organization of the mar-
ket campaign. The conviction thai
- pccnUtlhe capitalists of the largos
m sources wi fe conducting the prim I
jnl up, rations was thus fostered.
The hank statement offered a shan
admonition on the money sttiiatior
of in enmploxiorli nd a presentment
jr.av have Influenced the increase in
Hi,, selling of stocks which made th
i losing reaction. Instead of an (x- -
,l model ate gain in cash, tin
s have lost $:!. .,55,000 in the aver
;nc? and j:!. 1110. nlifl In the actual coin
potation. Part of this has gone inh
the iiistiliitinns outside the clearing
hniise wliii h have increased their ci--
rages lor the week lUJl.M fi
l,.op pace with the increasing reset vi
cpiii produced by their loa i
, v pa nsion.
The loan item is the striking featnr
nf the hank .statement in all its phases
dealing house loan averages have in
,,acd $11.1X5,40(1 and the actual in
Friday night reached $1T,ÍIS7.-4,11)- .
The shrinkage in surplus, uhl-- i
is tit)' net leaves that Item oi
il;,. clearing house banks in tin.'' neigh-
borhood of $10.000, ono by the aver-
age iind actual computation. The lo.u
is further extended by th.
tne ease lit ine iivithi;'- - loans im oniiiv- -
I trust companies outside the cl''ar- -
ug honse of $,.). i , L u ' ' . this rate il
lean expansion serves us a warning i,
the reciuirernents of an active specula
Hun in slocks at the same time wit!'
l,, avy new flotations of securities. New
York's debit account is .supposed ti
he growing rapidly by borrnwlnj:
abroad also, (.'losing stocks:
Allis Chalmers pf.l -
Amalgamated Copper 871
American Agricultural 43 i
A merit tin licet Sugar
American Can pfd St
American Cur and Foundry "" 7
"American Cotlon Oil
Amor. Hide and Leather pfd ... 42 Mi
American Ice Securities IMi'.i
American Linseed 1"
Ameiicun Locomotive til
American Smelt, lU'lng. . . . 06
do preferred . ., 1 3 3
American Sugar 13H
American Tel. and Tel 14 0 i
American Toljacc pld 102 -
American Woolen 3(i',
Anaconda Mining Co Sil
Atetnson IK
do preferred 105
Atlantic Coast Line . . 1 111
I'.altlmore and i Hi jo 1 X
do prefetred 94
l'.cihb.hi-i- Steel
lirooklyn Kapid Transit Kli
Canadian 1'acilic 1M
Central Leather 30
do preferred 104 '2
Cintial of New Jersey . . ,i4 4ii 29
Chesapeake and Ohio 7 S Ts
Chicago and Alton 71
Chicago (Jrent Western 4
Chi, ago rind Northwestern . ...1R2'
Chi, ago. Mil. and St. Paul 1 Mi('.'., C. and St. Louis 74
Colorado Fuel and Iron 44 Mi
Col, nado and Southern f.4 Vi
do first preferred 1 7
do second preferred 80-
Consolidated (as 143V--
Corn Products 26 V
Delaware and Hudson 193
Denver and Uio Crande 1
do preferred K9
Distillers' Securities 39-
Lrie 3 8
do first preferred 54 'i
do second preferred 4.--,
c.imial Klociiio 100
lin n Northern pfd 150 1,
Cnat Noithern Ore Ct I'm 75 V,
Illinois Central H94i
I.itet borough-Me- t ifi- -
ntei borough-Met- . pld 45
I 8 4
Inter-Marin- e pfd 25
International Paper 15
International Pump 41
Iowa Centtal 31
Kansas City Southern 47'
do preferred 73
Louisville and Nashville 142
.Minneapolis' and St. Louis 57
Minn., St. I'. and Sault St. M. . . 14ii':,
Missouri Pacido 76 Vi
.Missouri. Kansas and Texas ... 42
do preferred 72 i
National Lisctiit 106
N
.irlonal Lead Sx Vi
Nat' Itys. of Mexico 1st pfd... 53 v.
w York Central 133 i
N. w York. Ontario and Western 53HNoil,
.Ik and Western 90
N'irth American S2',4
Ni'ithern Pacific 150
i' l' itle Mail 201.;
I', nns Ivania 137 j
"pie's Hum 115
!tshurg C. C .and St. Louis 92'i
ss,.,i steel Car 44
Ihnan Palace Cur 17 U
'iiway Stee Spring 46
"ding TS1
public Steel 32 V '
Adventure , s
Allonez 40
Amalgamated 3V4
Arizona Cointnerclal 42;,
Atlantic )i,j
Tiutte Coalition ;! ti
Calumet and Arizona 104
Ceini nniaS Ji
Copper Jtange S 1 tú
Daly West 7 is
Franklin 16
11 ran by 10.1
(.iri-en- Caminen 10
Isle Itoyalc 27 tMassachusetts Mining 9
Miihlgnn iu
Mohaw k 66
Montana Coal and Coke 26
Nevada 22 i8
North Lutle 5 i,K
old Dominion 55(isccola j no
l'ai rot 35 ',i
Uuincy siu
Shannon j
Tamiirack 72
Trinity 13
I'nited Copper 10 '
Culled States Mining 60 V,
United States Oil 34
l'tah 4;
Victoria 5
Winona 5
Wolveilnt 14
TIohI Fstiite ami Loiin Ofrloo,
Corner t.idd Atenué and Third
Kireci or 221 t.olj Avenue.
FOR RENT
E rooms to rent over Pan Jo
restaurant, 219 Central Av.
house at 211 8. High
St tíbrick building in a fine
location, good for hotel busl- -
nes.
modern brick house
furnii-hed- . So. Third atreet
$2
frame; So. Broadway
$12
rooms. modern $18
rooms, 510 S. Fourth st . . .$18
rooms, j 9 N e w York ave. . $ I A
FOR SALE
Í20 acres of land near the
will sell apart or all
at a bargain.
4 lots on Went Coal avenue;
corner Seventh St., fine loca-
tion
house, corner Edith
street find Iron avenue: mod-
ern, $2.700
brick. modern, house,
corner North Filth street and
Maiipicttu avenue; tine lo-
cal Ion $:V200
Fine house and lot, Fruit ave.:
6 rooms, modern $2, .100
RANCHES
125 acres about 5 miles out on
yooil road; Improved partly
with house and stable there-
on $;LH08
Four ai res. miles from post-offic- e,
with good house and
outbuildings S:t.(l(IO
Two acres, with good lot, Sox
180 on South Kroadway; land
well Improved In alfalfa,.
Money to loan on real eslato se-
curity. Houses rented, lienta
collected. Kntire charge
taken of property for renldetits
or
E. H. DUNBAR & SON
Albuipicr(pie, N. M.
John M.Moore
Realty Company
219 West Gold Avenue.
REAL KSTATK, FIKE INSCR-ANC- K
A.ND LOANS,
lXablWhed 18M8.
FOR SALE
$5011.00 Six front lots on B.
Coppe Ave., Oreat bargain.
$1000.00 A house, lureejot, Kelelier Ave., raro chanco
to buy n good humo cheup.
Kaay terms.
$i:i(MI.(lll HoominK House on
I'entral Ave., great chance for
quick buyer. ICasy terms.
Many other bareatns in all
sections of the city.
LOTS IN M.W TOWN OFUKIKX at otislnal plat
prices. Call at our office for
full particulars.
CIIOICN VACANT LOTS IN
crrv of Ai.iti H i:i:gi k.See us before buying else-whe- r.
FOR RENT
$20.011 3 furnished rooms and
bath, modern, for Usht house-keepint- i,
very close in, water
paid.
$20.00 4 room modern, fur-
nished house, highlands, close
in, barn on premises, water
paid.
$2.VOO 5 room modern house,
highlands, newly rel'inished.
$2..0 per week Two rooms forlight housekeeping, furnished.
Copper avenue, m ar Third at.
$800 Tent House and
barn, corner Marble and 13lh
st reel.
$H.oo house, near
Shops on l'uclflc Avu.
$10.00 Comfortable, new,
hotmu, N. 8th St
$12.00 Very close in, modern
rooms for light housi keeping,
on North Second street.
$10.00 house, W. Cen-
tral ave., near Caslle .Inning,
partly furnished.
$20.00 Rooming House with
store room, close to Shops.
$22.50 modern brick
bouse. West M ul ltlet le.
$2:1.00 furnished flat,
with sleeping porch, all mod-
ern, plenty .shade, on North
Second street. Cool summer
home,$,. (in Hotel Henrietta, brand
new, never occupied, modern,
21 rooms, tine location, a bar-K- a
in.
$25.oo furnished, fof
light housekeeping; modern;
close in.
Abstracts of Title
Having the only
Abstract books for the City of
Albuquerque and County of
liernalillo. and a competent and
experienced Abstractor and Con-
veyancer In our office, we are
prepared to furnish correct Ab-
stracts of Title on shortest no-
tice and at lowest j,rii e.
MONi:V 'IX LOAN at 8 per
mil 011 llrsl .Mi ill it''. In any
amount ab.ivp $.500.00.
IHtiis Negolliiteil. Money In-
vested, Houses Itcimil. Tne
1'Hiil. anil complete charge lukeil
of plox rlcs for I'e-l- di ills and
MIUKY I'l RI.IC IN ofnrn
on hand $147. 5 0.1 on Hlld
a moiin f ok :o Jl 36.1 53. 'H'0.
TIn lelnls.
New Y'ork. June 5 Copper con-
tinued firm with l.ik.- - quoted $13 5
C 13.75; electtoiv tic $13 3 5 11 3 50 ano
casting $ 3 3 '2 '( 3 3 7
I.ead was un, haniicd $ 4 3 5 r't
4 45 and $5 Jd'n .", 35. ll.ir siiv r 5 3 'i
j Mexican d dials 4 4c.
si. Iiil Sim In r.
St Louis. June ..- .- I.e. id eilir .11
$4 13'-- : spelter higher. $ " 3n ',, 5 35.
Kan-a- s Cilv Mu-Mucl- i.
Kansas City. Juno !. Cattle ts
3o0. including 200 southerns:
steady. Native st-e- is $ 5 0" 7 on ;
southern steers $4 I37ifi.Su; southern
PERSONAL PROPERTY LOANS
MOXKY TO LOAN
Jn Furniture, Fiwno. himuiii, llonei. Waff-m- a
ai'd othvr Chattel: uiu on Saiarla and
WMridhtnia Kuroipia. h i,r aa $10 u0 and a
hiKh aa $ ltd tit. Ltiniii ara ciuu kly maiif
and atrli't ly private. Tim una momh
year givtn, Uoiiii to rmiuii la your
uoaat iimn. Our raici hia rruniixiutn. Cali
aini fe ua he for hirr..wmg ((amhip
vtcketa to and from nil pa-t- of th world
IHK 1IOI HKHOI 1 l nN C OMPANY,
Bon ma X and 4. (intnt HI a.
FK1VATK ol'I'UKH,
OI'KN V: KMNOrt.
USVi ifiitrul Avaaa.
LOST
l.i 1ST S i itivy nun i. blind in left
p).': brand .1 and .IS. lieturn to
lliOii South Waller stieet HeHard.
FOUND
X Small ri,lin p,,n owner
can obtain sano In pn.viiu; prop-
el tv and payliiB ehii rites. i'J4 K. Coal.
I'hone i:31.
FOR EXCHANGE
F(ill KXcilANOli- - J..',"" eqiiil) in
well loctited tu, ), I, in residence, well
located. What huc ,iu. I'. O. Ilox
3 54.
LEGAL NOTICES.
( First Published' Juñe '.",7 ililli )
( Not Coal Land. )
XO'l lt i: nilt I'l HI.K ATION.
( Publisher )
. id i In' Interior.
Santa I'V, N. A I June 3. l!l(l!t.
Notice is herein ;ien ihm J'edr..
Itiidai airii. of A liiutuerijite. New
.Mexico, who on January 4 I :'
made Desert Lund Kntry, s,ti; 0 '.'!::,
No. 104, for West one-It- ;. Ü'. soiiih-eits- t
one-fourt- section lo n t'
township ten, north, nnme four. east.
X. M. 1'. 11., and meridian, has filed
notice of intention to make tinul three
year proof, to establish claim to the
land above described, before A. K
Walker, Probóte Clerk of Iternallllo
County. New Mex'"o, at Albuquerque,
New Alcxico on July 15. llius.
Claitnant rinnu's as witnesses:
Knrlque I). Al.iuritii. of Albiiquer-,iie- ,
N. M.; ncisco (lon.uies, of
i lid Albuquerque, X. Al.: Federico
cliavts, of A Ibuquei ipie. N. M.; Am-
brosio ("latvia, of old Albuquer-
que, N. M
MANL'Kl. I!. (ITKIlii.
IteRlster.
THE WM. FARR COMPANY
Whotcsule anJ Itcuill
l)K.l HtS 1 111 ISM AM SALT ÍIK.ATS
MsiiHuire u Hpeiiitiy. .
for Catt't uiul liuga tin- Hutiiest Market
I'l in paid.
Illlllt!!illThe Missouri Hoelety of New
8 Mexico meets the second Wednes-- a
day of each month at OddfFel-- 8
lows' hall, 331 .South Second
M street. Next, meeting. Wednes-- B
(lily. June 9. 809.
ilesdquai lets at Room 4, Bar- -
nett building. Second and C'en- -
tral. Plum,- - 1079.
All Miss, ara requested
M to call and register.
O. J K It A HHER, Rery
B. II. BRIGGS & CO
DRUGGISTS.
rroitrlelora of
4lnir:nh( I'linrncii'y, Cor. (iold and llrat
lltutiitiud riiuriiiiiry. I nr. Kaat
( cnlnil ami Itmu'ittitj',
SANTA FE TIME TABLE.
ES
MCrfi'i llv,. Miveintirr I'l, 1 M )
f relil llie ArrKe. Pepnrl
N',,. l. Sum lea n i 'mI Krprii.a. 7 I., p JU)
',i. .1. caiir,,, in.t Limit ,t 1: .:n p nop
). 7, .0 Mall .. III.;,:, p t - 4!a
No 9. h'l 1'. Me. I'i I y Kip II i.O p 1! .'II
I rum Ills Hpni
n',i. Z. Chi, lis,, Cut Mall 110 !! a
'i. 4. ( lll, J,, .1'lUO'd Í, :') P ( p
K, Chi. .n, Km ' lly I'.ip. 6 Hip 7 2ti (i
I'ectia Hllc.v I rulnn
N'). Kit. Aiii.no,-- ItoicA-Ml- and
Culll.el I It a
s,. 810. ''.irlabsil. t:,,a- -
wil ic .l Amurillo. .. 1 :T,S p
I'rum llie Hiaillil. t hi K. (- -. Kx.. Mn nil ,
',,. le :,t t.nniy Willi liiiiic-- truln
(..I- Siinta !' ii'it al nil l,,,,il ,.inl
a New Urti,',, T. K HIItliY. Airnl.
ow s $ 3 on 'a 5; native cows anil
heifers $3.7", a (5 slot li,-- s a nd feed
i s $ 4.1)0 5 i bulls $ I 4" 'o ',
a Ives $ 5 "o 'J 00: w est.-- n te.-- -
$ 5 'jr. ',i t;.7 ', 'Stet tl COW.-- ' $ 35 'it
Hogs It, ipts 3,iioo; steady t,
strong. ItuiK of sab s J i Hi ',1 . ....
heavy $7 4 a '.i 7 i;o; packets .nol bnt'--
els $7 35 'u : llgllt 'i" '!
pigs $5 5.1 '. i. e
No she! p.
( lii, ;i;n l.lie-li- s k.
Cbirag... .1 ire 5 1'altb- P. :pl'
71)0: steady peeves $'. d',1 7 3". 'I
as steers $4 i " ' I (' 3 5, wst, in st,
S 4 li ti 3 5 I, ..kits and
13 bll '! 5 ail: ' s a lid le-l- ' s ',,
ii.30; calves J nii'ii 7 7 5.
HogS Ke, ' is i :;.i Ste,,
Light $ 7 ii ',. .7 ; mixed 1 3n 'd
7 75; hefiv y i ::'.( 7 v.., ioukIi $r 3'
'l 7 45; pies $ l 'n 7. I o bulk of sa e
$7 4 n't, 7 7n
si p- - i: ipts 1.5011. si. adv N.i
livr $4 On',, f. , w.tern $ I --' ti (I i''
vearhngs $. ' ' 7 50 la in bs t .; lid 'o
4". V. es.e, I, imbs $ii '', ff s f. i
tf
TAKK NTIT-T-h
Amec Fuel company receive
fresh consignments of American
Uloi k Cosl every few days. We guar
antee corre, t weights, qui, V delivery
and the be l of service. We handb
all kinds of mill and mountain wood
Phuna 161. ofTUa Oranlta and First
THE SOl'TMWKSTKHN Hl.'SIN ESS
ASSi il l ATli i.M
I'hane S57.
To the Employe.
We have daily cali for first class
lady and iteniienien sienuKia phet s
and hookkeepeis. alsi) Spuniah-spcukin- g
salespeonle.
To the Employer.
It Involves no obligation on your
t.art to lnvestlxate our applicants.
HELP WAN "i ED Male.
MEN I.EAHN baiber tr.nl- e- Short
time requited; sradiiates earn $13
to $3(1 week. Moler Ha. Per College,
Eos Angeles.
WANTED Yiiin man t" canvass.
Must b" thoroughly acqitti lined
witli the i ity. a ooil thing for lb"
right man. Appl 117 W ilold ave,
WANTED once. bbicK on it li and
ten laborers: "mi South Fust.
plo merit Ag' iiey
HELP WANTED Female.
WANTED - Competent mil for gen-
eral hoiisewoik. Hood witges. Ap-
ply i'.iii; W Tijera.
WANTED Nurse girl. Dave Wi-ln- -
miin. 70S West Conner
WANTED Competent woman for
general hoiisewoilc; tuir-- t alo
know how to cook. Apply 7 - I East
( '' li: a 1.
WANTED Chainbei imild at High-
land Hotel, 1HI4 E. Central
W A VT woiiian lo
care lor cnllilren. Inquire 515 W
Koma avenue.
' W V.NTI-.'- A good cook at C13 West
Cold.
WANTED Positions.
WANTED Job on ilelUer or dairy
wagon by young man thoronghly
iiciiiainli'd with town; or as helper on
dairy. Experleiu ed. No. 30, car."
Join nal.
SITI'A'ITON NTEli-Eig- ht house.
until. No laundr.v. Address M
"'ullage, cure (leni-IH- Delivery.
CKiil'lülY SALESMAN with six
eais' experience, wants position
with reliable jobber in New Mexico.
Address . S. Mrl'i, vley. 173S South
Adams street, Fi. Woitli, Texas.
WANTED Salesmen-Agent- s
SALESMAN WANTED for bargain
line granite Ware as side line, liber-
al commission: 1'olson trot hers, Kan-
sas City. Mu., Wholesale Jobbers and
Importers,
SA I M E Visiting Department,
ilents' Furnishing and Shoe stores,
lo carry side line ( ua ra titee, Half
Homo. Libera,! commission. (.Jiiick
seller. I'ockcl samples. SureiM-a-
Hosiery Co., West 1 'li llliiel pilla I'll.
(SAl'esm ÁÑ Exp l ie,,, e.l in any
line, to sell general trade In
An unexcelled specialty pro-
position; commissions with J35 week-
ly advanced expenses. Tlie
Jewelry Ciunpony, I'leyelaml,
i blo.
AHIONTS $;too month selling
our wonderful kit, lien set.
send for svioru statement of fl3 daily
prollt -- oiitllt free. Thoinas M t'g Co.
330 Hartley Illoek, Dayton, Ohio.
Ai'iENTS- - Salesmen wanted ing
nione.v expenses paid; no exper-
ience roiiirei , inirtralts. luoinules.
photo pillow tops, 30c; frames at fac-
tory prices; credii given: catalogue
and samples free. Depn rt meht 151,
Hitter Art Studio, Sill West Van Ilu-
ten, Chicago.
AOENTS WANTED - Index" Mantel
Kiittier fits any kerosi tie lamp, in-
creases light five times at half oil
consumí, I ion sells on sight; exclusive
territory. F. A. ( lol tscha Ik, H7 Cham
bel s St , New Vol k City.
WANTED--j1i1isce!iane- ous.
W A N f E D - l ' ípés t o l eViüí r, i'tJ ( i eKiehurds' Cigar Slore.
WA NT ED Plumbing to repair. W.
A. (iolf Co., phone 5(18.
WANTED Hose to repair. W. A(loff Co , phone 568.
I'l EES, curls and suit, lies mude of
your own hair by Mrs. I; ut iierford.
517 S. Mroadwiiy Phone Kill.
WANTED - 'I'o buy: good sound
mat, hed team hoises. Call 510 N.
Third st.
iiM PFTENT Englisir woman wishes
to give private Fr.-uel- i ,s'-on-
thtoiich sitmnter niotttlc-i- K. S, , if"
louiiial.
I ' I : I :
í ENCElV"" di. wants
SeWlllg. .3 15 West Km, 1.1.
WANTED Ten mus,.- pupils Teach
piano. Iiarniofiy Dr. ,l isnn'-- i te, li-
ne- and . Mr--- , L. stewaril.
VI us li , pi mist and pij rgatiist,
I 5 West 1!. in, a.
W NTKI Siiqi7f"iriiid buggy'. 4 (i
IT lilt a Veil ,e.
WANTED- Exp, i Inoi- n
Will take , hiving tlolse fo- ,ts keep
llttllll the slllllllter lllonlhs. Clio, I rare
issut,,t. S. ,are Jon, nal
BUSINESS CHANCES
1 :. I'EK Wi ii:D inserís . lass,!',,-,-
a, Is in ::ti leading papers in 1'. S
Send for list. The Dake A,o l li'iln;
ABeli.-v- 4'7 South Main stn-.t- l.os
ng. b s. Cal
SALE - A Ho, k of dry goods
and shoes (;,,,! oportunity to l,uv
ihe:i, ,,n of (losing out
Country trade invited to inspect
goods. F F S. In ' Ir-- 10.'4 Ninth
Folllth si I. A Ibtl'tliet que. N. M
PASTURAGE
FOH KENT i ; ooil pastura; for
botses ti oo per month. Itoora t.
ArmiJ.i HiilldinK. I
'. "ti al uvctiue.
FOR RENT Rooms.
- -
ir'i'K IIEN'l - The most sanitary and
up tool. e i coins i the Kin tirando,
5 U West i ' ntral.
KENT i) looms and
,
''i; i;i..i i mi rooms tor noii.'ie- -
keeping; le, tied por, It. 415 North
x ( jj s(
Fii! KENT- Four rooms partly fur-
nished, $13 .Mi. Southwestern Emily
i'o. :'o E.i ra I.
Full KENT Pleasant looms In good
lo, atloii w llh ot- w il hunt hoard. 134
South Edith.
F( i iriÍEXTTo w.-- adults. :t romo.
Iioiisi-k- plug. .Modern; I I ti South
Walter
Ful! KENT Four loom furnished
flat for light hoie ekeop Ing. Apply
40 I Nol t h Se, olid street.
Full KEN I' ' Ulle "l ooill "t ,T "geTiTle
No ohieclion to si, kness An- -
pl 3 Hi N. A run.
Full KENT i in" nice room, iwobeds, will nut double or single;
3 0 Sout It Walter.
!' l! KENT Nloderir neaYly-fuiáiísh- -c,l
front room in busin, ss center;
$2 and $:! 5u p,r week. 303 'j, West
'entra!, líoom 5.
Edit KENT - Two nicely furnished
front looms ml llrsl and second
floor: modern: ,at,- reasonable. Mis.
F. Huinni, 513 North Second.
KENT rooms. 31.'.
South Third.
I'i ' K KENT- - offices In N. T Arm 1.1
Eullding. Apply lo tico. Albright.
full KENT Two to six room houses,furnished or not. Apply W. V. Fu-
tridle, 114 W. Foul live., upstairs.
FOK KENT New model n fur-
nished live. room fiat. lnouira A.
W Anson, 823 North 4lh Ptreet.
Fott KENT New three room toll-
house, lib furnished, 101 4.
Walter.
l ol! KENT lly K. H llooth,
brick bouse, modern.
Ft K I NT- - AlodetTMiousi' lit 310
Ninth Waller slreet. Inquire ut
315 W. Copper, Mann Saddlery
I'o K i;i-:.- Two room TniTtsi
$13 00. Soul h w esleí it Kealty t'o.,
30 E. Central.
5 loom modern frame
$30. on. Sou h western Koilty Co..
pal E Cenital,
I'OK KENT- - 3 loom tent house, nice-
ly furnished. Slil oo. Southwestern
Keally Co., 301 ;. Central.
'I! KENT Modi-ri-
$30 00. Soul It w Kealty Co.,
301 Central.
l''o; KENT Modern Ionise,
witli kitchen rang" and windov
sliades. Call L'14 N. Waller.
KENT- - Two i o,,in """te'iii "house
I'm nisheil $10 per monih. Apply
3HI Sooth Waller
Fi Hi K KNT Five i oom' furnl lol
I'i Use u West 1',,,,
i i I':nt 1 ioiis.""i71uio(iins. ei.-c-
li ic light hath, vtalel paid. J 5 00.
North Second sirret,
l olt KENT Cod ii, in modern
1,1 t, k close in. $.!.; house
I"-- ,- lii. J i o :, i I ante .im i h
" ml. ? '. .ho , litis, ker, t'llf, W.
i ;,!,!
F )lf KENT lionil modern"
llll tlisli, bouse lose 11. J'.'.'i. l;oo,l
5 loom ttti s N, nib s ml, $'o.
I" ' la's :i i i a p. in, ul all mo-
di in con , ui, n, es. $ Lloyd tin-sa-
t :'H5 i ;o,,
KENT lloiisot o s rooms
, lo-'- - in modem. W. II M, Mil
lion. : ii, i,, !,,., lí ; O I,
I'i'i: K tm o' li r it -
d or mil in til-i- t, ,1. W II. .Mc.Mil-- i
ti, 3 11 W si i lol, I.
FOR SALE Furniture.
holt SALE Star Furniture Company
sett Koi.ua on eay terina or thaItisttillmi tit.
WANTED Furniture tu ra pair. W
A fo.ff A Co., phono B6H.
FOR RENT Storerooms
IT- i ' ' KENT Slot, room and w a t
llOU.se. I'l'-- I .,11,1 M t , e ,
III e A M ' U II e Llllll bll- Co.
FOR SALE Miscellaneous.
i.; SM,E Moving niacliilie in lust
class I'pair I e ,v- Sons on-- o
si,..,..
Fill: SVI.i: VI, t,.r talking lil.i-- ,
loto- Ih.tud new and ite,-- used.batgiin it taken at nine. Phono
",t. or all 41S Solllll A.ltot mieet
'i K S LE Full course ,, ,1, I
im !li in, In, tn , i ,, i tt s ,,
rn ii un in: ,, in,, t.,r on, Hill' p,-,-
taken ,,t on,,. f,,r ca-- i, Address A.
this oil ,, e
Fill: SU E i.ne mi son locse, 14'i
lii, ' , lis. It,,,. , vuig e ha i liess a n. I
All to, $.' Ml. I',,, t, ti,.,l CO ,
W.-s- Hold.
POULTRY AND PET STOCK.
SALE Fine pigeons. IOL'7
Forester ave.
I'oK SALI' -- Well bud P.elghim
hares Abo two eight stall h'Jtchoa
Phone No. 1430.
SM.E New 5 room modern
uncu. oes, loiaiioii in o ik n n o
l.lNo tcriioni tuoilel ll In I, lí, tille lo l-
ililí porch, trees, burn. AppU 4t'li S.
Walter.
l'iK SALE- We have a f,-- more
hoio to ye,l with s,,mi ash
pa no nts and the balan, e monihly.
Sout h w este, n I ,,ei P Co.
I'i iti SAKE- Chi, ken i.,i-.,- close in
town 4 room house. li u it atol
.h ole trees 111. ill ,is, palllell1, bal'
une ioont)-,- Sou t uw n Keally
Co in pa il
En I! SAKE Five room no,
home, tnrllisheil ,,,', pi, lili'W"
.said, chicUeti houses, . oiil sited
spl.-i.d.'.- i heap. If ta i. a .it
i'i , ; also , 1,1, In ns and lioiuin pig-
eons li I' mo'. Cull al 4 15 North
st, ret.
F(ilt SVI.I-- con, iet, resi-
dence. Highlands; a bargain n
$ 450. ,iitin J E, Fhler !l, N. T. Ar- -
mijo- - building.
F Ht" HAL- E- 3i. a'cñ-- of nll.ilfa latTd
chenp. Cold Avenue Healty Co..
1 7 West Hold aveline.
FOR SALE Livestock.
Ft i II SAI.K Poland Chlnu pigs ami
growth Inojs John Mann
F( ilT.SA LE ( ood Hiuldlepony ; a real
bargain if taken tuduy. 510 North
Third st.
FOK SALE First en.ss nub h cows,
Phone X,'il or K74.
Full SALT: Horse. Pin, tie 7 70 of call
McSpadd,-,- 304 S. itroadw ay
Ft il! SALE CH E A I' - A line Jersey
cow for family use. Apply .loiirnnl
office.
A ('( W, A Hi iV Ft K SALE - Jor
ham. $,.", See her at 1118
South Ainu, or inquire al office of
M liter and i 'ralg. 1 South Third St.
SALE The llioesl, pony.
saddle a lid luidle ill town. e
II. Vanow
TO TRADE
'I'll VD IL Lease and liiinilnie nf a
folly five room flat, centrally bical- -
eil. Denver, Col for A lbii'iiei-iii- '
properly. M C. Mowers, Hi iui.tl
y, A Ibiunieripic.
FOR SALE
$:I0(I Two foiir-roon- i (Ollllges,
lialli uiul llglils, lol 75x
113. lent lor I (I oil each; onHighlands close In; $NO() cash
balance nil lime al 14 per cent
$'311110 modern fiiiine co.
fng , near ennui Ate. mi High-
lands, good I'satnm.
$'.'111111 flume, modcrii. cel
lar, buril, lawn, simile and Mull
trees. S. I dill, M.
2 lllll un nioilerii f ruine Ht- -
liige. m il luiill: cellar. goiMl
S. Waller St. on cor-
ner.
$1(100 fin me, g,M,d burn,
A lots, Al) fruit trees; N. I'lgliili
street.
$JIHMI modcrii brick íhiI-lllg-
. Seco, 1,1 slrcit. good
Xllllll".
$3 toil 1 riMinl inoilerr hrlck,
Inwn, good nut building, corner
lol, 4) la Wtiril.
$3750 two-stor- y brick,
bath, cellar, cement walks, S.
Arni. SI.
bolee lots III nil parts of the
(My.
Ilnslness property nnd ram lies for
sale. .Moiic lo loan,
A. FLEISCHER
2I2U South Seioiul Street.
GET TO USING
They Are the Best
l
For all coughs and Colds, Diar-
rhoea, both in ' hilid'eii and ad-
ults. Kbeiimaiism, Kidney and
Hlomfl, h Complaitiis '1 here Is ifdo more efficient Liniment anil
Medicated Oil than tha
International.
Thaaa remedie ran ba fouod
For sale by All Druggist and
a lu Medicine.
Compounded tolely tf
TMi: IN TKIlXAIlONAIi MED-
IUM': O. 4)1' NI'.W MKXIOO
Central, Nw Meilco.
Clileago I toa 11I ()r Traillo,
Chicago, June 5 -- Continued light
receipts and a bri?l demand Ifor th
asn grain caused an ailvance f m ar- -
y one icnt In July wheat At Hie
'close prices were lower t, V:
higher nonpareil witli yeslerday's
finals. Coin and oats closed weak
and piovsions steady.
Tiie wheat market closed with .lulv
at $1.18; fff 1.19.
The corn market closed with net
losses (,r i y to 'Lc compared w ivh
yesterday's final qitoiatlon.s.
Tlie oats market closed with prior- -
a so li íi K to V.c below yesterda.v's
Una f :gm e
Week 1 ItiinU Siatoiiient.
New York, .tune The statement
of clearing house hanks for the wck
is as follows:
Loans. $ 1.343.531.400; increase $11,.
85,400.
Deposits, $ 1.407, 255. 200; increase
$9.094.900.
Circulation, 9.05:l.;flfl de,
$47.000.
Legal tenders $76.401.400, decrease.
$ 1,266. son
Specits, $294,268.700; decrease $2.--
58.4(10.
Reserve, $370.670.100; decrease $3.- -
S55.20O.
P.eserv,. reilliie,l. $ 3 5 1 ,S 3. 00 ; n- -j
crease. $2.273.725.
Surplus. $18,856,300. d'-- , rease, $6,-- j
1 28.925.
States bno-it- s $19.456,.
525: decrease. $6,133.e
Tlie percentnge rtf a t iiii n s'Tvp of t
the clearing house I
2 6.2 0.
The statement of hank. an-- tru-- t
companies of greater New York n--
re,ortin? to th" clearing h, M)St showf
that these institutions have
deposits nf $1.309, 557,4en: tola I cn-c-
pyMONEY LOANED
ON REAL ESATE. LONG TIME, EASY PAYMENTS,
RELIABLE REPRESENTATIVES WANTED
The Jackson Loan & Trust Co.
FORT WORTH, Texas. JACKSON, Mississippi
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HTii iiriT niunrnniin
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CONCILIATION KEYN0TE
Of NfW ADMINISTRATION
Anceied at Sen.ile Ccmniittce'sj Ameiioan hoducm Have
to Ignore F.ncl- - tío to Fear From Southed
inps of Mousr- Cnmmission on; Repulilic According to Repoit
Paper ami Palp. S-'- to s,'IKi,!''
. ..
, .. v,.,
",;x.7:xi:;,' MUVr u',TlM'"i
, ,. , , T..K ami r, inn I :.illnift-- i.n.ln.1
Cm iv Out Roosevelt Ideas
With Notieattle Absence of
Roosevelt Methods, Says
Secretary MaeVeaidi,
IIh Ill: h.ll ih.it ii woul.1 Mill I"
t ri Mir lat.-n- uiih lii.. inli nf
,lll,l. Ml." In , t III..- III.' . lie
i,f III'' h t ' III I'll) fi.'lllli'l'.l III 'In
oil in M' ni : ly liy I r. '
"nlnülil It .11 ll, IIIK I" I'i'i
in. ml in In, 1' ii t i "" I'"'!'
Mil. ,'l', I"" ti' 'I ''" ' '""
v. II li.mt Kivlnn a I" .i i'ilii!. "I
,.,.,,,., , n . I a ii''
. II. .v"-- . . Hi. I n. nlm',! i. Till- - ! -
'tMllil.nl "' III ' I' I. l"..n u.m i iillllllllllli'.'lli .1 ,u III",i
mill' . J.'lili N"t i if. 1.."'! '
"' "' '"
--
"' "'
""" H'"'"",,..,. r M- i- rnit.,i t.,t .i.... -
,,,n ..( it mniiir. mu I'.H'.r nlilmm H. Whin in i.""!-- 1,1
I'llM 1.1 M ill, I.. i. n.iIiiII.iii.N,II,.. Mil. til Mil V.v, Alia, h. il . hi.I. r Taff'H tims- -Ml. i t.,.,,,.; i, ,, ,i ..
u... i.. ..fiii. .i Ii Hi i "I Hi.' m lary ni tin'
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Mr. Cenare xinml administrator uf H. L. Linileuiann's
artiierslii) interests in the linn of Learnarci Lindeniann,
will quote special prices lor the next ten days on the large
stock oi high-grad- e pianos now on the lloor at Learnard
& Lindemann's Store, at 206 West Gold Avenue.
j PIANOS WILL 1)H SOLD-- Uo you want one? If so,
don't miss this opportunity.
q REGARDING COLLECTIONS During the next thirty,
days, we will ask all parties indebted to Learnard & Linde-man- n
lor settlement.
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Let Us Figure on Your Next
No Matter How Small or How Large
We Will Always Treat You Right
1 Lunch and Picnic
I Goods
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ALARMING RISE OF m
Pickles and Olives
Canned Meats
Canned Sardines, Sal-
mon, Lobster
Cookies and Crackers
Jellies, Jams, and Pre-
serves
Boiled Ham
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Freezer Made Entirely of
CRYSTAL GLASS
Absolutely Sanitary
I A J. Maloy
I Phone 72
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